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VOLUME 59. PARIS, MAINE, TUESDA V. APRIL 20.1892. 
NUMBER 17. 
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Attorney «* Counselor. 
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Att«^rney et Lev, 
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Attorney et Lew, 
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Attorney et Lew. 
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Pftymcian A 8urtf*on, 
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• » «» r k '"w* U;i»lt«n 
'M *•'- 
"• ■■•M t»l "wtt. hlrtlMit 
«t ..• I. I I XI 
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Dwntiet. 
V.*W*T MU^)| 
jf* M 
Dentist, 
atl! « hl'»k MtrtKLt*. 
MIIM. 
•• * *to;, Tw»U) tkl Mr4 
r*:. 
1 I * V l» 
Dentist, 
n01«Rl4kl <w»l"Til TABU 
t «• I Or* I. »l \ -f CltlM. t«M U«#* 
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• tlitMftJ ImVW •»< 
|% • «!»• •»! mtilalk 
to.-. rf l» ..trw Kit «wl WMB >■■»» | 
'• • ll'-J • 
A. 
Smith & Marhimat, 
«• th r\m« NAI«K 
*i n»nl miUmw. ■>*•«» w 
f » t •(■«>< MiMwn |M twk, 
W I W> •* »* 'in « m»W Mil 
» »■» »•« >i «ik| i»i »w»>m m 
f hiB-l* Im«n. H* 
fc—• t ■ • • <i M«4 t»l »» 
pair* Ium b'ltf. 
J• I v i.» 
.% \l I 
W .*o Manufacturer, 
M MM 
IhMttil.tr. Miln'nu. < IIM 
..«>» ► ,ttwk r 
1» «tf |i«Twit| t»l Hi41 (trltM- 
w • >• 
k, 
C.xu E:.,»".n-«r and 8urr»yor, 
Uik »-• IT I. 
MU«« 
Uw irlnrltl if nil a«c« 
•a t nnni) olfiK —Urtl- 
s. S. WHITE'S TEETH 
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• m l 
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■ < mm |»4 I"* 
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• Ka»*» <■» » »• 
U •»>..! |-*J« »|»l» 1W« 
• > ■ >iH »•»'■*• M W »ll» 
I p*ta a •»"««' 
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M;l « i.l HI. It, I* «ff*» 
u<Ui*< at 
► • I* H"H fcLl. * it*. 
V • 1-k 
umequaleo 
-rui- 
< ut«. Sprain**, 
At i»*. ni **• 
*M» Ui'lHt 
* l«|9 |Mt<| U. 
*0U« MOUSY H.FUNOCD. 
•- —* » 
& Boston Stums. 
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w«<« k: * VUft N-'t*'. 
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* I. LUCOXS. Qm. 4^ 
SALESMEN WANTED! 
'"T*l_ lk« rtl MM M _*•*» 4 * »•» *v>k «*Mrr •* 
loirrMM •• " 
w«rwl AnMr 
R G CHASE 4 CO.. 
5^«mbertonSq Bo»ton.M»ft. 
fits, Windows and Blinds, 
—**— 
C-L. Hathaway's, 
AMONG TUE FARMERS. 
I»uw«»a Umi -m >1 »<rtr«ii»r*l Uykm 
W nl >>1 A IItvm ail >■■■ iilnilli»i la 
I* Mil 
»><iv «aMhml Mm iitM P—it 
r«u, Ma 
GROWTH TM( GRAIN TRADf 
wlir» Ibr H liNlBlrr «*• 
•|*»rar|;r thr witvmral of (nil 
*m •r<t««r<l lu Oh- «h»|>r «>f In- 
• lr*t| uf fr. iu the Weal »• !»•» Ntall 
N«u| thrtl, friNn <1r*rUn«l in4 Sun- 
•iu «kv, ••n)c«riM In lluir-ln «>n aalllnf 
carrjrlac fn»«» J,i*# la S,flwi 
tmatieU IW milling rralr» at 
Km hr»|er, the flixir ^Hl(hl u«k 
to llvt TV«)•> ht ranal. an>l •lilpf««l H» »r«- 
•el lu n TV lt<>«tr au kaoai 
a* "litxwt," a I-rami fawtHi* la It* d*t. 
AU ib* link mill* lb* ciHiulry round 
Utirlnl Ihrlr «<kr, Mi matter what the 
In Ivll the llrat 
• Nral »hl|«(<e»l fr'in « tiUafo la kill 
fruia .ttu |« l.illi bu»hi l>, la h«(«, ainl 
ihf frt i*ht <barge waa tarati<lif tral* 
a bag. or ilwal ilttfrn a hu«hrl. 
Ill# Ural fall rarfi, 1«W Nuhrli In 
hulk. aaa iM|>tw>l, la tail, to llulf«l«i at 
(inrirra i*«li t hu«he| freltfht Knan 
I"a«• in Wai ilv iirpin raa from J.iaat 
Ui«hr I* t<> *,mt l>a»brla, aa>l iMtikaullt 
•• bl/b a* ll.m' t«>lirli, ami I Iw 
freight* n-tr fr<<m eight tvali to fifteen 
cau |»r luiihrl. A* l«t» *• IMI thirty 
■ ••at. * Imalwl »a« |*aWl ou »lw«t from 
• liit «C" to ItuB ibi. That *»• "tlil to t* 
Ilia higheat l(al* rm pakl fur lake 
lrih<|»rutkia. but (luring Ih* rlall «ar 
la l after lu rkar fni|bli am i|ultr 
Mtfn 
\»» »!■»"»• I lh» rntirr t>u*ii»raa |« ilonr 
b* •Iraakmi*, n»llii| In* ♦ 1<' (• 
p« h bim! r« ril*( 
butWrla t>. I bu*hria i>| gralu al a 
f»r frrtgbl n| Uii mil* |»f t»U«brl 
awl. by owl rar<>»-« Uk, 
■Ul| • '• I I " Hi Whr.l »*a •||I|- 
|"«l fn« lik tfii lo llwffilo, nln* h«n- 
Jml niltr«, thr |>a»t at ihw rrtl 
|»r hu*hrl (iri(hl, at*l out of thl* lb« 
air^mrr M In |>ar iMiwtwII c»n( for 
Irliiuili^ at I hl.'4jf" aii'l ahn*rlliig at 
C'l M Ihilith ahrat a»a ur- 
rtrtl In llufTiio for ihm> an I curHjuirtrf 
orula. It fjgurra. hour*rT. jirr* ail 
• Mil* abin thr frt||lil »o*ru»rul [• mt 
ilglit aixl luau* arv nfrml. IV 
ftvlght from I Llci|iitn llulTalo, laat «ri> 
raugral fratm our i»nl tu four au.l 
!hrrf ijiurlrr mil* |»r l>a»hr| aatth all 
a»rrajr »if al««»i two anil a half cruta. 
I'hr l»uluth iur«|r «w i llttV hl|lirr. 
\u alwil aa* «ln|>|*<l from I.akr "*«i- 
|»ilur until mm, but, ii«riu{ thr araaon 
•'f l**'!, fc.Nii.lMI bu*hrla arr» luntnl 
from Klulh. **»|»rt«»r. an«l Kort W illuiu 
IV Nail anal ad<l Vi ha*r Iikmi of 
m« aU uahlr t«iirlll la* Ihr *hl|*|«(n( 
iiilrtr.ia. i»|, IVltliif*, hi IV |>n* 
aimrra of grain. Kurthrr rnlargnurut 
• III b«ln| UrtVr kortl*. 
IV I. fir catal aaa o|.rnra| in |*Ji 
vllh grrat tinwiwy. I vlM 
iV rtr.i rallruuil from thr I.aai t*wVil 
llnrtalo, all m<tl|i(« auU %hi|>u»rala arr» 
all al. H liral frrl|hli art* *a high 
»• tartth-flif iviita a bu*hr| la l*li, 
*U«lV Aral •hi|-ii»'iila mrrr m*>lr, 
thia liit iii ting • ti*lI of ail all t a i|U*Mrr 
I'llla. la 1**7 lortnnwi ar ul• «* *a 
|«aM «hi a Val •> lra»*, lwl»llB( III' 
lUaala >lfet ki4 (■*•• 4a.aau 11- H 
mhi liltrr latai 11 aflrf l*-"ai. lrauafa>r tu 
Ur|" h*lu( iu*lr at TVl»T. Iltrar high 
f fright ralra Irft IlltV luour* for (for 
gralu (loarr. I'oila airrr |la4uallj Tr- 
'lm>it until IVt urra» our iTtil |»r 
taoVI for u hrat, anl in I**J thr* urr» 
llailialwai altogathrr. la |»" tW alrr- 
•gr ratr og aalir at h* aaOal from llulTalo 
l<i \»a \a*tk »*a ar*ru an.l mir-lulf 
(*ala. In l*m Ihrw ari-l IkfiMiiurtrr 
• ▼Ilia. Iai| iJurlig thr araaiiii of |«!«| |hr 
fair «a *• lliirr ami one-half oruta 
|Nv|ru thr a-anil aa» that In•*!• ran f" 
.|o»n ilraulng artrti M, anl » bra I a all 
t* I'arriral |>raigt«hl* for Iraa than tliirr 
aa-nta a bu*hr|. |hl« llM|iro« rntrhl mual 
"Hfl mOM*. 
A» liaa tirrD llitllU«tnl, thr rallr*»a<ta 
running raatu*r\l from lluffalai look 
uiorr grain La*l fall than rttr Iwlorr. 
I lira aitull aa trti U aa |o» aa liar a-rtlla a 
liai<lM I to Nra \ ork. ilH'lttiiiuf IV trr- 
lUlUali hirgr of •rtru-rlghlh* o| our iriil. 
I larir or<llaa«r* r air troiu ll.«(t.li lo \«-« 
\ »ra ia 7 a vruta. IV hi Mr a anil 
ha« 
txvaiglit rail Uln ilouu |o a framualilr 
laaal*. aii>l haa act«al aaa rr^ulalor ail 
»u« li a li*rg*-a. || amiiil b» a mi! Ail 
lor thr a^ruultural an I lurra-autik tu- 
Urrala uf thr ♦ nllrr ttralrru oHinlr) 
•l*oul I thr HrW a aiial ba> alukiluanl, 
an I thr railxuila br |irrmitlral tu rlatl 
r ttort louair rat**. I br Krtr aTaual mual 
> lUturai aual iai|irvtnl.-AMh«l 
\£ri« ulturi»t 
\« an rn, •wr.if llM'llt lo lirwri 
!».,» 
atti u|m»u U i«ltr<l tu IIm* f i«t lli«t 
our 
mu*t •(m-t-«*fkil ntrll mrrr tin* ho* 
• r«l>n| 
ou a (|)H. Ihr of cuvraf, ukr 
uf l«ru tu llfr; hru<-r 
tfirir IMIUrt «IhI >|o«Ug« 1|>|>T4| oftr«i*-r 
tlun il*i<« of mru »Ik> ikvu|>v iwly • 
■ itiiua |w«Uiwi, abriltrr |»rofr»*k>ii«l 
or Mi-ri'ilitllr; ami Jrt 1uf 
Ihr laltrr »f r<|U<l, lioth In numtirra 
»uil at lilt i. to tlnnr o( thr former, 
and 
If mr «rr Itol a««It Wi'Ukrll IBUt h luorr 
•u. Ilii* la «u4jC»-«i.-1 b) thr 
|o||ii»Iii(, *likh tiM lu lr« a fr» 
out* of 
<ir maul wlikh iuu(il ho tnrnliounl: 
Nearly IMW'fMirtb* of tlx llH-u 
of tIn- 
I mini *Malr« » |(o hat* 
t .IU<>U> 
*r(» tlir «>na «f f %tiu«ra au-l »|irut a 
|a»rtto«i uf thrlr lltra 
on a fartu. f <ir 
r\aM|il», Uwula, i.rant, tiarllrkj, 
II «m- 
'.•••• I I i' irli'i I. II if I t- 
mm, Itialnr a®.I many 
othrra alm<»t 
n|v«|l» u<xi* In current 
rtmta ur 
NT. U \ iflrrt>ili « a* 
ta>ru lii a ■mill \'r« Jrr«rt to* 
rt. Uu«- 
•»ll «*• U»rn In Nr» Vt>fk 
*11- 
lilfr. Jaf i>oiil>l i|»ut 
Ma earlv twri 
ua hi* filler* f«rn> lii Nra 1 
ork •talc. 
V% Miller ami llonrlla a|irut thrir KNItlii 
in iliUffva* tin h>r(arr 
hi* 
hottra t»t • rrn farm rm|>lo« mrnt aikI 
III* •Ill-lira. I IminiiatU*, on* of 
tlu- 
ll* Mil glortiMi* lit rafter* iu l.'i'iuni 
liia- 
l >ri, lurtml from affilra uf 
alalr In 
fui> Ih# |>lo<a, ami our own 
irnhlr 
W i*Mn(|ou ami Jrih-ra.ni rrtlre-l 
from 
the liijft «i oitl.•*« In tin* flft uf ihr |»ih 
|'lr In Mijiij III* an.I ill|ull\ 
of llfr 
on thr farm. — Mirrw. 
It la aanmian^ tliat the ilepartmmt 
of •grfc-tilliirw o'ui. iuj.l«|. 
« artMlmjf tu 
I in I la for thr |.«r |.m* of pro. tiring 
t-rr- 
taln fiant hrr« ^hU h are*||«l 
In thai 
iimnlrf. 1V» ar» thr lil((nt 
k""<an H* •••fM aul 
ihe* IniII.I 
i-natha In thr fnrrala aa lar|r ai ordinary 
I U -T. I ig riio-'leu. ,,.| .ulllir* 
uf an If thr* i-otikl «|*m»i| tlirlr 
• «irm* til Ihr .riiiHni|H, al forr«t« 
of 
Ihr I ntlr.l Milrt, lhr\ might fir 
Ml oil- 
lu a«i|i|>lv nm«lilrril>l» «ro|ia 
uf thr 
lllir.l ami IKnl I alu*t>lr «al I urloua- 
It rix.iich. llw ilmur. are mi lir*rr 
tliui 
ofil.u.o !-*«. ami Uil* fait 
aftor<l« re*. 
t li"|>iiif that |Im*v will Biilr 
*ltli 
t fi III lira uf atlM k» alni-lf Mt'lilUtlMl 
(»•»». rtirar itoihlrrfiil Inartta 
ha»» 
lotijrr tonguea than «r» pmaMl l»jr 
oj|(» r t-ee«. ar».| tt»r '» ,trf |« 
enfrrt tllle«l 
tint thr* «oiil.| •«. urr from miut 
kiii lt 
uf flottrra l»o»rj * In. h now (um 
tu 
■ lilt. 
w» hnltl thai It It Ihr 
<m 
.. i.-i„r to rro»>»« III# ilf«il<fr» from 
llfr \\ h<> »rr th<>«r bn>kru 
iik-ii 
»• m» «hi iNir nrwU* Tbrv 
ar* o»rr- 
work«4 f*rirr». la Ok- |>re*r«it «U>, 
vho|>|>ii>f iu«iinjt lt«) 
of tilling 
|Ihr IN *m><J mi 
of «-.M>k »n> 
tn«n ; ?H • Tou>ir Rkd mu«t ih* lm»f 
Iik 
hr mi lite »kltw*it I'hr 
l*h« l« 
ilo ihr nw» iMMMl of «nfk la 
frwri 
«»f • h»l vaIw* l« "ur lltu^ittluf 
IU .rhlnrrr If «r an* ffotaff to ""•""•t' 
oorlkliirf ■tllrvn hi HI r* |M>f iLt) 
• Tlx 
r*«frru Milan* (III the mWI b«t 
with III- 
|th» tklll, »«l lltrif |>r<»ln.t« ir« 
mHIt brr»M»iinjf in .r»* llinllnl. 
ilr. «>rr|nry. Ihr w»U-4m«« 
hint' •t'th*|»««lMIUr of •"»»«' 
hr.M hrl»« b«t l»pn»*«l *•***•"' 
IM M»U». Ihr h«hh of «•••»•« 
In jiimi iwl la Un cottrm «l jmrt. 
GROOMING THt FARM HORSI. 
A boiw I Hal (pit wlthlua «vrjr If* 
Mvomla i>( betaking Hi* mi«l U art 
• •htn I of grr»t Inlitvat to a m) 
o( thr Amrrfc-an p«hllr. Nrw*- 
|>«|» r«, w ho*e a|«t lal t>w*lm-.* It U |«| 
glorify IxTirllMli, Cl*r thr ilrtalla m| III* 
daily rn u i*r In lUMprilNll a JCr»*«t 
r»« «ilh a* UIUI ll IlilllUlrnraa M hiliWu 
wra« N itwrllN1 til# ImII dwww il a 
faahtonabl* Nr* \ «»rk aa*euihly. Ilahy 
M< Kit him*rlf I* nut mllnl on with llw 
aamr ml ami lutrrrat la ilnotiil to a 
moiU-hrvakrr lu the bright of lit* 
«< hlrtriurnla. 
• HiHralh of thr rarr hM|o««| on a 
C,rat «|H>Mlng kur* ««>uH nukr a farm 
l*>r*r Irel too pruu-l of Itarlf. Hut thrrv 
U lit I If rl«k of mii'Ii a li»r«r r»rr frrllkl 
too |>rouil for auy aurh mmhi. A 
iniilcb lilrad |iln«ium groom* lilt trmi 
»lth a ikfrtti of lot tug lnterr*t ami 
1*ri.lr to ahkli tin* atrrage 
AmrrUan 
i n r U almoat a atrangrr, though tin- 
• hilmhl* train brloag* to awHlirr mm 
•ml thr man aim eurka It la only a hire- 
ling. alulf the Amrrk*an grnrrailjr own* 
thr train ami, a* a rulr, tin- farm a* wrll. 
Why *1m»uIiI not UirnutfttlwahlflwHl, 
!»•« »ii«r tlir morr u*r(ul. fu*» a llttlr of 
the warmth of Inlrrrat br*toweil u|mn 
him that I* ungrw lgtuglt bratoenl on a 
J II l-i trnttrr* I tm> farnn-r aknlw4i 
•mi lu* farm, hi* k, ami hi* otln-r l»- 
louglng* mrrvly a* a nmk* to makr 
moon, «hl<h lir I* n lu«1 »ntl» furcnl to 
•tk k in, will Hvrt rtml rltler |»r**rtt or 
IilMmrr In hi* 
work lint thr mm »Ihi 
•el* prl lr to III* I* ««t«, ami li«* 4 klu I 
I) fil ling towan| tiem, I* *ure t» turn 
thr ruMiuonrat ilrvitgny Into a ••urn*- 
of |iln**urr, ami m ikr a gmul ileal imirr 
money luto thr bargain. I ant latrly 
Info * harn *lirrr « i<>t of faHu*-r'*hor*r* 
wrrr *ui'lnl aftrr I>a• ring thrlr li<a-1• 
of whrat at Ilir f|f» *tor. I»nr train »a* 
In Aim* vumltlkm, ami I romi4hiieiitftl 
tlir young mm ah<i o*iki| tin in. Mr 
told mr they wrre rating nothing but 
■••t straw ami four iiuarta of iMla at a 
fml. "Hhj," ull thr nrit mm 
along, "m* tr .in grt* a |»-» k of i*at« ami 
(«■»! hit all thr tinir. an I thrr arr mt 
muih thlnnrr than tour*. In I«i1, I 
l-IIHt | ut flrah on tiirni.M Tk» wthrr 
lum'i *r* rrt « a* Mkin told. Ill* liorar* 
a rrr rwrvfully hlankrtrd alrunrr thry 
arnt lato a oild *t t'»le at tlir rml of > 
trip to mirWH, ami alirn o»i|n| la that 
• ay, a rrr tlton nigh I* grmni"!. That 
I »d and 111* (•« br of tier*, %»h«i ilo tin- 
uar thing. will Intr tl»n*r Mtnr 
team* good to u*r ami good to look at 
long aftrr tlir prrarnt grnrr*ll«»« of un- 
•klllfully-minagnl ami «aaMf<M 
la»*»l* an hi ml llirtn hi»r larti klltrd tiy 
pnmiwouta or mmih *lmllar dlaea*e, an 
thrin* n to thr aoltrt. hlrnlnr** rtrn 
to a firm bora* U a paying ln»r*ioM-ut. 
\iurman AgrWult urtat. 
ll-* HAT WUWI 
IIII la lie ut tiigrr all I Ik- IIiih- nvullt 
In trritMi* i||««iirr<; Itir nilmil't «*• 
tr«u l« iWnafnl 11H I'flro ttrokm il»*n 
\ toung hor*r, aright l«» Htm |«i»l, |« 
•••um! \rt a aluggi*h tratrlrr or<llnarlli. 
Until* »C" wtghhor t«»l«l m«" I fMhim 
tuo iuikIi li«» I r. i initial I thought 
•*«•(; I ti «t hr oolt ("t lull it mti< h it 
mi other h' fMt. Iitrljr I ilUnifml 
If •ImhiI.I not lutr "WHimrtfr n murh. 
Il nuK il»ut tliu* Mi oat* lining 
lirtu ill fn|, | mi l>«lln|. Oil* «rf>* 
<lMr. io<l (nxin l (Mit im«|iIi l<mt|jr full 
••( tiwIU. I rMMuml uMIrr I mul l 
iM»t o>tii|>>un l ih honrat in I thr*|> 
riti«Mi front * Ik*it lirin, ull ntral or »iK- 
tOU •nil IIKil m l turn Wll for All MM 
hum I fii( i; IT. Mmit 
lit* rr|i|ln] |tut f»r K»«l«lrfi »ll or cot- 
litn-wnl nc«l Ian |>«rta, corn lural two 
l»*rt* * till hran alt part a, with t» n |»arta 
iif till hat <«r atr»<a, all In arljlil, «»• 
il'Hil right for taniivlour hour* In 
thrrr |rr<|i. Wtll, I • I l'4lln( 
«Mta an I luir «iir«t Hut I hitr 
«l«»u* iM<»rr—(Itr particular hor«r ntru- 
Ikionl In* l«i|>mtr«t at a tlilier anl 
11ml III lira to lui|>r<>ir ||r look* an I 
uta iimr* aliiMlliMit nti<l ha* a lirttrr 
I "r tin. I fr.lU tut*rlf. 
I'lir arlfhllll W l«r to tfjr Ir.a m l Ira*, 
tahllr ih< linrrailiif |Ik grain ration, 
«*lth tlUnr fatoraltlr mult. IIk 
lr«r»r Iti>t a a|>(w*titr anl onl* 
• null atomtt'h. Aa a |tMI*rtjl|rUi^ Itr 
aat UDiniiiliKt altir, rroa* ami l»IU|H*ari| 
•» llllr «Ml thr roatl. No*, | am Dot on I % 
aatlni nnurr lii grain, hut In hat, an.I 
liair a lirttrr Urtirr 
A thiirt tlnir ago a valuable horar. an 
•<l"lr.ft •t.«lii..ii. «a« Mid Um 
ImI hr aiiuld rat—*ltli tllrr reault. It 
link al r\|» rtr-K-r-l lt<>r«rli| ill lilMlth* 
tu IINIMI t l«r Nil** lllrf tit Mir tt| a M-|. 
•on'a atultlug with ha*. Moor that 
trrr lr«.on tar luir hair h«>l iiMI*tahtlt 
t Ik- carr of ia«»rk horar a anl hair fontfl 
that fuMi aa g.-> I re*ult* In fi-etilng 
tarrr hat I tihrrr gt«»| hright »tra». uf 
h hit h tlir anltuil* atr llttlr, ttal u*r.l 
for r*>ughnra* anl larlrtr. Imt uogrr.trr 
•|uaitlU) of grain taa*fr>l iIkiii alit-n 
114\ Kit a la.gr an l oMi*titit part of thr 
•Iht. An «>|»|H»rtutiit% to ln*|«rvt iIk 
fmliug of h'tr *r* In a Itrgr atahlr lr- 
lott*iug to a atrrrt car tiMM|>an« mr*l«| 
tIk- f «<t that tIk* Ikm**-* rrt|uin>l to iuiU 
l«rol)-four inllr* |tri tlai at a jog trot, 
lu limta of »iu nillr* rat h, tarrr fnl al 
llK»t rntirrlt a grain t|irt, b*4ng glim 
• Mill liaV enough to an urr gooitligra- 
lion. I'lir KMiiuioii ratltMi aaa rru*lie<| 
omi a If I « Ik at-lir.ni Ulikrtl taithtloo* 
ut hit. Of thl* atuMit half it l»u*hrl 
<a aa fni tin at ttni* lliraa. H holr ha I 
aaa Mtmrtlutri M ami tin-grain ration 
• aa vari««l to ni tint tin a tiforoua a|>|»-*- 
tltr, mill till* frrtlnig tlir feoTW* arv 
kr|*t In rtia-llrut iimi litioll Mil Irr tIk* 
onat int anil wiftr lai>or of tlir «*ar —-t\- 
It-r. All •iiuilar riatioiia of at-irii- 
tin. frrtllug aUti Mil o« n e«pprteur»ro|*- 
brill tUK tu tlir tirllrf ttut f triiirra iiimjIiI 
grt lirttrr wriltr out of ttl*'lr train* 
all I 
al tlir >.tiu«* 11 IIK* k»r|! t Ik til In l<r|ti*r 
i-iMKlltiou hy fnillng Iraa hn atitl with- 
out llM rraalltg IIk* t(UaUtUr uf grain.— 
I I^-II latoll .l"tirn tl. 
In a iM|>rr r**a<l fwfur* llr Ottffn 
CtMiutr, N V., ilainntrn'* 
IV.f II. II «ai I ll i« tin- ilut) tl 
|i tlf'il* to lll«k» If'Hl'- |ilr«Mlll, lltfTflul 
•u I atlr utitr. t'htMrvu u«H lw 
rr<|i«lrv«i to rxuiiu ijulH .luring th«* Ion* 
(■imluits lwvau*r lit* tlrru father * Win** 
|i> rr«<i th« nr«t|M|>rruiiiliiturM. All 
|>«r**ut« iImhiUI fwl ol.lijf.Nl to furuUlt al 
MM4 MM |»a|»r or in >g •/•»<• riprr«il) 
fur thr rhll'lm. N»i 4 MHuSrv journal, 
l>ut Ml tu I of llgtil j<ik»*«, lutrre*|ltl< 
•lorir*. aiiiI auvh tutor m.t ion a* children 
i|e»lre. I»ra«|tuj( «lon I lit |.»r»nt« ami 
iblMrra l« a *er> u*eful uturit 
antuM uifiii In e»er» Ihmih* m<l e.j* «lill) 
the fariiH-r'a. ||o« <|ui«Wl> an. I |>lra»- 
a III 11 tin- l»M( alulrr eteulllg« |n«a! 
Ili> fanilh »• mi niort-1 |o»>-ly uiiltnl 
•ml Mir lotr fee lx>m« gnmt •irun(**r. 
A t*Hl»er element lu tu tke home alt rati It e 
la nlnralkiiti. Kami li|n aiwlil Iw dmnt 
at!ratiil»- If greater attention »rr* |tal«l 
to thla liu|nirtaut Wr uml 
•rboUrly ami liiielli£«m tirnwri, ami 
the farmer* nml Intelligent «|tr«. 
I'brrrf.iiv |i«fruU *hoiiUI make *|>*«.-l.«l 
effort* tint their Un« ami KirU nii-m-a 
litwral nlucallou. Iltr va|M«lt v of lit*' 
•oil for rm|>lo« tiK-ni i« |>io|M>ri ion 1 <■> 
It* Interior i|e«elo|>u» nt. Knoa l< tlgr |« 
I to |Im* tu UkI ah it ln'ilth |i to ||h* U»lv. 
ll iu*ke* more of i(.. It rualiU*a u« in 
tu»e a kit-n«-r tier region of all |>|r taurea, 
«U'I In »!••• of tIm— full an ».lu« «l»-,| 
bo«ur l« morr allrat tUr lluu an uim*iIu< 
ntdl iw.-Mirror. 
Tlir H»»n of !-«•». II. luOvforl < «>«in t« 
lu< an »t'f»r t>l «li Ihuim, It |« uM, 
to r*«h »«Krr la Ihv to«n Wp iIhhiM 
ujr U «o«jl<l I* »u •*»•> thing to gr| l«i 
town wHinf In llut low*, hut tlw pay- 
lug of tl»r Utr« nujr Im>i Ittriirr tm>b- 
IrUI —►""HIMT. 
It U r**|<ort«l tlut * M* ivMnutny, led 
hjr Kr*»iu« Hlman, li (<• iMttl.i « >iiK«r 
rrdiHTjf on *Utra NUnl, to oimiiHr 
•Ithlkr Nifirtniti. Wf fr«r U wIII gu 
thr may lIuH'lu* went. 
Htviumi at rrruln mmboim of lit* jmr, 
mhrti morni* »i»«l In****!* trf Iikuty, It* 
poultry i'<n |»k*k Hp It* o«o lWlu( when 
it lu« frre rati***. ilool ln>4(liMr that It 
I «M ifctWlt *11 CflMMb 
I A good ■■!■■! *IU IImU. 
WiMn Im tl«ili(nrl l>»i«cnl 
THC WHITC CASKET 
1 mm «kf iIkI aitw m ikititf 
Kkl M W Ikt ttI 
Twt »w«M kn> w Ul ytm Ma iw «Mi 
n<M 
TM «»• >«.«»•« f»<4i *•> ibwto4|f. 
IIm|»I hi** «Mk Uwaliral 
Tut lallwir K*-l 
TW KWrMKrt anW-l »»• MhWH. 
Ak-i "Of iwiiiitkt Ki>rUi »' IImim 
" 
l» ilrr*n» I »hall t»*i fcia ImiMn 
Ab mt Mm unlly r»». 
•till »1M l«r ih» h«-Ii li«< Iff 
on h *h» tlw n««Uh »ar» 
\«4 Mw lk» iImm ka-IIW 
TMI n M li M> 1*4 iw<Uf. 
TH •< s»«'l M k>« •Ilk »'»rjr «u* 
A* •• |Mit Iki «M|| r»<M 
fw M»f )Mr< kr Iral IM. 
*Mlt iMllol l'(t<M '»»• "I tuW KmI." 
t« ..«r k* mil hi- j.rauw. 
tk'IIWkltol 1*1 l<hk IW Mlf |Mll 
l»» IX ■— Wf | IMak IW I 'Irrai« 
IM Iter 4m M»1 Ml water M»l gT*J » 
A K «m' |r»t fey ywir tant 
TtMlfM w liM • *Mlrr«t4H" ivif, 
Awmi Kuntu Mimii. 
• Hill!. M _____________ 
ORATORS Of CONGRESS 
| M •**!■««»•* Mar | 
Ml hate Im-.«ii| a (tvil lilaliy orator* la 
ImHH Ik>ump« uf CiMijjrraa,** mU ri-X«i- 
•lor f'rrrj of MU tilgau to Mar rr|mrt- 
rr It b» *inaa| oil tit* floor of tl* Hour* la 
front uf I lie >i«*ak«r'» ilrik abort ly l»- 
f>«rr lb«* (ilrl aia rap|M-«l calling thr 
IIoum- to onlrr. "I tItiitW Julia* C*i- 
Hr llurtow* of tuv itilr," b* coulluunl, 
"Utbrmuat |>lr«*ln( orator of tbr |irea- 
nit tlim*. Hi* l« a lutu of an rii«-|Kl<M>- 
• IIi *Ur rainf of InfortiMlloa upon 
I cub k all lira ami ka well at>rra*t of tbr 
tiiur* In ru rj ilrtall of imllilnl ii trmv. 
K"r niiiiy (fin |* a at !••• Im* inula an 
«*«|*tUI *tu<ly uf tin- prutk-al prol'li'in* 
••f I Ik* mruui * and • \|w u lilurt a of Ibr 
itotrruiitf mi, W lira Im- arl*ra to aiMrr«* 
il»r llouae u|Min any branch of tlut *yb- 
: n I Ih* I* hMi^ulinl at iiih* a* a Ulan 
• ••II r<|iii|i|ir.|t wImi *|H*aV* a* on«- b*»- 
1 lug tUIIKil It I, ami tin* llouar *|hiilt »ur- 
iHllljf COIK^If* to lillll tliat attrutkou 
atlM'll I* ilruWil to tin- Ilrrap- IJrjifr- 
*rulall«r lu I Altbxifb In- I* 
<ar|| tiifnriotil u|«hi rirrjr ilrtall inn- 
• -rrniu£ tin- IIIOMIM- of tlir (Iilrmmrnl 
from t'«|atoiu*. ilutlra ami lutrriul l*lf- 
nur* tain, hr nr-trr fall* lu tlM»roUj(hly 
|.r»-j»«n- lilni*r-lf u|«»n r»t-ry wrulnn ami 
null «|im h ilrlhrrwl liy him In IIm- 
I|o«i*<> f all• fnnu III* ll| • aa a (»rf»vt alii 
uniioirit *1 forrutU- in«*|rr|>ir.r. Mr. 
Ilmr<>4«t« u<a only jjilt»l hy tuturr 
*tlh < ni(Hlfl(rnl vubr, In «hU-li iIm* 
or* 411 ml 11|irrvall, IhiI I* * ttuUtml 
• kMitiiHiUl, «i*«| In 1I14I <I<hoiIu of uri< 
I'M) ll»* t«*'U f"f *».»!»»• 11 i|M* Vliritrlni III 
v I : III tin- •<, 
*»l nbuhillr li|«lii. AifMlM-r ilium 
"I hi* ur«l<>r) It tin* f««-| itill II d»4i mi 
i»iilliiuiNi<li wliln'iit lutrrru|Htoo tint 
Htvumiull) i«rlli In miIuum* like 
iwhiaUIu tofrrol. 'IImTt l« lurtl**! 
• n I rmaou In |Im> f.«t th*t III* |Hihlk- 
ntt< r«iM«-a .rr m« l< hIiImhiI Ik ailau*') 
Ilr h*a tint l»(«« ulty of uiMimrli 
l i< III* *j>rr» Ih « without any rl- 
l«m. Icoil allrr writing • i|n*cli 
an<l nirwUnj It, i-oinmit It to »»• inory 
bjr r»- nlliijj it iiHf a «»f tlnu a." 
••||«»«- )iiiirn r know u otlf-r iifn |*i«- 
ara*r«| uf thai fai lilt) of ft ahntf tout- 
| mtiinrutV* 
"V«, I In*' known *r\«*ral turn 
vbow charM uf ofilarjr U largely <lur 
tii lltat fart. I wa* once lufomiol by 
Mr. lilalur, • In-lit*' <aa* a HHUit-rr of 
the ll<>u*r uf lt«*j>rra« ulatltra, ami ll*r 
•aiii* Inform itlou «• a* Clvi*n to nir •«•*- 
• * *1 Vr.tr* hlrr by hliu *lirit Ik* «*a* In 
III*' VmIc, tint aftrr writing hi* a|M-n-h 
••n an) «ut'Jnl ami reading It mrr a aln- 
if tmi*, like a j»r•**»( rra<lrr M-ardiln^ 
fur erruri In lit* u»u ru*uu*« rl|>t. In* 
i*>nl«l tl*r lu hi* |<l««r ainl ilfllirr tin* 
imlUn without refrreiw-e |u hi* note*. 
"t arl ^**hur< waa a ruin who iihii- 
■1(1*1 hU ipm'lw* to tuMiiort, I nit Ik 
arlktt<ia|n|(n| that It mjnlrnl unite «*f. 
fort on lil* part to *t«* au. W Ih-ii a *|ir(th 
w a* «• MUinllti*l, l»OWe%er, It H 4* llll('rr*.. 
r*| on III* III11> I |Mj{f In I ha»r 
•na liliu with hu iiiaiiU** rI|>t la-for* 
hull itrlWrr a •|M<r«h of two Ih«u* tin- 
ration without omv looking at I he |»«- 
r In-forr I* I in. Nurrllirlru hr won I I 
turn tin* *u*-« iiio htiilr«IU with lil* 
h*ntl an.I f«»utlnur«l tin* utterauiv of hi* 
*rut Iin-'Ut* an<l argmneut*. 
U|,i.. I w \ I. I *r. • nt |>ro I nil 
ou Hiir iM«a*Kin I illaoiterril tin fall 
that fwnator Mi' rerry of keului ky hail 
<oiiiiuittr>| in* ii i,. uMinwry. II# 
• a* talking III an lin|ia**ioiH«l minner 
an I I. of «<iur*a, Iwing Im tIk* hair, 
looking illrectly at hlin. a* wurteajr rn- 
•jnir» * of a |ne*Mlng olfl»i»r. I Mlitlml 
lint in iIh-iiii-l«t o| a (1'iiarri MMM 
hr |m .Itatnl lor a waipi r <11111* aa» rr- 
•onii'n-r Out on# »<ml, hi* rutire 
• it !.»•«. ami In- rfra.luall) Milk luto Ilia 
•rat aa iIhiu^Ii Ik- lta<l a*iuflu<l«l til* r»- 
(uurka. *»«•!«•• ul>, Imarw, llf lo.t 
aunt camr lu hint, »ltriftt(«til If 
•lr4l|lilrur<i UII ait I |irt*i*i|iN| (•» llf 
t<omlu*lou of III* aiMrraa, taliLli laalnl 
uioft* than a lull hour lonjfrr. 
"Mr. CiMiklliif « «• • mnarkablr ora- 
tor lu tlf wmI'i "• In* IikI I •fa lu tlf 
||uu*r. Hi* Ii'trr i|r|l»rrw| a a|f«s || 
u|*»n any aul»jr«1 until ifarly r»rr) a war 
intrrr.trl liati Kltril UtlrraUta* lu Ilia 
tnuvklWii*ou (If «ul>)r% i twfnrr tin- >« u- 
air. Mr. < iHikliii( «<hiIiI otvupv III* 
Mai constantly alnl llatrli lu itrrt «<l|i| 
tittrrnl l<t Ilia collraflur* Unlit llf I»»»»•- 
fa if for It I ut to •« < u|»> I Ik- rtiMtr. Thru. 
• lilt III* rut If* auhjrrt aril lu lit ill If* 
fort* liiin. In wimiIiI aril# hi* *|»*r< h III 
till,iihmiII ll iwaiiry nllli « irrj 
atijftat cfluft aii.l tl*r In III* |>larc tin- 
tP—flow a ninti-r of I If altuation. Ill* 
>|<ni'liri wnn-1 III If r\|i*ui|M>rsuiiHia 
4ii*l If aat fitru crr.Ui fur a rnuuk* 
ihlr uv-ntory, Ift-au***, lu llf t*tur*r a>f 
lil« ult" ranv***. If ainil l rrfrr In llf 
rrin irk* iiittlr uu llf floor ilurluic llf 
ilrtialr au<l alvt at* <|Uolii| llf Mor la of 
Ilia ttillrtjfura vrrlulliu. I'|«»ll no <KVa- 
•l«»u ma In- rtrr lnli-rru|>lnl h. any |{.|»- 
rrtruialltr or ?»ru«tor a* otlf r •|»-ak»M* 
an iiflrit arr. with a th-numl lint If 
li t»-gr III* i|UiH«ll<Hia llf taliat otlfr* 
li III aalil, IwvtUT If waa alwara right. 
Iui*tuuch a* In* ajH^flf * wrrr lli««r< u^h- 
I) r«uiiiiittr«l |u iiinuorr ami ttrrr aU 
m at a uvunli1 In rttrcy <M *11, ll I* n<>t lu 
In* Moii lnisl at that If a|i|iroiliU4trit 
I* rfrvtlon a* an orator. I.trry |*ut*lla* 
lllrraUivof Nr. I'uukllng tta* th«* rr- 
•ult mil unit of Hut grulu* which aai 
rrtn*i.l/»i| lit all who knew Itliii, tint 
aUuoftlf Kriiiil* of latair. Ill* •|»*rt li- 
ra arrr llf |irt«luct of hoiirat mruUl 
loll. 
"Mr. Fnr,of Milnr, la aluioat alwat* 
an rtlrmiMiranrtiu* »|«r4krr. ami It utay 
la* ruly »aM that If Iftrr link** a |mhiV 
a|f**t'h, although ««>n»r of hi* utlrralicra 
arr alnio*t |«* rlt-*a rtaltatlou* of fm- 
lu*. 
•'Jif III at'khtirn tli fa Iiot a|M*ak llpou 
all |o|ilc« lu llf >ruatr a* |f uaral to ilo 
III (If lion***, lit* la (trohahly thr I fat 
rttmi'lr In III* country of a-o'uatant »*• 
i-rllriH'r lu rttriii|ioranntua oratory. I 
think that tlf |iir|iar4lloii of | alutlktl 
oration by Mr. Illai k*>urn aiHil l If a 
uotahlr rtcr|>tlon to tlf grif ral rulr of 
hla |>i|tilli* rtlW. Ilia moat powerful 
public utterance waa iff *|Mtth which 
he alelWeretl two \i-tra ago In reply to 
Senator Injfall*. llf crlrhrateal lloan- 
rrgea from Kan*«a IikI no aooifr taken 
Ilia arat than .Itf lllai khtiru tta* rrtn|{* 
ul/rtl hy tlf Vli* I'rraltlrtit ami |irtK<ntl- 
ril to ikllw, without a in iiu 'nt'a pr«|»« 
a ration, tlf iiio.t a**alhln( ami unamarr- 
atilr ilruuiiflallou to whlt'h InfalU waa 
etarf aul^**t**l. 
"Ml IS A BRICK." 
The «ld«l bit o| i|tu( wliU-li ran U< 
trutnl lu an historical origin l« uU to br 
••||r U » brk-h." I'liitarth, In bit •'life" 
of l.jnurgua, *l*ea an atxiMint of IN- 
vl«lt of an eiutuaaaitor front Kplrua to 
ibe cltjr of H|Mru, who mw mu. h to a<l- 
mlrf an-l Ilwt Im aiiMirrrd 
greatly lli-it H|iarta «raa Dot a «all«>il 
low it, ami ««k«l tin* eipUnatlon of It* 
U<k of itrfnitlv* work*. No aatwtr * a* 
rrturiMtl tli .t 'I < v 
Karl)- th* wit morning, bowmr- 
for thr H|«runa ro»e at tlawn—the K|4- 
rot» awakened and conducted la 
the field of riwlw out aide the fity, 
• hrr» tltaarnijr of Hparta waa drawn u|i 
In battle arrajr. "liter*," aald I.viur- 
gut, "are ibe willt of Hparta, and every 
miiIan brick."—Charleston Nomaoii 
Uvkr. 
WORLD'S f AM NOTIS. 
A tiumlxr of owner* of ilMm rarhta 
la \r» York lnl**il In ullllrw thrm in 
tran«p»rt themarhra and tlu-lr frteixU In 
Ihf Kipoalilon by w«r of tbe Hi. Uw* 
reoo» and Wetland t'antl. Tbtf htllrtt 
ll will (m> of ffrvNl idnnUi* In lit* 
ihntni IhHr yavhl*, iikI tliuo belnde> 
1- ii,:,mii of rrowdrd hotel*. It It rr- 
horted that the ounmof mtnv ilMm 
li«rfN In will lit them with mm- 
forlable ll«lnfi|uartefa, and carry ( ana- 
tlUn vWltora to ami ln>m the Fair. 
The (Jrwat tt'Nrni Hallway of Kn(> 
land will evhlblt In It* Tran«|Nirtail<>u 
llulldlnf the fantoua ol«l l<x-omot|ve, 
" I in- I <>f.I of whl*-h wa« built 
at IIn* i<om|»aav'a work* In Hwlmbtn In 
KM. frooi dr*l(ni by the lair Hlr lUnlel 
liooi-b. Tlila bM<omo||«r waa a notable 
eiblhlt at the flr*t WorW'a Fair In Uw- 
•Ion In KM. From that time until Juljr 
IMl« ll • aa mMmHI In lertk-e, and 
ran ilurlnf llut |wrlod a dtfUme ol 
rnlira without bHnj fittest with r 
wa I toiler. Aa a |>lonerr of narljr rail- 
routine ami aa a mnlnol lo the |M»«er« 
ful nxHlrra "llifil" thlaold Imomotlve 
«III alirart much attention. 
Tl* lloanl of |*i|« tlanifrri W mik* 
lag arranr«-mral* for an r*tm*Ur «• 
lilhll «Im>m lug niHiitn *li*rr In thr II- 
lustration «>f loMik*. In rngravlng and 
«»ilirr form* of |drtnrr (irodmtloa. I »ut- 
lug hrr nvrtit «l*lt lo Now York Mr*. 
P«lnirr mn*«ltrd with i numVr of 
|Hibl|th»n iihI r«Tlifil mntklrnlilr 
»l«t«n.r from limn. A Hat of dla- 
tlnguUhrd womrn Illustrator* «u —• 
fiirwl t»l |>l«n* «»l <<n font in obtain old 
tolumr* arxl m*utt*t-rl|4* lllu*traU*l hjr 
woman, togrthrr wltli hl»lorU-«l data 
ion<i*rnlng woman'* •harr In llil* llw of 
work from imlrut tlm*** down to thr 
ptrmit. 
From th* r»»n<»rt* and mlmitrt |>r*- 
l»«rcd iir tl»r KiptMlthm author I tlr* for 
tin* l'<i*(r**i|iiii«l lntrtll|«lln( Com* 
mlttr* thr following lnlrMh| fart*, 
4nx>n| m«nt o(hrr«, a|iimir: To 
lilrlrllc Kl|nMltliH) anl mndiirt It to 
it a i-|<»«« will rn|ulrr of llw lllrxrtnrr a 
total lllurr of |fl f|«i,|<ll l |> lo 
M.' li I, lit* tut. | rtprudlturr Wft* #1,- 
"*>•>11. IV HaMlltlr* iih.lrr rontracta 
already nbil* I* |l,mij.?il. Hi* rwTl|»l« 
liOf tirrii I'H, in'l thr amount 
<lu» from atork MbarrlptfaNM an l rltj 
ImmkI*. f.'i.riJ.a'il. IV natlouil t '••in- 
mi**lon Im* ri|irn li»l 9l*t,.1rt, a»<l r«. 
Itui ttr* iltti nl.iair U* I m>»f» I* nrrdrd, 
im In ling a" .' »•• foe i«*H*. Hi 
l^'lr M*itag«-r* hatr *|>rnt |.V,<|| an l 
Itilul thrjr rn|«lri> 9U7.3M io«»rr n|i to 
tli# «low of thr Fair. 
In fitHil of tlir A linlniatratlon Hulll- 
Ing at tlir KlpttkftMl thr argrat fount- 
ain III ibr «url<l will Iom grai-rful 
•trrwm* iwl rullr thr admiration "f 
million* of *|ir*-tator*. It I* now kini 
ouiairu«*trd lu I'arU br *»<-uli>tor M*r« 
Moiuika, »Ihi la a< kn*>«M(nl |o l«r onr 
of ||h' »rrr «f lining irlldi. Th* 
!••« of Dm* f• aIn l« III it of au apothr* 
o.|« of ufdrro lihrrtjr—Columbia -ami 
• III tak* 11»»- *h*|«rof a triumph <1 Iwif, 
guldrd hjr Ttor, hrraM<*d •»» ram*, and 
rownl by rlfhl »t nllng tlgura, lfj>- 
n^rnllnf on onr ililf ihr arta, an I 
on thr otlirr acirm'r, Industry, agricul- 
ture a it. I mramrri*. 
Ttila lur<r u |irr«vi|«fc| by right «*a 
lior*r«, forming a •• ml-a in lr In fr»nt, 
ami inouulrsl by rlglit )iiun( iik*u a* 
«mt-rl<lrra. who rrprr«rnt modrrn rom* 
MOTV*. Ilir »in»ll«*«l llfurr la aoaur 
twrltr frrt In bright anl tlir Ulgrat 
twrnty frrt. It* d-*lgn of Ihr haain la 
Hrvular—IV) frrt In dUm«trr »nd I* 
(1 iiiknl on each alilr l»r fiilumna .V) frrt 
lil|h, •nrinoiintml br raglra. 
I'hr watrr U furnWhrd br * grrat half 
• tn lr of dol|»|iia« In thr rrwr an t by a 
awtrniofjrta which rntlrrly aurroitnil 
thr lnfjjr ami llgurr*. At night thr 
fountain will bo illuminated bjr elec- 
tricity aftrr thr principle • mployrd In 
fountain* In thr l'h imp tic liar*. Mold- 
rra ami o«hrr artUati* ar*» working dai 
•ml night In grttlng thla lumirii** fount- 
ain ready In tlinr. 
SfffHary ltu*k, of tlir I internment 
Itrpartiuent of Agri«*ulturr, l« prrpar- 
lug what la a-ertaiu to I* pronounce*! a 
mi i'u mi< agricultural ethlMt It will 
ir at oiwr • striking driuiu*tratlon of 
lhri|r|i«rtui<<nt of whkcb li* I* tin* bead, 
ami a arhool uf ItiatruiHlon for all who 
ar* Interested In agricultural imltrra. 
It will Imlmlr full Ulu-trallon*, « mam- 
moth globr rrptrartitlug graphU-allv thr 
lil*lort of |il>'uri)-|iiH'uiU'iol4 and It* re- 
markahlr rttrrmluatlon lu America; a 
ni-i b l of thr fam »u« |M«tli Valley, with 
Ita atrangr fauna ami flor^; ami a work- 
ing of « moderu writtirr *tatlon« 
outfit, t'mlrr thr linmmltatr • U|«ril*ioii 
of Kt|«-rt Hubbard tlir mo«t totupbir 
«ikI i'<uii|irrhru*l>r «nllr«'tl<in of grain* 
r*rr m«iir I* tiring prrtitrrd, with thr 
oHifirratliHi of thr farmrra In till* 
'country In tlir l*nlte>l Matr* will tw 
•how u. firalna from IVora Itlvrr In 
northern t anada, to I'atagonia; from 
liU**ll t<> Imlla. Will tir lu t>l< ollr. (|ou 
r%rrr M*n| pickr I bjr hiinl an l tin* rarl- 
nlr* arrange*! In la*trful gl«*« compart- 
mrnt* with labrla Indicating thr n<mr, 
placr, wngtii im| of the *••!! and 
climatic condition a. IVrr arr now vol- 
Iralrd !'»» *am|>lr* of whrit, I,»■»» of 
of itala, J.tM' of rvr, of barlrv, Still 
of huckwhral, I,.Vm of turn (br*ldra tlir 
thr r\hlMt of corn la llM rar) ami |>ro. 
|N.rtioi»,ir numWr* of thr varioua otlirr 
grdu* ami garilru |.ro.|i|.l*. An rflort 
la l>-iiig mi'l* to an-urr from K|v|it onr 
of tlir original father wh^at |ilanta. 
HAVE VOJ WiAK LUNOSr 
If Jou luve, don't ««ll until tlirll>H|lilf 
lwM»r« mi (((ntilni Hi«t nothing c«ii 
help yon, «lt<n you hi iv mrnllf learn 
wlut Will I-' of mi-iif.il ilf ami i-r 
in in* nt i«*in*tlt,—in >«m» or to anv of 
your frlrml* having |>nlim»uary trouMe, 
-tliruufh reading * *plemlld piper on 
•• l'l»r t ou«uiii|»(it«**' t'llm**," published 
In iMitoit«!'• trinity H iftilw for II ijr. 
I till* irthlr I* haml*oin«*lv 
Illustrated 
with uuni*>riMii tkw« of he.tlth r....n* 
■ml iitlirr Imullful In Colorado, 
mi l will liilrwtrwr rot»u«t iieraon, a* 
»*ll tlioM* seeking 4 i-onfrnltl Him*. 
An Illustrated pa|ttT on "IV <>ra|ie- 
Krult," l« al*o ****on«Me, furni«hluf 
%■ In4i*l*> Information regarding thla—to 
m«u) -uufamillar fruit, e«p«*-Ully about 
It* UnrrtiUI «| u 41 it l**« at an ilirntltc 
lu tie- *prlug. "In |Vr*la'» 1'ilnw," 
with It* in * 11 v Illustration*, give* a 
1«r» 
Ihmi»U«* Idea of dihmi'i life In that 
£a*leru vlime; "N'nt rtumiuer'a liar* 
dm" I* ju«t lu time to lx" of |irartl«*al 
I mm>; there la a Ifcvorallou I»*y atory, 
*'Hi* Vootlo-i Charm," aii'l Ihsnrtllmi 
Oay |nw, ♦'OfTniti^** iwautlfuily II* 
lu*t rated, be* Idea other good alotiea: 
(H lut" tell* about tli.- lite*t fad*; from 
"||i»m« Art" you » »n learn mBm to 
Flam* I'i. tun « yourself, ami all the 
1 otlirr department* are running om with 
•eaaonahle matter; ami, he*idea three 
I full-|«ge picture*, there are nearly J00 
llluairatlon*. Imlfrl.nrrjr member of 
the family U »ure to And aomethlng of 
personal Intereat In every number of 
J l*eut »re*t'a fatally llagarine, ami It I* 
published for only 91« r«r, by W. Jen* 
■lug* l>emore*l, II K. 14th Hi., New 
| York. 
As UrtlM(T*f<iUsJ t*U D**a. 
I An liitereatln* letter waa received by 
m* of oqr Imaineaa men a day or two 
ago. He arnt i Mil to a deMor atinn- 
panied by • letter, la which be auggeat- 
| ed that U waa high time the debt waa 
paid The letter ertdently irritated tha 
I lima who owed the money. Ilia reply, 
verbatim, waa aa follow*: 
fNua Ma- flaaa artlto altk Mr. —. lie to 
(•■■t lot K. WW* fM aril*, »l*aa* *f»ll tto 
•nf** «r%M. V«u». 
—Perjfoa Pal la Journal. 
Paaomaf) TfwMa. 
"1 don't think," aaid Clara, "tJhat 
three flu were match my conplextoa, lu 
yooT 
••No. they doatr aaid Maude, "ad 
you m natal go Mt that way. Bat 1 
wooldat bother to change the flowwa If 
ItMTSfc'-Ooik Bartow, 
TAKEN By M 
hT J. n. I •wlftr.M I 1141 
» »»l mMMwI by •»— !•» 
Uw iewfW* ft** *»«UUo»| 
CI I.\ ITCH XIX 
[T WAS U d*j 
before John 
llurlat<4M>'a wad- 
ding daj, and 
• hrf» VII lb* 
h«|ipj brid* 
Kfuum? Wtmk* 
in* aim Irnlj 
• r»uii<l I h • 
•«ff«t».ri|wcting 
iiuxiiriit lo 
I* miwI Ljr tha 
|>ollo«. Th»y 
wpt» out un hila 
track, but ha 
thought thejr 
mrtv. utd tbay 
kUI would Im, 
fur hia omnrc 
11. .11 with (ha 
JT I 
■ IIIUMUIrm M H- 
tual lh«t.iend Mining compauy waa 
known !•> llieut. iml ihcjf wrrw only 
waiting fur certain priaifa In cUp the 
haith ulTa no hi« wrMa John frit no 
lrni|iuiion to run away. Mortimer had 
tried lu India* liiut In fir with hint W> 
Canada, but John wiumI to I* In a 
ilwnl cianliti >n. and p^tively rvfuwd 
lu >lo anything. II* knew thai h« had 
commuted a at.ite a prtaon nffrnw, and 
thai it would not I* long before h» ww 
m«h to answer fur hi* crime*. but ha 
•I11 not Intend to amwrrfi* them In a 
court ot law. 
lie aal in hia ruonia all day and drank 
liraudy. and Ihnu^hi-M mi mm Ii of Ilia 
|>**t or the fu.urv a* of the (.».» ni. lie 
fleMiglit of Ik«iI, wltoiu Ih» loved and In 
whom h« nai Imnntlj married. aixl of 
Amy. lua a(pMiant hrt<le, ea*« rly wail- 
ing hi* routing- in lit* little country town 
n<4 a hundred nulea «» ay. Il« liad not 
had Ilia nain»g* to l*U Amy, ami lie I tad 
ho|*d |ha kM(thiti| would la|i|Hi la> 
f<«re Hie fatal day; Nit nothing did haj»- 
I* n tlial could help him In any way. Ui* 
trouble* tame thicker ami faater, ami he 
■aw a fdua'i c*U !■ fore him 
"After all." Im aaid to hituarlf. "what 
U the uwof lighting agr.iiMt fate? 1 caa 
»am eud lh» udUculty, and ahy not do 
ItT 
llrforw ha put hi* thought IrlAfia 
mini lie waa aeited with a wild thmlra 
to ee IakiL 
"Khe ia my wife, and t love Im r—God 
know* how well—and al»e l>nn ma. I 
luutl ae Im r once more." 
lie hurried iifl to Weal Tentf atreet, 
Uit only to llnd lliat ahe waa not at 
home. ller mother thought alie had 
c>ne to arw « lu. tnU-r of the c«>r|» de 
I ail let who waa Buffering from a a| rained 
ankle, and had no i«l«w wIm n ahe wixHd 
I turn. MJgnora Ci lia ««ul<l not have 
I »U| John even If atie liad kiniwn. for 
lie- waa indignant ih.it lie lud imhIvI"! 
lea an for long after having |«»i-l am h 
aetMHia euurt to Iter. John left 111* h<*l«e 
tn a very unliappy at ate of mind; I>ut he 
could m<t l« ar to Uarhimat'lf away from 
a»|a4 hallowed liy ita aawa itthma with 
la* ml. lie walked up and down on tlia 
op|aaute aele of I lie afreet for an hour, 
ami Mtgrmra tVlla, who watched him 
fr<>m Iter wimlow, w«a t<*«, had hy tlie 
li<>{«-lea« ripri«»i<Hi of hi« face. Kite 
waa ju«t going to rata* I lie u*h ami call 
hint over lo wail for l**ml. when he 
turnevl amhlenly an<l alnewt ran up the 
•treat. Ilia thought* were tearing hi 
* ildly |Iii<mi,'|i III* Iron Iii4( iiuhjij 
ksr* «h«l l»« «M 
\ faw mmmMi Ul« r In- found himaelf 
•I tli# •iif «•«■»' of tin* Aixlftnj of 
Mu*»«. Il« *l<■ Ilni» »hiU aim] 
vtlrlmi the i;n»U|«a of «horu* iin|rn aa 
ihey lounged tin' ir<»n railing and 
Ulknl om tlx ir trouldra. II* 
iIkhikHI ii( in ■ (iNiftMnl sort of 
way; iml then lw ilarlnl <>(T on i l>ruk 
walk for lua rtaitua. Antonio «» out— 
ome t<» mI a dull of t|ai;hriti with i 
fellow oiuntry man—and Oh* i»1.mv «u 
flirt u Ih* Kn«f, and u lourwwMi 
John Ml dowu in fntfil of a tar*** |4< turn 
of l««inl. and n«it<l longingly ai it; llxn 
!»«■ walked out to it Mild ki~»d |Im) < old 
(Iam that oi»rfn| llw bright )uung face. 
"Ah. my darling, if you only knew 
what a >UU< of mind your huJauid U 
in ynu Mould U Im re by lilt m-le, Iiut, 
Umr girl. jou drn'l know, ami it'a juat 
aa well that you don't." 
Thru lie^iit up and went to hi* Kith- 
l\i«i and l<a»k a lathe, and 4f— d luiu- 
aelf In frrah linen, an.I |*it on m nut of 
clothe* tlul Umi |urtnuUrlv liked. 
Walking up to tlir long mirror that hung 
la iwtrn th« fn«it windowa. Ik* UAmI at 
hiuiarlf front I trail to ln*k 
"Not a UkI ka>kiag fellow. aa f»-llow« 
pi," Im Mid auftly to luum-lf; "it'aapitJ 
to kill hitu. Ilutwlit Mtf lb « only* 
ruiubrn-r of th* earth. You wouldn't 
think hint •ik Ii a had fellow to ka»k at 
hiui, l<ut In''« a r»« tl-t U»m raacal 
All. Ihrrn it U; it waa I »rti in hint. Iiut 
«hrn> did It com# from? Hi* father waa 
Uh> UM»t upright of iim n—Ida mother" 
fhla ton* tieuiM<-d>—"lua uiolher a aaint 
on earth; yet llielr aou ia an outlaw, only 
out of jail Uvaum lie liaan't la-en cap- 
turvd. 11a ia aa Uiilu|ipy wretch, and 
haa made all liia friitida unhappy, and 
Im> U p«n( to |tut a tinal touch to tln-ir 
unliappineM Ycm, It'a got torouke, John 
llurUtoiie; then*a only un« way to cut 
IhU km*." 
Haying this, bo walked over to hialux* 
uriouadrraaing table. drlil*mtely opened 
an upper drawer, t<*>k out a ailn-r 
and 
pearl mounted rrrulver, and. going over 
to hia writing table, hud it dowa Uwtd# 
HUM. 
"IN** Lroni! I mint write U r a Um 
before Ipi 
llo Uuk up Ills |wti and Iwinui In writ*. 
"Ia«I una, my own darling. iuj wltr, 
forglre"— 
Hut Im« could not writ* anotlier *ml, 
fur liU rjM were Itliixliil willi trsr* il. >i 
nut down lu»iheek» and fell in scalding 
drops u|»n the |w|wr. "Hi* U unmanly ." be Mkl. suddenly, 
springing to his fret. 
• Am I .1 wouM), 
that I should (if* «rar lik thu'~ 
Tht'O. rruMlag orer te» the window, he 
Kllnl out unuu llMdrwl How strange 
it looked! it wrned alrnuet like a new 
idare to him. Out no; there was his 
landlady's little daughter playing out ou 
the lidifwiik; iIm krnliid up and smiled 
and be kiswd hU hand to her. The 
rlerk from the drug (Um on tit* corner 
walked by. as ordinary, commonplace 
young man. but lie Ailed John with a 
strange interest, for he was the last man 
1 be should see In this world. He watched 
I him out of sights then be took the re> 
roller from the table ami stoud In front 
of the long mirror again. He amiled 
Mully as he caught sight of his own fee*. 
"They call this a coward's act. IVr 
haps It le; bat It takss a little couragr," 
ha said. ,iw^ the muido ot *1** 
rsTolrrr clow against his heart, he 
pulled the trigger. 
A sharp report, a puff of smoke, and 
the body af John Uurlstone reeled back* 
ward and f*U to the floor. And there, 
with one arm thrown over his head, the 
other by his able, he lay whea Antonio, 
who had spent the evening with his 
frisnda, came borne and found him. Us 
was cold and still, and the terrified Ital- 
ian knew that ha was dead. 
AnhnM fli* M when ha M 
thai hli nu*t< r «m dead «u to alarm 
thn Inui*; hut l»«» m« by lb« mulw at 
liia that !>«• Ii.kI Ukroliliutrn life. 
» IwiIkmiinI ll brd to go for bidiMthrr, 
who lie knew wm nmriMlMl with TIm 
IU»n. I * * king the iluur carefully b» 
hind lit in. he nut with Irrnitilirig liinla 
down Into lit# atrwt. and. calling a cab, 
l*d« the drtw go aa fact aa liU bona 
could run to Iba office of Tha liawn. 
There It* learned tbat Iluah bad Ml 
tha office at • o'clock, aay ing that ba 
would not return until tba Mit riming 
Antonio knaw outhinf »i-ul Ilia wad- 
ding prr-|Mrati««iaat far mated, and Jolin 
bail not Intended tbat be ahould. for the 
man knaw lin much about another wad* 
ilui( in wiiicli hia young tnaater bad fig- 
■ml aa prtnci|«l. AluMwt bnlda him- 
•elf with terror ami grief. Antonio dro«a 
to tha OUaa' to break tlia new a of tlia 
tragedy to Lroni. In the dramatic inou* 
iiar of Ida cuvitrymeo ha tolil hu tale to 
tha horror atr ken Imuarhold. Hignora 
I Vila wrung r hamle and wept. l^oni 
•veined turned lo atone. XVIien aha ie- 
cutered a)werh aha laid Iter hand on her 
mntlier'a arm. 
"Mother." aaid aha. In Italian, "tbat 
dead man ia my liueUuid 1 muat go to 
him Will ym go w nli me/" 
No tha mother and daughter got Into 
the cab. and Antonio, mounting lb* 
arat with the driver, could not help 
iliinfctng «>f lh« Ii4 lime he had a*l «a 
III* Ian with Inmi mode. 
It waa after midnight when they 
ft .i«'lied John HurUlone'a r«*na. Tlia 
Itouae waa alill ma (lie grate. The aleep- 
era might lu»*e Uvii nxi-tl hy r«H>Uja 
<41 tlie ataira, hut tliat waa nothing, fur 
Ihe an-ood llta* kalger aai In tlia liaMt 
uf onmiiig in at all Iwiure, airfurtimee 
akmeand a^netimea with friemU. When 
ilignora IVIU. I«*>m«i»d Antonio reach- 
■t| I lie «ntr-niHii of John'a afatrluieat, 
|<*mi Nil I in a l<»w wlu<|a-r. "Whera la 
I*f .\nl<>nio |a>iiiiei| lo Ihe front rta>m 
Sl<4i<aiiiig t»» Ilia otliera to alay wl»«re 
I lie« were alie aliamwl to the d««»r. | 
n|etml It and entering. cl«a**| U liehlnd 
Iter. Tlie gaa waa Mating aa Antunlo 
luJ left it. and there on the fli«>r in 
fnmt <>f i!h» mirror alia aa<a tlie atnmg. 
m.mlt form uf Iter hualauid. atrrtclied 
cold and ilead. Mw threw Iter* If ilown 
U-»id» It. and taking the dear dead fata 
In lier It.oida. k Meet I ihe unreeponaire 
li|w and Uitl lier rheek rloae lo hi* HJie 
did im4 weep; alie tally kiaaeil ihe cold 
fiii1 and tlie lifeleaa liantla. and |a-tt«d 
il>- hi and inurinurtd wordaof |<aaaioiiate 
<iMir«ruM*nt 
Sigiiora CVlla and Antonio Want* 
lUrui^i I>j I»t l"iig tlH M* tuti Itw 
•tiKrn*-. and. «»)■ mug III* d<»>r. foun<l 
Mrvti'hrd bj l»T iliwl liu*l«nd'a 
•»k m and «till u I mi Trrn«f 
tin-ill •|»*i hlrw TIm t both 
thought ihr l»ad killed hrrw-lf un tlw 
l»l; of Im r liu*t*nd. Iiul. hoping ^iiu( 
Stiiwm » clla |ml Im r ImimI <hi the 
girl'* l« art and (huikI lli*l it wa^la-ating; 
alt* Im>1 only fiinlr<|. TIm t laid K«r <«n 
Um« »>fa mix I lmiui;lil Im In lijr il<i« i|» 
ImiI »Im» waa "till in a <U/j-1 r«*i"ll- 
llrni. hu'tM>r» (Vila <l««fiM«l it ImI U> 
kfl ImT ImKim- lr|iif» IIm» nflkvn of tlx 
U«r lo'b «»i i.f lit* |>U«, idiIm 
jumI Antonio U1 lit* unr«-«i*ting girl lo 
tin' cah. In whkli •!»«• wm drum Imkum, 
whiU wnit U> tlw imurd (■•In** 
•latum and g*«« infurm.iii.ifi of Um 
trmgrdy. 
In • »h«>rt timaall mnfutioo In 
th* Imkiw wIm r* John llurutotw* l««ly 
Uj. T1i« |«>lk«* werr |*rf« t|y tatUfWd 
that ll • • km of Wk kl*, ml tl«» 
nirmu r K*r* hi* trnilrl tot hat rltn l 
Tlw addn-wi of tlw drad man's family 
«4« fiiuixl anion* liU |v»|« r». and tha 
nntuioiiunga Ulrvrani tnfurtuing Um iu 
uf what liatl otcuITmI w aa du|i*t< Imo| Uj 
I'lruutnL 
fro n conuml 
A CONflClNG MAN. 
r«i itu rtuk i« ii>* r«Mi» m4 n 
Mm All Ri«ht. 
T)i-r.> «m a young mau al«>ot t«'«ty 
yaara ill walking up «n<l down 1'ark 
plar# a* tf looking fur anm'thing •prctal. 
and a pollr»mau wfai had l»*n observ- 
ing tnin f >r •oma tllh* Anally aakad htm 
what Im* wantrd. 
"I Wt my aatrhal In a d(»«rw«y along 
b^n» *»ni^wl>»r*.-' wa» th» r»plr. 
"Yon Irft jr<»nr utrh»l In a d«»>rwayT 
"Yra I wanted to ran nptn tb* port- 
■ ffl. fan! It «a< pratty h»afjf locwrjf; 
had two auita of cloth*-* In it." 
•'Ami y«>n Uft ll in • d<«»rw»yT* 
"Yi*. I put ray wallrt o>iitainlng 
tuuH) rt»M dollar* In It. aud al*» a watrh 
w rth »l»>at thlrtyflfr doIUr* I «M 
afraid tb«*y might g»t loat. It •» right 
along hrr* Nim^wliM*." 
"Wfll, yon ar<> about th* grwwt 
i*lutp I liatr* iwi fur Hm» U*t t«*n )««r»P 
*irlaltU"d tha ufflrrr 
I -Whyr 
"Don't rou know that eoto* on* pif kod 
that nat< hVl np within twa minuter 
•Utof I gnnM not. I'** a!lu» rnfllM 
in tha pnblir, and 1 n*w gut r<>l»l*«| 
)rtr 
•* Well, tbia U real <4<l faahliH)*d Inno- 
cence, and no nn«uk»." langhed th* of- 
ficer. "Th*r» ia al*»ut on* chanc* In • 
million of yoar #t« n*in(("— 
"Ah! b*r»-'a th* place anl here'a lb* 
Mtrlirir ItMnpM Hi* fMM| mad. aa 
h<* at#|i{wi| Mill* Into a doorway ad I 
lug**d It ont "1 knew II wu along 
tier* a<>tuvwb*r*. Much ohli-eged for 
your kiri<]n*«a. Allna confMed in th» 
public nr..I n***r got l*fl yet." 
And aa In* »bonlder*d It and went off 
ilown tb* atrr^l llm <»fflorr hioked after 
htm in blank aiuA*-m*iit anl iuuttrr*ds 
"lljr Jim! bat I really beli*v« I ought 
to lure ta|i|i*<I bluionc* with my clubr 
— N*w York Evening World. 
atngnUv l'a*4a*t «( a C Itiaee. 
AU-nt I o'clock y*«t*rday ofternno# 
• man wltboat a bat or coat, carrying a 
atnall valla* alnng orvr hla ah.>ulJ*r, 
ru*h*d through tb* crowd at a proai- 
nrnt com*r n*ar the court boaae aquar* 
and began hurriedly to clliub up tbo fir* 
*acap* of • all alary boilding. Before 
anyl»»ly could prevent bun h« ha-1 got 
half way up to tb* top. Tb*n It* »topped, 
atuud With IW f««»t on • round of U» 
ladil*r. held on with on« bam!, hung oat 
•a far aa b* could, and looked with wild, 
'taring »y*a at tbeetrlted throng l»low, 
Hi* I >n^ hair, thin aU>ut th* teuiplea 
ami gray with ag* or auffering, biaw 
at*Hit hla fac*, and bia gaaot fram* able- 
em! In tb« acanty garb that clotb«l It 
"My frienda," be aatd to the horror 
•track crowd watching him aa b* opened 
with n trembling band tb* Tollm that 
bang down in fniat of blm, "it any of 
yoa are anff*ring fn>»n a lama bock, 
apralna, bruiaea, nenralgia, coma, in- 
growing toenail a or inflamed ey«a, ooa 
, application of thia magic anl re, which I 
| bar* the pleaanr* of offering to yoa at 
tea rente a l«i" 
Dut bla audience bad fled in wild dis- 
omy.—-Chicago Tribune. 
A Ktok**. 
Ml*. Sluodkt—la t tor* anything 1 cm 
pat in jroor room to «U to ;ou cms* 
fort? 
Kit Duankr—1 Botioe tbtr» U bo 
tbinnunUf oa Dm Mori, bow do yum 
toll w b«n it to fftooft—K«w York Ha. 
fnlM 
Baron (to wealth? bankers-Xj food 
tor, 1 happen to \m joat bow 1b pwnniory 
dlflcolttoa; ooald yoo not utost bm with 
«m of jroor doBghun?—DorfbarbUr. 
HIGH PRICED SLABS. 
DILL NYC BUYS A TRCC SUCTION 
TOR DOMCSTIC PURPOSES. 
Ttw Wmmmm Wk« «l *••» U Nla In 
III* Train-III* (m«h| IIm Iw H» 
0*l( ClrH l> TniH lb* IjmI mm| 
Mm • Rati* *ka«k. 
|« '■>( 1MB. bj Ufw W X j • ) 
Tli»rr U • peculiar lrvtu«trjr at Nona 
Fall*. H I) It U th«< only nw if tlw 
kin<l I kn..w «t li <• n-i»U in « uttiiijr 
an<l poluhtng Ui» twAUtiful t hal< 
ullU ralM, fr<>m lh« fHnlW f«>iv»u 
<<f Arimiu. Th# materul u wnl lo 
H4«ki« Falla in lb* f»rin <>f atutui* «>r 
lir>hrti tn« trunk*, an<l thn* th# •lal* 
»r» rut M PM th* irrain uxl p»li*h*l f• »r 
urnatniital purpura. 
Nothtnir r»n h* m<>rv U uutiful than • 
allr* rut fr»*n th# Initt of » Nu tr»-r att-l 
|><>IUh««l till Ita *urfa<w la Ilka |»lat« 
AHo*u mr mt 
k'I*" white rv«ry fil^r the ul 
and aoftly tinted w.»«J Mvuia fnnni 
into * lasting plrtnr* by the |.iti«»it 
turn! of time 
Vu«i ran get ou« of ll»»w •!•)« f >r 
from $10 to $100. I bought otn> <>f tl*«* 
Utter to bol l the <>i»u tn my new 
•ltd «.»tlr villa at llurk hhoala, N. C. 
lixiH1 of tb«*e *UI* »m two fret * r<M, 
•4ii.I noM of them arctua to r> jmwnl 
any In it-1 of tre* esiating at the nt 
tiuif They affird. therefor*. a wouder- 
fnl Arid for tit* Ktlr# mind to»tn41 
about In. IVrha|« utff thia Uautiful 
»Uli. whlU yet it w»a in the In-art of 
a a|)llDK. •oiii" belated |iUr»l«t)l 
•|>r4« lnl on hla way to hla •lamp b<*ue 
the kthtoaaurua trawl**] out 
•if a bol* in thia trtw on groundhog tuy. 
Who ran tfll what baa ha|if*ned in 
the • arl? hutory of Ihm j»-tnfted fore«i7 
NoUaly ran Away k« k yonder In the 
tol*ty (Mat. Itwig Uf<>re th* lunate got 
mi that tb* html girl nmld la»ar li*r 
ban.! in it, *hll« yet th« hot nut I Unled 
with lb* lulgbty beat of a new laid 
world and the air wm filial with dt» 
agrevabla i«lor», and the evening Wnl 
tb» tnonniu indu-ated that workman ou 
tb* foundation tif the earth h*l blown 
(ml tb» gM at night. and tlie anifelt 
wmt nlaiut over tb* fat* of the eart'i 
II) ing high antl holding their n<*e*, thu 
tn-f waa »|>routing 
Tli-e. felluW Clllntu, Were tlUte* 
when the country waa new. T)*»« were 
•lat* when the hot tniat froui the aeeth 
ing earth cam* back at one* a* warm 
rain only to immediately ulllurd a* 
uiwt aH'4in. when mammoth foreata, Ilk* 
gigantic aaparagn* brda, aprang forth 
in a few m onth* ami ov*rahi*lowed tiie 
■ilent an<l ahmy hoina of tb« aaurun 
utoortrr 
It «w under tbow riiramataiu-*-*, w» 
»rr told by 1,14 art tier* wb<»* luetuorj 
la vrt gvod. Ilui IbM* xtfljr fun«l> 
gr»w. Then Nature. with a i<>njf. rainy 
«uy on h«-r handa. on* tint* darid*d that 
ah»< would try pr*a*mmc a f>n-ai to 
futurw ua*. Thua w* b.»t* b*r». »ur 
rounded by electm* light a »r»d bi|(b 
llvrr* in Ma-ietv, along with tb« ule 
j»h->ue and artibcul kf.iiUbufwoal 
«hiar l«fk h*a brvn abraded berv 
tnd thf-rn wber* th« tt-thriauiurua h+* 
««ratched hU » arty >■*< k again*! it in 
th* mellow uUUaM of y*ar» that I* ft 
uo other hletofjr. 
Uevoining aotnewhat eic*1t*d ur«r tbu 
*r» at thooght. 1 Uiiitfht another b*auU 
ful f.'V) »|B«'ttn<n to )»uDil »tx«k on. 
W* iaar Dot al* aya bar* ateak at onr 
bum*, but w* |>ro|a aw to bar* amm- 
thing to pound it on wb*D*Ter w* do 
tiafw atrali. 
Th* railroad a**nt at Milling*. A. T.. 
nrar whrrw tbia |a*tnfiad fowat la aitu> 
•tad. (Hi thirt**n to arventr*n letter* 
l»r awk fr tn |«*>pl* w bo want a|** |» 
tiH'tia of tbia jwtnArd Wood. ll*r» U 
ixm: 
mat km Ar*nt. Hilling*. A. T. 
Iiata Hu Mar I hi y<« to ariw Mr*- 
(tr4in« "Natural Curimnf," ll»« p»< rilWd f. r 
Ml of .IrtMMl ta M a tart. aiMl k»« Unr* ai 
arvadun II (Uttrf I *u«M b* maiinl Ui Ua> • 
)M tvitil b| n|*m aixue i|«la*M "f l«l 
iituaa a*au. MMibiil a»l »OM.k) l»i«a. I 
••alii |n«i to vlalt Itoa |'lai • If tli» artu U la 
M. NItIxtlaa la Iraa. Vicir* lull. 
I |i CLaaa. 
Tin# luiiii# U not tb# correct do*. l>ut | 
a littla conceit of injr own. Tha ag« nt 
liaa many of thr«* Iftlrm, and wulux 
u># to pot • |-mi* In tb* |ajar la-gging 
tb* public not to wntK to him any nton* 
regarding thi< matter, aa it u breaking 
hi in down. II* M)ri tlut rldrrljr Uuldm 
UUiiM, who brought th* war to • i|«nly 
rltKP by nuking prun* pi# for tha aol 
dl#ra, now writ* to hun for agatea. for- 
getting that h# u getting forty dollar* 
(wr utonth from tl* railroad. not 
cully for tb* purj»*# of gathering hum 
•gate* or |»tnJM tree* for oth«r*. 
Motnetun** h# u not aur» that th# 
fmght will I* |«u<l or ha would \m more 
prompt to am*! thing*. Hometim** an 
•nknown man who runol apell, to any 
nothing of |«jrtng tb# freight. ordera • 
quart of Indian arrow li«»a<W and l.UUU 
feat of petrified lumlwr hi build a hooa* 
of. Tbla Urtbera the agrut. who la aUo 
telegraph operator, tin* r*t«irer, ticket 
and '-gjfir agent ami tb» band of a 
family. II* wiabea to notify tb* public 
by tbta meat • that her«aft*r It will U 
ImpoaetU# for him to aupply |« tnfir-l 
atlU for tboaa who are building In Ohio, 
•apprtally aa tha petniW««l foraat la ownad 
by other pvtiN, who thraataa to proa*- 
cut#* peopl* who gin 11« tha Inn or cut 
tha timber without paying atutupage 
Yesterday I rod# moat all day In « 
•rat joat Lack of a lady who waa trarel- 
lug w Ith a Urg* goia*lwrry buah. Why 
do womcu far! Iwtter wbil* traveling If 
th*y can rottvvy a large. thorny parrot, 
or a VMM plum In*, or a Jug of Ihit- 
tmnilkr It certainly iaan»t anhani# 
I Iha |4eaaura of travel either f«»r 
tlt»Mi 
I * Irrm nr other*. Every ttm# I would 
CI alarpy 
and dn*>p forward I would 
ry my face in tbia gi« we berry boab. 
It annoynl ma vary much, bat aba kept 
on carrying it, and arm reproved ma 
for knocking • yonug thorn iuoaa with 
my eyre. 
Mia was ou tb* way b<«n* to plaat a 
new kind of aaad potato ami bar third 
hoaband. II* waa in th* aipraaa car. 
whara it waa aort of qniat. 1 anviad 
him. On* of th* n*tghlur« aaid that h* 
waa killed by bring mn orar by a train 
bacana* b* could not baar it coming. 
Poor man! (la loat hit haaring m*at 
■wrrifully Juat afUr b* waa wuriad. 
8ha to a ulain wuw>, hot Arm. with 
grim determination u>l m-t bdh. Kb* 
a#t them ■•reral week* if•>, ami riprcU 
them to r.«>e <>0 the hm( n«>w in • few 
•lap. Hint mm that thto U the Arc 4* 
Triumph ywwtony which ah* haa. It 
la superior to lh« foiled Anj(tw |um>- 
U»rry, running more to jam and Icm to 
worm tban tha Angua or th* Isabella 
hbe w»tfi a whit* flannel yachting rap 
with < ataktn mrtn'iffa to It. an<l a a#al 
|Jn»h «l<>ali that ia prematurely l«ld on 
M Aonlilrn I JU'lrff alao by th# fr-nt 
of the cloak that ah# g<A h»r wrapa on 
hefor# abe at# her breakfast. ami then 
only hurriedly at# a ->ft fried egg arxt 
anw buckwheat cakm with real V#r 
immt maple airtip >« them 
Wh^n ah# n-a-U tbla In ber <|uia< llttl# 
Idiom* near fort tV«t(« ib« will be aorry 
Ibat ah* worw oat all the foliage of her 
giawberry liuah »n a ifteit coaraa man 
who la not f<m«l of shrubbery. 
Tama, la Is not a lar/e plare, bat tbe 
<-enler of a r1< b farming country ami 
the social «enter of a large colony of 
Indiana. numlwrmg Uo, I Iwlieve. The** 
ml uien ib inon*tratN the fact that the 
Indian inay l» made at If supfsirling, for 
tltea* Indiana own th#lr land*. on which 
they raise mushrata The government 
tfveaeach Indian alarat |4J.|N annually 
aa a reward for being neither al*ent nor 
tardy on |** <lay With this the ln<lian 
la enabl««l to buy letnou ettrart, by 
means of wbkb be U enal>le>l to get 
•lrunk. 
Tbea* Indiana are Sara and Fmaa 
m<«tly. What work la Jon* la <loo# by 
the wife. Hit* baa a low, groveling 
•tn-ak In ber nature, ami a»> abe worka. 
The huslaml baa nobility of character 
aixl other thing* alao which b# la willing 
to impart to Iboee near ami dear to him. 
While | waa at Tama the Indiana wer* 
J tut leaning houae llousa (leaning 
among the Haca ami Frnw la attended 
to very much aa It ta Jon# amotig tit# 
other Imlian tribe* It la doo* by mot 
ing the bona*. 
The Hh. • ami Pole* uwl a thorough 
remivating and a Keetey Institute. Tb#y 
were tba Bnt to aarertain tltat teuton 
eitract ami cologn* Uken in •uActent 
ijuantitiea wouM Intoxicat#. ami It to 
said that one of tbeae Imlian* will drain 
the life bio*! fn>tn an alcohol stove at 
one anting, 
There waa rooaliU-rald*-ale kneaa among 
tbeae Indiana laat spring It waa caused 
in a singular way. All the cigar sU>r*a 
In Tama had ah-»bol igar lighten, ami 
tlie Ihduna got to lighting their pi|«a 
at the**, and while <»t*nsibiy llghliug a 
refractory pij# they did, then ami there 
being, am k the juuw out of tht alewbol 
retort by mean* of a straw. iVaWa 
tl»en pnt aome foreign auUtame l»*o 
th# alcohol rv»*rvo!r, and m««t all tba 
men fidk* of tli# tribe staid at horn# for 
ipilt# awhile and complained of m* feel* 
Ing flrat rate. 
Taina baa atm-ta which tn spring are 
t**ii|»«ed moatly of ad heal ve copying 
ink Th« ra 1* no l«>ttom to the mud It 
la |iu|BM|l»|e to drive over It when tba 
(n»t t* coming out of the ground. 
At Fairtleld we found the same atala 
of affaire. There waa mi uae for omni- 
bu« or tiafgaga wagou. They could Ifel 
I* Till TV*. 
make tl*» trip. ami h».l l<>n« *#> given 
It up. ao *f walkeil lr<>tu tlw •!•(■.( lulf 
I lull* III the botrl It || («J1nI Um 
LrKgHI Hutw 
At I u't-ltK k a lu. »» mlmj IrKfnl it 
fnxn the Ix-rfKHt ||i>uar U> the depot to 
<at<h an early train liar I y ruing la 
what ha* plat-**! me wb«*r» I am u-laj 
Nthink it «u par* ar< utent. *n.l 
that I am (rrttlr o*rrr«tiruaied, iixl 
that my womlerfal (■>t*ilanty ia largely 
mmMiami, bat *u< h u not the • aa* 1 a» 
«ur» y<>«. Early ruing bv tl<«o It 
TliU luakea twvw I lun lara mi early 
n*» r within a few wrrka. 
IW«r* rluaing let in* My * w. nl r* 
•ranting th« <jur»ti..n of prohibition ut 
low*. Many <lo not Mier# th«t it u a 
>m <-rm* t*ym<» iu*y rwrila prohibition 
*■ innrh m ther like. bat It w <«f»* of Um 
m>»t tl^lijcbtful thing*. if not • arrie.1 to 
riiiw that 1 have r*« r palled th* o»rk 
oat of. In Marahalltowa, • »»ry thriv- 
ing ami |mwper>ma rity of Iowa, a young 
man who had n»*»-r Ml np «> l»t« t*- 
for* in hia lif«* ronrlmled to ait upon* 
night till midnight and a«w If th»-rv wet* 
any niiIiimm of drinking. II* r«>anM 
nity-ooa g«*nta who did m-t know 
whether I>'*a waa In Mamhalltown i«r 
»lr» trru. 
At CnUr Pal la the »h<nff made a rait) 
m tki> nun who k' pt apinta. and |««ir»d 
niri. i»*n kind* of li.|ii.r into th# rlrrr 
jnat alai«* Waterloo. WaUrtoo K»ta 
her water »upply fr**n tit* mer. and all 
onr ilay ahe g<-t pnu« h from the hydrant 
U'lalneaa waa at a atandatill. it la aaid. 
ind trama ran into ra> h other fn*» 
tnorning till night Kven th* borvaa 
•error. I to l*> exhilarated P>»aibly thia 
la not trur. but it waa told b> tn« by oar 
advam* agent. ami if a man ranm>t >■«- 
lleire hia own advanr* agent whom, oh, 
whom can he l»li*»e? 
Aa I am rloatng thia letter a cold 
W|nirt of water atrlkea me in the fai-e, 
ami backing up In *• when*-* It romea 
I «llac<>Ter a large man with a Docile 
in hia clinched hand II* ia a fireman, 
ami haa a« ended th* raaenieut ami 
atamla by my ojietj window trying to 
put m- nut. 
It Mftna that lb* li"tr| ta <41 ftrr It 
to .llft. nlt to writ* with tba a»ma «!«>• 
KTi+ of rara Id a bntrl that to <*i fir*. I 
find. On* rannot |waa« t«> paint (0011 
rful word pirtama wbar» tba mot 
to bUiini, m tbto "in* to I ain told. K> 
I will clow now aixl i»'«ir aotna of tba 
wtlrr oat of n; ibii and |*rk*U. A 
fir* department ought to kuork oo tb« 
window Ivfurt It tun* tb* Imm ua a 
literary man tbat wajr. Tbajr art brava 
ii.••ii. I»ut that ar* nno>utb. 
<n>« «• tba botel wImtv 1 waa < aught an 
fir* and a ru«la fir* laddie bur»t in <<n 
ma whll» I waa taking no tub I did 
not know who It waa. I waa abocked. 
I did not rr«u know tbat It waa a man. 
I dova to tbe hottoin of tba tab lika a 
frightened dear. and woold bar* ra- 
naiM<l tbrrt if ba bail not g«n* unt. 
I will now d<aa thla Mtrr aad wafai 
one of tba dining nno girla. I untie**! 
bar ycaterdajr at table, and I tbougbt 
I 
tbeu tbat If a fir* ahoald braak oat aba 
I would ba tba firat one 1 woold mcm 
DTABLiaaiD Ml 
the Oxford Democrat. 
ttwdati. 
rABlH, MA1XK. Aran. i*. >"«* 
ATWOODA FORHKS, 
yiuM* M «l«n» A. K !>>aaaa 
Tmw —41H • ?»ar It p*M mot la khMM 
W^lywi yl*. > fWH 
AmnHimm -4llb*»l(rf«M«Mnt*M 
|1m ttrat WMprMIt* l» irtliM hf|l« pw 
lath la laa«t* af «al—la tpartal 
«*ii wUk i«nI, w«im >*i yaarly •.!»*»*•• 
•M. 
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A Republican State Convention 
Will fca fcaM la 
Norombaga Hall. Bangor. 
Wednesday, April 27, 1892, 
AT IIOVUCl. * M 
Ixf ,in w t vIMIm i«" **»lMala* tar I 
.Iwww •»# >*>««» l»a> Ml % Irf flwl li ■! -f lit [ 
lala.il <mn •*■! taar 4.a*»i! u •»! 
t—tr a—ra.H ■ la Uwa.1 IW \ui-«tl < I 
IwaWk* a. a I a| Hlaa»aailW. aa I 
Twvlai. Jaa# T 1*1 t»l Iraa.a <1»« aa* <4M 
a«la» mm* ati , n>»rli aaaw »a«a«a H 
rw ia4. •( m n <»un a Wtn la a* W^«« 
u>> i' i a * t»i nnim ■ wm w mi>p < 
l» at tal M aar* ***aM« t*a »«*• 
>*M IW tfca >»,aHiai IM IVIaa. la* «».mra— la 
•«. aa ai la mi Wlna>. aa-i »>•' a rial', a »f 
larti *«*m la .I'M. .-f arvaalf • »« 
% w— w» «a ii. >Mmh«a#aat im. T«ai 
a* Ftaaaalh"i aa -a). W IM M laaWM -» 
ilaiaaaii la «Url|laiaM«i aaMa 
TW tut. I ■ iiwii a III la la a nl a » 
lla ia*»a ■ naa a* Ik. Hall ai ala* aVkal Ml 
ia> a.ralaa »l Ma • aa«»a»<*. fca ia* MT- 
.f iwnOH H» '">l»l'»'« ■» Wh** 
na ■ >a «ra» la ha »*|IWi a. »a» Ipaa* «a 
MM I anau aa* la rimrtmt »a' — i—at la 
Ma i*a a# Ma rail M iau « -a.aaHaa. awl IM 
.i*< aato* Ha .all .a.aM *« aa i> l» I l» 
ia* Mai* • aainHaa la aa I*ia1»i 'altoil tar 
ta* yrymM ..# anala«lia« a "aalHali *•» «.••• 
III Naluf* af Hal a* »H>.I "aa*"' N* 
I Will 'Tr 
-— la •»a|aifc» mtb 
ta* aiUanU miaiil la lla rail -t Ifca ■» 
Mllna XMInat I ^aM» hw lla »**•**•• 
VaHaaal I tr. capita I« l««Mal ta 
kan. a<(h Wa >if.Hra«. alUa a»a la .latl*« 
H»«' '<■ aa Mai* I aaaW 
l<M|rn H W |M I V< aalr 
r V ai| TII * II * a*, wan 
lr«l Ml. hlran I. I Ml 
ST ATI O' MAiM 
•» mi wrtuvw 
M M uklllU) 4* »»m 
«»i m^w-i* *• *• 
M*IM IkM lk*« MM *«•»•» I IITMW «»*■ *• 
|h» I «Ml«| .f !»•»*• •« I ttaM M "•» 
»l« •# |»|KAr m4 «iwe»U »>—»■ 
mm* •••• ~ Is IW «■— rm* r,»rft<w4li« •» 
I (to Id MMd IM INr •<»« W a*W • Ml 
•tar Ml Mt >>nli %» I IM w^wn u>t |*H» 
k>H> •• • .>wnw» mi m» mtmm 
M Mt '• '!•*• to I UltN I 
»!«•• • •lb li»w wl»lM 
•».* «r—• -•» fw*"* •• 
Mit. ». ik«> •*» ••••••n* «m* «•» «*••» 
<u Sfwe* ••■I Miami 
Mltol«*w4tl1lM>t«*(l 
•«Mi >!•• mt tr^l »" •*» »•* 
m it »-»- him ImwIM i»I nwi' 
tKl^lte Isli^Wlw »>**» I »M»i HUll 
..I IM'V iHMf •»! •tatarM* 
K|i«l\i MKI»I«.»I 
lit ik« iwnwt 
\kW4f r»M»»i.i« at MjW 
iMfl^MX ♦<•» *» *L*» 
V— M«tt 
.■» »i I ■*» 
Iraltnri 
l»>«« 
■Iwl TV* 
lutaiafcta 
I »ftaf»« 
»•»>» I' «•»•• 
f.< Ikr VMatSICHi Mi I (•••twin ««f *n«» 
W. Il«<• T^kt*i 
N«i k»4< ••> I «> «■ 
rwila« Tk lb 
X.xi im W»i Tim in •». 
Tm( MAM CHAJT4UQJA UN'ON 
IV \»nh«u \r« Kn|l*iMl Hxl*i 
.>mhuM? • txi yilu»<1uuUit>|it* 
I .••II aill >»• I kt* lu'nii! «r«*t>>ii «• n Ik 
1 tiau'au,ua ((o.uii.U I ruliurt. froqi 
•'»»:» .*th to \<ifu*t IMh. IV 
Cr»unu« (In* Tr«r will l» >>f Hi# ••in* 
high Iifjrf u tti<»*r of |«*t mrt, in<l 
thr man i/iilKBl *jw» I to (ifrwit t atlll 
wrv tltr«,i|«r iiftr ITvr \i.rnui m l 
*ua<lav Vhwl U|Miriiii**nt «III h*»«- 
• '•U latlntilan l"hr tii<i*W* «tll hr of* 
llltfh orlrr. •Ill) *r*rr*l omcrrt* «lll f«r 
(lira III thr »rr* ImI HlVik'tl talrat. 
viff«| UlmirttMl hi«rr. irv t« !■ 
tUH'iif thr illrnlliHi*. TV o»kln( 
« hm<l »h»h ha* l«*n la j»»*t »«r« «• 
attrartlvr iiiii Ik'tnullif will b* la 
tlttfp1 of Ml** ll»'M«* I.I Ul 114*1 i> 
• III him |>nxntarat |iIm« it Ihr |>n^ 
rfr*mn>r <*)«•« ul -lata will arl *|»»rt 
♦or thr ^ iNi'if |Vit|iir, 'MiIhUi "V lnwl, 
rraprriik«,U. A I! and Ihr iartu(rr* 
Hii* »• *r thrrr »ill br t«« W hitr Mount- 
ala riiiiniita ih«i. Mtufi«| *11 i«wi- 
tl»r hai»r t<> h|h>o M -ant WmIi 
tafloa. A Urjfr tuiulrr of thr «*rt 
I+%l lr*tarr'. it thr rountri mill t«r 
l»r»*rnt itartac thr it«iiiMi to rtitrr- 
lata iikI in«tnKi thr <(rr«t imutrr »i 
pwrlct thrrr It i* Ii«t•-«»•♦•-«I to aitk'tlir 
a***mMt thr hr»i, iu..*t intrrr*i u.* aa<1 
iii» ruttiir or.* *»rr hri<l at I n»i*if. 
\ .. • hau'au ,'i .!•• *li>l ihrif fr|rfi<l* • 
-M*a>lar xM aMfcrn. aa<l *11 latrr- 
• *t«1 In thr rau*r of r>lu«-«ttua ali<I 
atofal* arr «<»r<IUJIf iaaltrii to al<| th* 
»**rtnMT aa>l ia«kr an effort to !• j.rr* 
rat. 
CMANGl 0' PUtUCATlOS 
llir M«inr llnrar Hrmlm' Mouthlr. 
b»* |ml»l»«hn| at I aaloa. t»l thr Turf, 
)arua at».| l|on»r, tl«r *i»>nia( Milton 
of thr Ukm loMlr. mi* l»*u coa- 
•••iKlalril tad wUI hrrraftrr Ir Uttinl 
frotn thr i.afrttr ni1l»r. It U to lr la- 
fuM that thr |«*|wr nwiiltlnf from 
thr «Nk4i will l» rallnt thr Turf. farm 
ainl l|o«ur. aal that it will hr a arvklr 
It «||| I# un Vr thr ntltortal «htrjfr <.f 
Mr J tt lhoiiii»*oa. who i>*ubllaM 
thr Maiur ll»r*r llm lrn Moathlr la 
l«r>. ami »h<» ha* iikV k a aalaatilr 
iml iiMll*|irn*at>lr |>i(rr to thr hor«*> 
air*! of Malar. 
TAL« Of TWl STATi. 
A |-«ir |<««i h«r«ra tarrr kkllmt M 
aa >«•»-( rk I14I1I »»r» la I'ortlaml Hmr® 
«iar. 
IV AaNira h«ak «-»•*• >(tlu«l 
IVrvltal t»>n«!*iuru Im< 'vii 
f«>r thr ill «>l M at 
Mayor Joiwa of W atmrillr ha* takr 
b»«*k tn<i< la thr uuU*r wI lh» rrfi- 
I rat km hoard. aha I lu> a|>|«omtr«l II ai »• % 
[l. Lalou U* «-va*|>lrt» (br buanl. 
IV far 111 kll<lih|t of Kim. or (i. \Tf * 
•■I |l*a«|Mtru Nirwd Wvdweder, *od Mr 
■ hlml Mi), i.n'rf W t«*i, aaa 
mi hatlly txtrnnl thai tt l« llnHiflit 
auitot prvow. 
Mr*. JauM ||i>t»ttMifl of l*ortlai»l. 
• hit* In a tniMra lit of iaaaakta 
l>t |||nr*«. ut brr rhlltl'a throat with a 
r>iar, aa<l il1rn|>lnl hrr 00 a lift* to 
lit** «aiiM* iiianorr *bi" nn» at* IIi». 
An l»|Uf«l »a« •■••inl'lrml auor»-ra*m 
TV hou*r of J. F. < "haarT of T«f. 
ahaiu aa> wMwil of laaoorr »ml *•!«- 
at>W« to tb» amount of TV b«f<- 
tar amt o»rr a |>art of th* In mar. 
hot tiki i*o< tatkm MJ «»or. though 
thrra> »rrr ilt |w«»|il* aalerp la thr 
butt«r. 
IV l.inllirr Jwira tl makra thr w* 
*l>|iro|irUtr iu(fr«iion that Maaaathu- 
•rtH ah»«UI |«t a |«art of thr wUri of 
■Kir Mailt* * attlr I ihubUiIo* la rHara 
for thr polaa akkb imr lonniKawm 
look to ahoar tV Hit "**al» tV dia|*r 
• hr u la fnHB thr aj.rra.l of tuhrr.-aloaU 
TV Mtlao Intrr 1 ollrgttatr T*nal« 
AMocUlkia has '*ra form. .1 hy rrj.rr- 
•ralatliM of Htln, Hoodola. t'olhi 
arnl Matr tollrf*- TV roo'tltatlno 
a ad kr-U«« pnnkh for ta annual Umr 
naiarnt la tV apHng of rarh year, awl 
that at all toaraaiornta of thr a*anU> 
llaa. «aah oillrgr aha 11 hr rtiiriiulol 
hjr too ore la «lagla*a awl four a»ra 
la iloibWa. TV A rat tuoraaataot will ha 
la M la rortlaad, Jaaa ?th. 
SOCTHPARIS. 
(IuiIn < vaalB|« Wi ktivil hi «Kh 
hU Ir»n to W. k.CIUM. 
Jml*rt r. WMImbimI K r.haUh. 
K*u. of Norway, »m la tow a MowtUy. 
IV Imlkra ahi> ha*a aot km latltod 
ara now rr^ur<t«d to nralah raka at Ih* 
ntntalaMMi T«m4t *vnla|. lev 
t-rwaai will br fumtahaai 
TWra an work al Mout MWw l«d|t 
Tkaradav tt aalag 
TV ¥t>«M llwwM UrtaUk iKfna 
1 «*l*r a«bl**l I wo mraabara Friday aaaw- 
I'arla lirai|t tm-n waul Ua amabarahlp 
(wo iwrwihrr* it Ilia Ual atrrllag, 
WIlaM A- ItlpVy o( Aahara laalltataU 
• t*an|> of ohm ..f Valeria* kff» Twrw- J 
•u» nHiim 
Irturs* f « Watry,« >wa*alif 
» '»»k lanm*. U»< li> 
t Ui*h I k«ri JmIm t It* I «aau4w 
IV atarta n«t whh food |>n*a- 
I-. i. 
>(r«. I\ fc Augrll will |inarkil IV 
lull ae%t H«iiu|4« al 1 TW iVflMrr 
U *MklK| aa rit>»rt to ki«« a !■» m«i* 
N- 
All war* |ikn>nl (<• arr |(r«, Mr. 
WkltMkk ntx v(>v bla obi |»Utt Ual >«ia- 
•U\. Ila ralurna for I ha tnr. 
Mr Talta* U Ioimv«Inf. W» war* 
KiUli)f<»rwml l**i aaak la our Urai. It 
«u Hr r*lM'i litkn waly that laxw 
In wr htm 
•Mnart |tr»Mhr»« ara |vtlatlng lloa J. 
*» Mrl(kl >tT«llf«>a. 
J. i! Ilowlaral, I'Mfrirlur of IV 
M >viiit «la \ law Nwk k'arm, ka •|»alla| 
« fr» iUti lair. I*. I. MwrMnl. tha 
im I* toUinl br I. t» l*uatiula<* 
•al I. I |»«(U. Ilrrw tuu Kiel ararT-! 
Ih>a( tha nt»i|*lii| tMla^o TV ilM'k, 
• hU h la of |Hir» (rak, U kmilnc flurly. j 
ll»f«« hate |ilr«it of rare *a<l a*arrt*a, 
• i* I ara |oMkin« uuaaualW wall thU ! 
.|.rla« 
M ,1k. I'lMbrd M the tlllaf* r««aJ ftur- 
«arwr, *i*l that (Mrtulm that our 
r<wjt will la k«4nl after. 
J. V krnart ahowa a |4atr of Aatert- 
ran tla «k)<k hr ukl w%a lha Ural eaer 
lu s>ulk I'atia. TVt luta bought ll 
for tha n»>f of tbr ll»|>tut tbank la 
llt-hrua. I |hhi working ll »ho«» uj» i 
llaa <|U«ltlr. 
ll «UI ta • |>Ua*u(r to bU ataar 
frkru I* la Otfoni < ooaly u» haar lhal T. 
.1 H kitahml, l »| baa lara easting 
'•tier hr*lth of lata thaa f>«r aoiua lime 
Al a rr**ut Hbt«i| Mrrllnf br at oh- I 
• i|*«« b for a •*»•(*>u for refialr* 
In* tba mIhoI l»tlUla|. iltVufk ll 
ma-ant t*t« a an*l do •!»»»« t lartuul (*#»■ 
lit M*v he fall* ngala hla health. 
tlw) h»llogg j»alit. e«er» Ilia*- 
Mia. k rrruiau « luw baa »|»nt a 
arrk t tailing liri ru<>thrr ami frWuU* la 
Miltoa a.wl Uuialwnl. 
Mia* IIaltlr Mtrtlu. a mu*U tntVr 
• •f l<Ntr »r«ra" wiahra for a 
fr» ii».>rf h b<>Ura. >|m> ial |>alaa wiwkl 
la taken • II h hr(tti*>ra Trraaa rwaaow- 
ibla. AalMfM thm (uaralMml. 
k letter baa U» u rwTlini from Mr. I 
Uatailtou *a»tng U aaIII br |ia|">aalbir 
'••i I. hi to e* uf fhuraaUtr r»rnlu| aa4 
il lltrt tkr klklri a TV kill* baa ea- 
(i|ri) Albro K. I haar, K*«j of |\>rt- 
in«tr» I Mr. » h*a» |< tme of tha 
■HMl artlte t al«l krllowa lu tlar .lair, 
ami «a latereaitng a|aakrr. Ilr ha a 
aim frtri«t* Vrr. tw in* a natl«e of 
lift* 
Mr* • «(.» A W I'rati ha* rrt«r»e*l 
\• « .1. i, ■ Iter* »|i» ha* t»*u 
• the winter. 
Mr*. <mn|t«>» I hi uliaiu hu um>»hI 
l«l» Pn*»«h» 1« *• s» » M»nt. 
loin |«rii«rlwi| •«* tl thr tillage 
hl<Ui huOlnii l<nk«ttiN. 
F*tl INT »•• Wl lk> klN>l In *1111 
r»rr> hull. 
"> I*. MlllH l« '«llWllll( tl addition j 
to tMM •*# J. II Wln*l<>«'« rent*. 
I*ruf. Ifciter iIIhhM thr |>flK on 
le»t *1 IMiron *t*l * •« ow of thr 
I'milUt (VulHt ha* been ii>tifln*-<l 
t«l the <e«m arr^* lie U !*>• 
itile to ill li|». 
IVf» I* I |jr»at Nanirupt tMlftire'l 
••te i<| nen'i. HHilli «, !«•»'• ik>I ■ till- 
■ Ifru * « k4hln( it il «*-nta -hi the Jollar 
M m I. k Mtiu sr*H, sailli 
» M-.relay, \|»ril llal.' 
U*iiih( tm >U»* wiIt llr«| their k)- 
»ett i**nieltl. 
iMUrr i. I «nU t.( the l?th Main* 
I «lunt«-er*, t* *• li*<l hi* |»*n*W»w l»- 
irviwl In *i| ik'llir* |» r ui<-n<li Mr. 
unt* «i« •iMimlnl I* the inn. 
\ r*in *toriu • ••uM le m—t atfree- 
tlile |i> »l| mmhtiiwI 
I here t* a l»r ••|«miii^ fitf iMb*f 
||i» ||M« mi I»*»i* Rl<«k U 
!*••<* »<iinl bimI ihh U kirviiat a 
al-U |«rW e. 
^lllil "»tinr1 f» IT. |.at| of fWlUo>l. 
hi* HM>ie«| Into hi* aumiwer reaWtenre 
lli* frW-n«l* are f U»l he haa ikiilnl lu 
*|* it I the •umin»r here. 
Mr*. \ Nrirklj»l la tme of the nee 
tliiln* u| Ilk' (1*1*1* 
Nra iml lr»-*l» (irilen |>rtre 
■ |« »• *alr Im II \ |U»1- 
•Irt, 
|>r J W |»i«t* »aa tlnlnl t.r»n«l 
< liaikrlliii tie* "Male of M«li»*' al the 
annual nieetiuf of thr ituinl I t.nuiiiiel- 
| > t I •• i. «t r<>rtlan«l la«t Tne« 
•kit. 
Inn lloiin*i la inuttug up to hla 
fathrr *. Hint* lUHlUrI 
Ilie |>iano a ml < fg%n |*>ll*h. br 
W.J. H hreier, haa «i*u|erVir inikeana- 
>n( ami hrl(litrii|n( up |>uo<m, organ* 
*n<l furuHure. 
there will t» a *|«i Ul meeting of 
I'aiU (tranfe ne\t "»atur«l.i Program 
X Ki' Mn 
I km t»l ttm ilnitf 
% V !§•♦» 
Ilikl* «• tltM U i. V 
* • k t> H tfc* y»Wil.> WHk 
«(kl Mk Nlll«M»l. ■« tMlTf' J 
■(» Mu* lltniM rirr«t t w»i 
Wr *»if| 
: M»rtr 
\|u« Mart*, iliu^liirr n| ( A. Mor*e, 
lofiwtlt of ^.-wth ISrW. j»b nia*trr Hi 
Mill • «!• |>irtNH*«t. \ W V\ 
•r»,.Ur».|« (nviikHi trtlrnUf b» brr 
V. it)il Mr*. I lurW* A. 
I .-Mr. ii tKrir >H-utr, l»ri itrniir "Srret. 
•»a lltr ti>uo| UtIU**' tarlfth Mrtfelar. 
tV Iwlii Ini J? rblldm, ino.tijr 
■f UW OVMM M btMtl, Alt*I f 
l»»i l»»r« of that « buul, Hlu Wall, MU« 
Mi»|mhI, Vim < lirk iu<1 HIm hlinlf, j 
la Uhilf of |Im> (ur«i>, Mi*« >br|Nirtl 
i)h tu| |>r >n«lr.« with * 
h* iu<* fln<. to mhWh «ff* • 
a<M«<l « l»r|» h«mf»r of gifl* front «•> 
rW»u« r»l«tl»« ai»i frW»U TV An)n( 
rta.iu «aa a n»»«* of |»«lai* *n«l 
|.|*nt«, Mi** Hort-in* •UlMllhff IB thr 
wiu'*t nf thm, kuriouu-lnl hy floaerv 
• hit* lh* |>rvwnt«iW«n a a* watt*. anal* 
though a |Ntfr«1 Hir|»tt«, »l«* |*rrtltly 
hitl<mlntH tin mv|lWa of thr rlR(. 
A fir rvllalk* «rr*n| In I I |i|||. 
i»|fr*f. Mmli' *w furtil*br«| h« tV 
ary'« Itrrknlri from Bn(m A Wiff t 
hitr ? n| i<i an. 
l"h* ln»(«m bih| mlti ir« 
■ '■ivk rKIli «rll thU <|'rin(, <*i ««p 
<>f twill gri murdt Ui to fro tad of 
tWofr tlM* cloaca. >«* MMP III 
».» 11>« r» i« nit l«- rtlmf ialrrrat aatoiig 
l)r h»r~-mra m thi* thiatlr and 
•Ubl* h** it* altrat-thm*. Ytxi don't ar*« 
*11 thr *'»«d h"r»*-» n««r th* drairaMr 
l«>lnt* until um lutr tUllMltkm all. 
"X-HM- are tlrll(htrd to tf» • hotly coo- 
mit>h»n »ur «lrrrt« »her* tan 
or threr hi>nr* ilxia a J:»i (alt and 
rnii ib>«n ilih^ifb M«'H "vjuar* with 
imiH'n<W>|*ri Mhilr utbrri olifrt 
and ur that th»- main atrvrta arr not 
lr«irt»ni for bor«*> rat log. a* acridrnfa 
ar* al«ai a inadi to hai>|«ra a ad rldrrlf 
|«i>l>lr, rhlklrra an.1 othrra arr la <lan- 
gri It out lo» f rfrttlic on <air atrvrta. 
Hint l*r (rial riatkHi haa limi takra 
a ad «ln%rr« haw l»r« forttnalr. A 
h<T« m»n rrmarknl that W. O. Krnth- 
lu£ham aaa th» |»rtu<«> of thr katlm at 
"»<>nlh |*arta. Ill* •table la th« aaalrl of 
nratii»M, an. I hi* hor«r« «!•»• I hat mar h 
|taln« ha* Iwwi tak»-a to aiaka thna look 
iheir M. Thr horara an- handautu* 
aad talaahle. .U thr Holm** farm 
•table toil cannot fall to bninar latrr- 
..Ir.t \ arr |>ro*rr«*l*i' 
touag m«-n and thrr arr ("lag to Bakr 
a tatttaa ihiI of tir»nlln|. Thrlr four- 
»n»r-ol>l kratacky atallloa. "I'aila Rot," 
ari|kla| pnnad*. altk black »ollU, 
•la»lin( It haada, with ii«ibiaatlna of 
Ihr l>k««l of thr lr«t • |<rrd pnidarm la 
thr onatrr. a III tak» a front rank 
im»n( thr valuable <>tford i oaaty 
aiallloaa. 
•v V. hint la 1*1*1 *a*iaf lumbrr aoat. I 
M lalaraa hr will ahoar thr farmtr* < 
thr moat •IrairabW atoatof matbiar fit 11 
4n«rut*i| h 
For t<ao)*ara Krlloftf paint haa had t 
« thorough trial, and d«ulrr«, palalm 
«ad manjr othrra nho hair aard K l«ti< I 
tr to Ita m*rita. Weaara. *. P. Mailm i 
A Hoaa>i**-« targrr aafea lhaa mr ha- I 
for* thta jrrar. I 
NORWAY. 
TW rtrwu art wnr dry ia4 dnatr. 
W m. W. Kotort* of llHtlaad «m !■ 
Im« ihk vmI. 
l>r. H. P. Hradtorr b «fala mm apoa 
ih» Mrrrt. II* U mhm Uw Nil to abto 
Iru ft ihwit my well. 
C. M. Haitih to Making lipwiinti 
la hi* M*btoaca an Mala Htrart. 
Kmata J. Halth and Maada Allan went 
l«» Ikwion Halardtv. 
II. II. OorhHt U •Itiwlr ntnwla<. 
II* la hMu trow ito mrti of w»r- 
•art. 
Tto Cua|f«fitlniiil llrrto told lla 
steeling at Concorl Hall T»wdaj wb- 
ln(. IV »ap|wr «u vireltoat and tto 
it tendance larga. 
Tto ni«ni friend* of lift. f. W. Hmlth 
•w Mtrrr In toara thai to had toaa a*. 
iltfunl Ui another rhargo tbl* fir. Ill* 
nra tirUI U Monmouth. Mr. Hmlth In 
tto |«M I no *ear* ha* il««n* a fraud 
a or k for Ito MethodWt mk let jr of tbl* 
Iilatr. 11* ha* worked hard for Ito toal 
intrmu of ito aortotj both la Ito |miW 
|>il ami o«it «»f ||. lit* ha|>|«* and tiw- 
fnial t« otprrantrtit m««le hlia «anu 
frlrn-u r«rrvntorr. lte». F. W. Haillh 
a III to followed bjr Ito toal atotoa of 
ito entire omtmutiltv. I!m, J. II. 
Itohrrt*. fiwrlr of Moamoalh. hat 
Mm a**t*oed to Norwar. Tto change 
»»• rnmnj mi* wm. 
IV Kaatrr Hnlrn il tWI'altmkIM 
liHii h »rp» a|>|>rv|>rtalr iimI 
(V «l«votationa of lltiam •»! |>lauta u 
••Hal «»r» flaUtrair In liw nraln( 
Ihr hur\h au »maiW by proplr 
t«» IWlrn In Ihr o«c«>rrt 
Mra. I.. ||. Tltmr u| Rryant'a fund (a 
•orndinf a Ira data with Mra. K. W 
lion*. 
I*. \\ ^«ntmni, nlltor of Ihr Aihff- 
llarr, and I'. II. Notca, rrturttnl from 
IV* a* ^alurda). TW> »Ju>nl ihr trip 
niu« li. 
Ilmrv K. Ka»or ha* (iw In |lro« kton, 
Haas to nork at hl«trndr «<nr|«rntrr(nc. 
Mr Ka«nr for mam inontha nna untiring 
In hla kin.I «arr for hit (randfathrr. 
v»»u*-l I'atiir, nho mTiillf paaard 
i«at 
( ollntor U>rd ha* put out i trrr ornl 
»i*u inn rttird •S,ollr*1«»r'a t Htk^r." Thr 
tai |»ajrr nho ta anttoua to makr a 
tr|«xit nlth Mr. I<iml sua knona nhrrr 
lo An l blm 
l»r. t'. L llkr ait'l l»r. H. II. Hrrka of 
I'ortlaud rrmo»r»l M vrral •mall tumora 
from undrr t»»r rlflit arm of Mra Allrn 
I (r«>i>k* r of thka |da.». Mra. t r«»>krr 
ka <!• >tn«c »r'» *rll. 
«►«» ► rftaa r»rniuit. thr f.nh. at thr 
I ongnfatkonal chuf« h Itrt. |»r. f*«m- 
imrbrll of |x«Ut< u mil ilrlltrr liia 
kturr on "Wmuu'i M U nnd W la.|<>rn." 
||r «a ill r>4U« nrll rr«>>fiiti» ii.lrd I1»r 
Inturr la «ald to t«r mt |<lra*iutf 
TWketa, nil ami a rrarraod. 11 rriUa. 
Vi.ilr* |lr««thffa tirillw ffnr Jr« «• 
fi<i»la to-d«r. at»l It n111 |»av ton to 
l'«>k at tltr hand*outr |«ttrrua arlllng at 
fT-JO, t:.HO and »- <■» 
.t «n»« « •Mitilh la » It m( at V.rna* 
l-akr f.»r a fr« dat* •rithiic hla Mvminta 
and arranging hla huainraa affair* 
Vitfau I ight Infaotrv nrnt on to th« 
r*#4f l ««l l»aj 'lltr ahotrtlng, omald- 
rrli j* tlw da\ aa» »<-n f«» >raM«r. No 
latjf»* htm mrrr tua<W. hlililxr Ino 
hur>-lr*d tar I* IU «t ao>rr. xrg»«t»t 
It. II OitahT. |l. 
Ihr drill arvl ball (Ion lx tltr I'rir 
l.lgM Unarda at tin- < »|«-ra llonar W«|. 
ma t-ig tkntr f«>r thr l.r<ak«lon 
|»«|>lr ll«r iarl<>a la ma<lr u|> thr 
• |<rvUl train. AU'ttl 1>» r*xi|>lra »rrr 
on tltr fl.«or during thr grand uiarvh. 
I "he o>iu|ianr had a«i|>|irr at thr llml'a 
l|ou*r and rrtumrd to thr cHjr at lliHll 
tnoo'rlmk I'rfcUt i»irnln|. 
t o|. K. C KirrtnttUtn. ln*|«rtor of 
Itiflr Cnrtica, *n at thr arwor) <d 
« oiii| an» l» In thi* llllifr Krfclai HW 
Ing llr »n*trw« tr»t lf»r no o In *h««»ting 
I rank Mootn.1 Harry t haffln nrrr 
la tow a t aat iuj. 
IWMUllir «h<>« window* of Mr* i 
\ w HHi Nm It wj |.fii < 
arrnrifed mJ iltndi inu>h illtklkit. 
I II Notra ta lui|>ru«ln( bl< iltrMlt 
mt |>ir«Miit kunM'i»u I n**i»t Mr**t 
I' «i.k himhall whilr at <o>rhaaa, N 
II., on* dar thta »rrk ran lain «lrr 
Irutr and narrow It «-**-a|>rd kwlag thr 
•||hl of HIM rv*. I1»r »lrf «au<lit lit 111 
hr low tl»# l»ft rtr and cat an ugly faali. 
fhuradat Hi# rillirai a»- 
MiitMr*! at « «»o»-rrt Hall and hrltl aa 
rulhu*U*tlc mretlrig. Mam i|«rti» 
• rrr uiailr a in I aa a mult thr l«*iau»v 
of tIm* flftmi tliou* ml ilollara of ilmk 
for thr *oolrn mill ami rotiao|i>|*tl<Mi nf 
thr ailrr |«ian an |ilr<t£f«t. Ttila ru 
•urr« iIm> t«ulMing of thr new ImUain 
•a the ManufM-turvr la »ia aaltta( Itr 
a<Itoii of thr towa tu III* iiaaltrr, 
I tuir • I«> nioraingMia. \ \Vari*»n ..f 
l>raMaa aia arraifioal brfara |lir Nor 
a«t M«akl|ial ( ourt (|k» n-atpUl#'. 
of I onilaMf A. |\ lUaarll «bai(r«i taltll 
alu|k lair IV ilrfrtK* |Hit la u*» 
hi Int.* 11m rv»t«>ndml w a* found 
fuilti an-1 artiiru»*~il to thirty day a and 
(Il.t-I I'll II# a|<|<ral«| aixl aai 
millnl l« Parta jail. *». H. <*lr«riia a|» 
l*ar*<d fur autr 1*1 K. Iloll f'»r War- 
rta. 
n. IhhiI agent I'lk- Kaa railed « achool 
mrrilaf to h» hell nmltif, 
April IV, t» art ah it Mlh>u thr ilkatrUt 
• III takr la regard III thr ilrflcrm r «»f 
a« In Nil itM'ttrf aad la it»M t«' raUh- 
ll*hitig another grammar ahwil. 
At thr RKftlu(<>( tlia tuuaUI|>al of!t- 
«<rr* ami truitrra of th» Nuraaf ftihlic 
l.lhrarv *»aturdatr forwnooii thr follow- 
ing oflkafa art* rlwlal. 
I'mhini. i a. 
t b* I'rMiWm a a 
SoiUfi •» T urnti a a Nnru 
\ otnl tu make tlir library free to all 
u ruler rule* and r»-gulalW>na to 1# pre- 
». ri!«nl l»y the l»uril of truatrra an I 
town t.fk-era. 
W. II. M nrrn la making Iui|>mi«^- 
turwla at Ilia |||«|-* oa lltk \trnur. 
A to* u lurrttug haa t<rrn nIM tu ih 
If ikr to*u will *«4e t« rtrm|»t the 
• o»l*« mill If one 1* rrntrtl frout lata- 
tion for a i«er|od of ten trara. mill tu lw 
»>nilt aik'lilnonr ;rar. Thr |>ro|«>«tt»»n 
la ter» fitoraMy lookril u|«>n. 
N»«r fiHi.1* hate turn received at thr 
"NuUey >hor More and tliry are f»a*biiig 
t>u*ln*a* Young men »IkmiI.I bet at 
tlitlr I.' 7*» and |U<i buota. 
MIKI'IKC. HAKkt K 
Hu U>ru tn Uttrll, Malue, Jan. 10, 
1<*W, iM of i<iiniuni|i<lnn tn Jeorrll 
rtljf, April .VI. Hh» w»• 
tlir <lauglltrr of CM K alxl Mr« I I. 
Itarkrr aixl the youngrat of rlwn 
hlkiira, iii of nboin «lk«! In rhlMbnod. 
united with th» Ural C««|rr(^ 
Ikwililrarrh In Oakland.!'allfnrnln, May, 
I*!, < out Inuing i r»Mltimi mrtaftrr un- 
til i1r>«Ih; and «ai I faithful Iwilirr In 
tl.« M I. *undat N I»<h>I of J««rl|l III 
until her health (orlwl* hrr attendant e.1 
Mir will »»rr I* rmnnlrtnl hy hrr 
JrtnxU for I«rr rtnrtl tlriathw lu the 
UUM> of religion atxl trm(*ranr*. f*hr 
(Im Wa Ca T. I'. 
organised July I7th.lv>;*. By her <»■« 
rri|ur«| thr funeral »rftU« *rr» hrUl il 
thr houar, ohlth *u not larg« enough 
to a<vooim«datr more than one-half the 
f I * «Ih> (vlhrml to Mjr • lail trt* 
utr of rr«|>rti. |Ce*. Warren May*. 
i>a«tor of thr CmtnlrrUn chunk at 
Mankato, ivmlurinl thr am lev. HU 
word a «rrr full of conaolatlon iuj n«h 
fort fur thr a(nl father and BUkrt and 
otIhr relatlvea. Many 6owara wrrv 
|.i o. .1 Ufoii thr «-a»k*-t by lot big hantW 
bih! at thr <<rmrtrry thr ahlt* rihWn | 
rarh dro|»|>ed an nrrrnna kna^b Into 
rTl t*« thr oiarn |mr.—Jewell I wanty '/fan i 
Ur|Hitilk-an. 
THt MtTHOOlST A5SIONMINTK 
The Methodlat »*«ofereooe mtde tk*| 
folio*lu* aaalgnmeota for thr cknrrlta 
In thla \ Uli.lt y: 
A •< Wtrr. I UaM 
IMWI a»l UU> Mltla. H f. FVkrtl 
•rtiiatM* a»l linnart. A. B. fartta. 
frrfWri a»l hm, <an<lr>l ky ». U fWi 
H*. 
MawallmN, II A l>ar» 
Ma. ha»W falta. V t Kira.ai 
Urarj t"lrr«n A. ft Hrjaat. 
ttwar.j II Bala ■!« 
otfufl i»4 NfMttHi. t rwtatoa 
niilil by M. ft. Matey. 
a«Mfc r»rto. T. WMMaM* 
iMik NMirtwI. a II Uamll 
turn a»l RarlMI II t 'raMI. 
«•*« I'art.. r tt ««*l 
|N»rtland propl# arr juat iluktarA*frj 
(Idea with antuartnrnl um tk» nht»-| 
arr of i lllddeford nun « 
* Id ttrrkanl with (Wir 
>•■( out to arr how I 
ana getting on. Thr bono fat 
ind aunk la thr mud 
rhree or fuar men who 
war got Um bora* ant 
i good deal of labor pfM III 
ad Um caninga oat iii (at H 
Two jrovuff mo, Fred HmM tad Jack 
McDomM, kn bw« >rrn»d «l Balk 
m Um rtwrt* of artl lag Im. llnM, 
who to •• • M( Mlow, 
lid U MltlktMd lolhfMr nfjimln ill- 
(frr, mlnmd M iHllu dm In liW 
Mlf, ml hM iluti tot«t MrDmuM ho4h 
»»or» In h i lr* Haittntojr nlfhl. doth 
•m hovad ov*r. iho hall bring U*rJ at 
IM* 
■OWN. 
la W**t iwMf, A pr" I?, to iw wll» *1 Ito 
tort T. UmU. ihb. 
MARAUD 
la Wlwto^tf, Mm* Apr" rwV U. fM I 
Mkl Mlwlf H Kb Mnirjf U4k m» S — WUf. 
la M4 »•»»»•, A fill to, <•» W. II. KwtoM, 
1/1,1 arrt* IWII> Mar**. 
la "aa*!". April IV fcf lllraat *■ KIM*, r*a. 
la J Itfiaa «l lM*l-ai« aa«l Lllltaa f Kit* 
•(U 
In. I 
•Ml. ItotfM It to«MM aa I A tort# K l< 
la toto Cirta, Irrtl li, kt In T. i K»a« 
►II. Nl(  I
laitlk uf H r*4 t*ifto 
la Hra»art. Ai»rtl I*. Mr AMrvw *•! 
II Im MHt* % ttMtn 
la lv»wk A|k1I M, Mr r»».l Atotaaalar a»i 
Mt« iirxto tniaMI 
la Wart I'arW, A Mil U. kj II. ». later*. 
K»|.. Mr Alto U. Ila-IM aa>l Ml«» Vtont A 
4>«, t«4Ji uf «»wwr 
Al tto MM at toa to* W« fattor Jalla# l> 
IW m I ha Mh <lat *f April •***• 
IU..TW- WUtaaWla. Mr. ItofwMi li. Urt*w«.M 
m4 Aaaa IV tla«t. Ml -I Wlator.ltoi 
OICO. 
la Altaav. Ai«rtl II. 1.1a, trllr «•# 
lw»la»l. m»I thwt > mn. 
la Km «tawr. itrtl |}. I'trto R Htlar. 
l|"l M iMr*. I amaia* •►I II (lata. 
1* NmI ««airr, Aflll K, Wa*toa«to* Hark. 
M*l a| «rar« 
la ItwttoM. A|«1I II Mr* J mm* *paafclta«. 
Mnl K J *ar* 
la MM. Atoll tl. KM a«aa. ar>l 71 f«n 
la Ir^rlmri, AiwIIAii I I.wry, 
la MTatrrf■»<!. A|>rll It a;t«aaa* Brk«H««. 
•H ^  t*«r* 
la lllraai. April U. Iiurj WrM«»rtk, aial '* 
ymi% 
la »»>l»a, April IV Mr* Jatiaaaa Mrarlrti 
— TO TUB — 
Manufacturers and Producers 
• r NAIMK. 
I aa> M rralf to iwrlw i»f»alt«ai tor 
•to* ^ >r riklMit at tto Narti'i Ctoaail >*■ It 
faMka. to to toti at t kk«|u ttwm Mat I. to 
<tt«utorll l«a t ati..M «a«t to <i«»l to 
tor* Iali 14. a»l «tmaH to *tol at uar* tto** 
trill to a» (Karfa to* *p*ra Mara tot|tt (t«* 
K t hlMv.r* u* i«*(alr»l to Her# Itotr atMMA* 
ht toM<« M •" Ml rr>|«lr»l to taralto at 
Iralato A U*(Mto<n*f naaafaa t«r*>l (n»Ii. 
Mlvial i>i»I»Ii *a.| lit* t,mk. 11^ • 
a it |viuk»i.« aai*«t to i*»lf fur i|l>aral 
v.« | |*a| I.« Uaafc appltaaMaa a*-1 farltor 
latonaailna. allr*** 
1 HANI Ml* MATTtit k« 
iinutn* t uaataatorT. 
I Mala* IV«rl af Waril * fair Maaaf*r*. 
r>tllaaH.Mala* 
C. W. Bowker & Co. 
Best Goods Made For 
Bhirta and Aprons. 
I « »M M*lwk 
Bleached Sheetings 
STAMPED. 
Never m»M It** thnn 12 l-2c. 
Now 10c. 
10 Piocc* 
FANCY DRESS GOODS 
hive been willing for 50c. 
Now 37 l-2c. 
C.IW. Bowker&Co., 
Blcrk. 
mmtii i*akiv maim: 
TNR i«tarf1Wf ktiMy (1>m yakllr ai4hr 
thai tkr tat Iw* l»l» ar|-4a4r>l l.< Ikr IImm 
a Mr J»l|« •( tor thm I Mkl' -I • »*tor«l. 
I»l lk> IIM ml ml Ito 
M iky ii ruLl.rrr. w«# -r i*am 
l» a*M I mM< I'f (HIM Ml • c 
IM >U lirftlun nu«r4« *11 
I |u Ikr ullll "I Mill »t to l«l>» 
law<IUI» IKIWM. aa I 11» i» mbm ktt* aa J 
■ktk'U IWlo* htllklMI It* to 
Jk|-<|| II, l«< *NN M tl TTI K 
TIIR »«>— rilf wwn ft<M |>t>.iv iiiiK 
l'»l k* kM •!»!• .M.'.r.il. I to ISr l|.«..| 
I Mr Julj* ml I'loUlf tu( Ikr I ••*»«» .»f «»% 
1(4 mini I Utf Ira4uf l<lal*Mnl»« ut Ikr 
wm i( 
VlTTirr IUMKI IV Lata vf I «.»rll. 
la atol I «M*t. <li nn I. ht |I«M| U»l •• Ikr 
U« 'limu kr ikmhrt n».« all |w«> 
I ulrUxl i>. Ikr nUIr nt itl I •Wrol lr Mkr 
laat>IMr |<i »ti k»l Iknr alw kair aa> 
ilian-l. Ikriwa to HklM Ikr iai' to 
a^u i». 1*1 I'Kah m am*k»»-> 
TilK Mihaillar arrakf gltaa |-al-tt> Mlt« 
IHal to to tow 'lali i|fi>lBlal Uy Ito ll«* 
oral.lr J»l/f ml ClvUIr l«f Ito I u«(l« <4 OS 
f'-nl aa>l iHaarl Ikr ||W ml A.lMaMllM ml 
Ikr "Ulr ml 
»K*Mkll\N MM l« Ulr ..f I'arl.. 
la •kl'l I miMi, 'Ima^l. to |lil«| U*l >• Ito 
la* •Hiarlr. to Ikmfot* n«|iar«l> all | rfmar 
Ik-toUrl to Ito rrtalr mt i»H laura « I to 
aakr toaalMr laimral. aal Itor aki tola 
aal .|»|»|| lkri*>« to rlkil4l Ikr na» lar 
A|>r1i I*. l*» t K ridLH 
REAL ESTATE 
I thall *rll ike hlUwiai 4«*«lr- 
aklr property M 
Public Auction! 
Ol 
SATURDAY, HAY 14, 1892, 
AT • •'('IJN'K, P. M., 
I >«MI Mil || I'ttitto Mir 
-,THK 
SHOP AND LOT KNOWN 
A* Ik*— 
[Williams Harness Shop. 
!■ *•«!!• Pari* Village. 
TkU |4rr* »f I'rwfwtlf I* 
Rendered Valuable l! 
rrw Ika 'ft thai Um Mn*w IdiIim 
!<•«• biMwl la M, l»l l*ul H 
I 
Nev»r Bmd Without * Tanant. 
TWi* I* • |<wl Uwnl Mft M ml 
frwaa l-4 b Mitm • 
Large Income ! 
— <m —- 
Ttio Invoatmont 
wtU to mmuwI. AImM MM Um Ik* 
Leonard ShurtlefT House ! 
HirN Aortt of Valuable Ltwd 
Tkkk«wl( MuM la ll» 
kMii af Ik* * !!!•(• ml Mtk Clflt. M>l U »•» 
nm>W wHk lifft eh» lr»H g A ««*• 
llwml mlliw TW kM« U ur«r m<1 
Mtl Uyw l M Iimw>h Imm*. TW Mk I 
win I* wttlMMrt luniMii m Um 
taaMlirhwIkf Nlit» 
UM ywittw MMf 
CMt*. Ar«ti«. i«i 
J. P. RICHARDSON, 
am% 
mpIjt 
rWM. AkfkNMii(lMlrMto«»' 
IMMtkrwi Virjr Mf. fer Baton 
rrATa «r maiiol 
OIMIti, M —tMrl •! la 
mhm4 Iii.IiiiI l*fctor. to • 
r-ri -(uu wrWf to »• iwMhM liMM Iliu 
i« Ito miM IAmM.* 
|«t»r prlatol to f»rt« to toU « «MtT. «* "»r 
Ml IMM •! I ( Mrt *1 ln»l'»»'T U.i" 
1 Ito K.Vm* Otoil Itow — Ito IMH We4w^ 
•Ut ml Mm Wit. M klM -r*«r4 |« tto to* 
—mm. Ml I* lira pi Itorru*. wl <Mirt If tt»f 
• .lOKt.K A WIUh»\ J»l«* 
I 
A I rmrmfj- 
ut U«ul»iw; Iwirt. I'wNf 
-II t UA«I«.( 
Mat to* m€ iwlw»» *C fcto A 
• Al PMto, la Ito Itotr rfltltol m4 
ml Mate*. Ito Mk Mf ml April. A. I*. lot 
Tto «»WnUMl g\rrm Mto »f M» 
I wllllnil «r iWliwIirMMtU -I 
JAMM M ( llArri«.»f Ntovav. 
to tkr<«toti >f Ihto4, imm, rt» 
U< l#r* rtot krr«l mm IkHitiril »("•• M« PtoMn 
l<« Ito < Mil »l lk«h«arj l«» total l»n*7 »' 
lAlMi 
A. L NKWM.I 
•( PfltllM Aw MmImti*. 
■TATK •»' NAI1K. 
-4'«il|*(liwhwri InlWiMr 
ail AlUil* Umlirnl 
N«»Tl« k la 
krr»l-< f1»»a IM • |*ailt<-« U*.aa 
Ikli Mh <U? •/ April. A. It 1*1, laal M» 
Mb<l In aakl < M't far mI-I C«w4;, M Alwfl 
• «(llitlM. IiItol M«lf »f IUM4, 
Mil t*« IM k* mm} kr t»> iw.11 fall «IWrlar«* 
Iraaa ill Mi <W«>. — lar lit »•»«• 
alakaaa af 11«|4rr Muali al IW <tol»l»« «f 
NltM, >»l IM aikl N U hpIwkI 
Nt >*11 I aHirl thai I kraftM •• M IM IW 
•mm toMf ( miN al I'arta. la w)>l law 
It ml aa«f.»r>l mm WfilMKllf. Ila |a|l >lai ml 
■ ar.A l» lW al alM a'rui la Ikr 
a»lliaiMlr»lkm«(l« )«WMai||*llallilM>l 
I truhrni a i'Hl>iuia>l la aakl (aaaM? 
ml MtliiM. MM* a «K| lof lliff iarmli> 
aaaafca. Ma Urt faMWalliia u l» inm .Util*l<»* 
IW ilai at hnitiif, 1*4 thai all nalMaN lW 
law Hinol Ikrlt -WM«. aa I nlbri fmrmwrni lartar 
I ma) t|trar al *ai I |4a« aal llaaa aa I I. aa i iMa* 
raaaa, If •«« IVi ka«a, ak» a 4larlaaraa 
■l>aU M k» (raalfl •ail <1*14wf amifllaf fciUa 
inm al Ma |«miua 
Afcra* -III MKh K C. HATH. 
af aal I1 Mill liK aaM I aval) al Uif.trl 
K«Un af I—I V**llH| af Iffdllan 
la la«*l«iwy. 
T* III < irlN>if« nf f iwrl< R ImlN.af linn 
ami, la IW « •xaali ml Ullarl a»l Mala af 
Mala*. lawhtal l"»U n 
T aa ara karri-t alllal, Thai iHk Ik# |ran>« 
al al Ua Jalfi al llaa I Mart al laaaliurf 
al aal'11 anal) Ika kran-l Mf>4la< af Ua I (al 
Mara al aill lawliaal la a|f-4»l«>l U> la lall al 
Ua I'MiaW I wart nana la f'arla la aakl I wati 
.hi Walwalif lla 111 'lai af May. A l» I«a4, 
al alar ••. kak la IK# famana \ w« alll f..«»ra 
inaiwliaa auarhftj, 
iiliti i»lar a« kaa-l aal Ik* unl»» al Caart 
Ikt- Ml >la* af AMW, A n |aa» 
IIINMIi I U IIA Via. Rfflalrr al Ua (awl 
ml Itaaliaarf M aakl I Maali <a| llikrl 
lalka af >»»aa< Wnilai al I r»4Han la 
llaalaaMf. 
Ta tka r«**IWf>ra ml IMaltllaa A Valk>lM4 »l HI I 
f«al, ll lla I ••»al| »l 1la far I aal Half al 
Malta. Iak<lnal l> 
l»«ai«fca<*in KlIal.TtaOWilkraiffMal 
ml lla Jalfr al lla I «ad af Ikwlnari M aakl 
I ••aal Ikf «« h»I atrHial ••(lla «f>ll|.<r< af aak l 
laa.-l«ral« la iMalnlal in I* krll al lla IV'lal* 
I Mart Iwa ll Pirt«, |i aakl I naaav, aaa Wal 
•ratal. Ika Ml (Ua -I Ma;. A I* I Mat. al alia 
aVkwi ll lla f «ta..a ^ uai alll |nl)rl JMII I 
aalaaa inakllaulf 
lllia* lakf mi kaa I aal lla wlrf »f Caart 
Ikla Ilk 4ai ml Aprtl, A |I la«j 
III K Ml a la littl* IWi **r ml ika Caart 
ml laaalnary kHMUM^mi ll«la«4. 
MI.M 1»Tli I:. 
miii » tn» <niiim m otruaii tm iti 
«T*T». or « 41** 
ir'nw * i» 
T>>M to |aa (la* >-4W» |H«I »• IW l»l aaf 
*Mll, A l> IM.t WwmM It ItMtlMVf aa* 
lnaa I —I af IW •hiiI «♦# I M>l >nr |«t Mil 
ixHt aimM<4, ar«|a>rt IW >«*•»> •>! I•»»*»! W 
■••la 'n «. • 1 !•> i* •• laaa-ltaal 
I' * •• I Ik «■ a .1 
■M fly*I »M| |kr KI>Ul •( * I* t |l|w|.bi«klili 
la*4 »I■»'I 4«t* l«MW«l mm 'ItlM l«l< W M 
i.«b<l HUM IW |4iMll „t |»| >I»M< t»l IW 
'WHtifi »»l Irawlrt nl ••• |»mf«ilf WtM| 
Im W Mkl 4rMna. Im klaa t»l IW 
i|rlli»n IrMifM »f hi kf Ma 
af» MMIra k; lav Ikal a nntUi ml IW 
I ralNi<«« mt aal-l |i>l*«.|« iW4r .to!4* a»l 
■ !«•* mm* a*» mm Axl|Wr« af kto mm*»tm, all) 
W Ml Hal ••art ml IkMlttarf, la W WMm al 
1'arl* la aal I I iuMi mm liar Ilk lai ■>! Mai. 
4 |a l«l al »!w ..'a tm k la IW (iHtm* 
laltaa aaa-Wr at kaaa-1 IW lata Inlllvft ■ ill 
la a 
IVI * I rtNkKK »i.»fif 
la Wraarnfrt nflWI Mil mt liaylarar), l<X aafcl 
I tall ial lltfaafal 
vKMciurr* iimtiir. 
nrtMartm«ann <•# uunc ukut. 
«iMi. » vurn 
o\r<>H|i •• Ij'rtl fl I. % H \»'i 
Til* to laa (It* V4fc». Ikal i-a IW HI A«| aaf 
I l*f % I * I —I a * anwl la lawliiari tia la 
•aar-1 ••tala>( llal ..art mt llaalirari tmr aalll'iaaa 
If mt llilurl, W*1M IW »a|ala aaf I rvl J 
MuWHaaal' kaaWa I < a|»> Ml mt NrlWI. 
la aal-l I mMr r— lartam la Wa»la»— «a Wr IW 
*raaa aaaaa mt Kolarta M I »|a»a, U4k a* la.li a I la 
a* aa*t ia <•• |-ail»ri>. al)»l|al laa to laavl 
IfM laMaafa. a* frlMWaa mt Mil |M4«fa, a kick 
|«rtlllaa ai« ite-l ••■ IW til illf ml April, 
A I* I art |m aUrl tort Miaa-I law la 
WfaM mm rlMnaa If |aa to niatHal. Tkal 
IW pat—al a| aaa -1*14* aa> I IW 4alli 
rf f I la* I transfer mt »uj (•Itfaflll '»L.a»/1»f 
la tail M4uf«, laa IWa art M IWIf aaa, 
aa lUaa iWNini awl iniaki aat |<r<i*r1f I.f 
Ikaaa ar* U'*I Wa hf Um Ikal • aaaallaf I IW 
rialllrtt ■( Mkl atoktaar*. la (art*** Uartr to 14a aa-l 
rKaatf .** aaf lart la«l|WT« aaf IWIf ralato. «IU 
to Wll ll ll artflot UaMhfatra. ba to kaattoa al 
I'art*. la Mill • <aMf. IW Irtfc <Uf a.f Vlf, 
A l» l«l al alwa al. k la IW limaal 
lalata aalrt aaf kaaa-l IW <111* Irrt llaifl 
1 HI • « HaalCMI I.U IWfaal* »kart». 
aa NraaniTf aaf IW I Mil ml laaarfaaarj. ful 
Mi I i.aalf af l»«fa»rl 
14/ A PUTC n* 4 1 • v *atoft ihlfii«aa 
If "n | £ U*a fnaa Mail (vaaaawal | lai■ 
(uwlikaarf fart a-la aa. raaenl f||af1ra>* aa 
aaffrtlf aaartll In* ItllllMr il» I. Itoftl 
Irvalawal aaaartruj nl IfffMrtl ia>l a«k a|f«|a 
■••aa iiiM pirtt aj>i»ii al mm* Kfvai Hmk 
ffa I uafaaj * arart) Ma. It.* Waar k 1. 
EMPLOYMENT 
ma 
RELIADLB MK.N. 
A'Unaa, 
HOMER N. CHASE 4 CO.. Nuntrym*!, 
Aim Rk. nr. 
MraUaa* Ikla Ci|»f 
Morning 
Noon 
Night 
Gooil all the time. It remove* 
the languor of morning. MM* 
tain* the energies of noon, lulU 
the wturiiR-N* of night. 
Hires'!*? 
dclliloMt. ipvillai, app<Hiiaf. 
IW 4n«hJ if * dtsWv.fw |W» uk« 
01 • '(«* ) a MW iWf M 
to')u«M|wil -'imUI* N-. •» hi— 
I* •» |ui M IM tu«M llliu'. 
HIRAM J. RAWSON, 
Houic, Carnage ami Ornantental Painter, 
I" * Ml« HILL, nr.. 
Il*> i»« !••••• **"»• •» »•* "twl 
ftrV.M I Ml IIWHlml If -l» •» »H 
Mali. 
SHOULD CALL 
AT THE MTORK OP 
F. Q. ELLIOTT & CO., 
ai»l «f tl** (ml liargalat u«»» bring 
iifliTnl lii Clothing ami Urali' furnUh* 
ln|i. 
If you want l» buy (uwli at the 
IjOWKHT |>rl<f« and have lha largaat 
•lock to wkt frooj, go to 
F.Q. ELLIOTT &C0.'S, 
IBS Mala lu Ranrari 
row IALC. 
Ma»t al VHrih Part*. n«mlu rnt a arw twm 
Mary Imm a*4 XI. «Mk «<«4 ab>l a»1 kMMary. 
*»« »I-hH (Ml* M>l —r K«lf art* ul kn»l, Willi 
fniM ir«r*. aU« pawl wall wHk vator ImM 
lata hmmm Mulrl Mar *1*1 far 
firttor tartlrilwi rail nm 
jamm *. wwuirr. 
Mtkrute 
PIANO and ORGAN POLISH. 
Vary a*a Im Haaaty a»l M«aerala« ag 
Hum, Qrja«i. mi w • waaa frar 
pmhi nf», i* 
Carriages, Carriages. 
Surreys, Phaetons, Runabouts I 
BEACH AMD 
BANNER WAGONS, 
Road Carts,Trotting Sulkies, 
Etc, Eto. Our Immense Stock, and want 
of room Necessitate 
All kinds of Csrrlsgs Findings st Low Prloes. 
*K<ON|» IIANI) CAKKlAfiKs IS ORKAT VAltllCrV. IIAVK VOI hKKS 
OI'K DROl* A\I.K» I'l.KAMK CAM# AND KX AMlS'K. 
•• 
JMnrlioM I'lrnaMMl a»4 T»«rr llfffli, • " AsStm 
READ THIS ! 
Great Bankrupt Amignee'*Sale of over $5000.00 Worth 
of Men's, Youths', Boys' snd Children's Clothing to be sold 
st 55c. on the Dollsr at Wilaon'a Block, Main St., South 
Pari*, Me., lx*glaning Thursday, April 2Ut, lasting ten daya 
only. 
To tho citizen* or South Pari* and to all within .'K> milca of 
*aid town, greeting: 
H*lUNka«, th« XtlkMul Clothing ('«> uti lln>4il»a). X. V.. «rrv fori«| Into 
lUnkruiitry ami tlwlr rtillrv atm k nia<|r up for tit* Spring an.l Knmuwr Srcaon, 
»»f» in<l ihl|i|»«l to thU plac* ami In onjrr to turn Into i*th 
rirrjthlui muat f* k.II In tlw» thorlHl t linr at 1U r^nta on th# IMIar. 
\ rail will roatlnce T«hi that »c have all tar ».|»<rtlw ami greater t>«rg ton 
giimrriHii to mention, a* It coata nothing to louk. ihir |<nllte wlrtmrn af amloua 
an-l willing to aho« tliriu to }om. Ih-ioetntirr tlw place an<l itate, 
Wilson's Block, 
MAIN rrMCGT, ... ftOl'TH r4HI». 
Helming Thursday, April 21, lanting 10 day* only. 
Fishing Taolsle, 
M 
Pierce haw put in a full lino of ti*hing tackle all 
frc«h from the Manufactory, and in Mclling it at very reason- 
able price*. Von will do well to buy of him. 
Ploroo tli© Jowolor, 
4 044 I'rllaw* Kcilh l*nrl«, iRlar. 
Ttie Pilgrim. 
n»rwpiTM4—rmrnT ia pkum M4ir»Mu 
Wtivtill >|W < ■» (knl kf !*• I a iwttfliiMi la all Wirabk W>n«ti. rii^Hai 
liWH M>l I'vrfn tl.'« • | l*aftBf* fturiklMil • L*»l air I ? I«» lirwf Oar •»! M« Half lark i aak 
krt lln, ato><4 Ikr ri|Ml ■( • rMniutk la rtar •( rl lla# t»l Un* Ubm a« 4inUi, || |||| 
I'f.Mik .1 tiw auk • iilUUMI k IMt It WoKTll «MtM». TIIIN*. fi.ra bf IW aOin 
tali aa>< Uw ilwrl, a»l )»l|* l"» Jiarwll. I Mb(w aa a^yllrallaa 
A. M. GERRY, 
Acpnt for thoao Whools. 
Houlh Pari*, • • • Hilar. 
I 
Straw Mattings! 
Wf off»r • |jrp IJ»» »f 
I At SftrcAlu Prluoa. 
ruin ft«a I! 111» ¥> 
l»r y«H. 
An •letrant aaaortmant of Extra 
Super Woolena, alio 
HOil ri«4b«. 
■•!*< NutMki, IW|M< 
Hi. 
>n«i Kn« >— **>■■» < rw-.f 
Howe & Ridlon, 
M l*la M., P. 
i 
Horses and Carriages. 
1 
Maine, Weatern ami Canada 
! Home*, al»o Carriage* of all 
kinds coiifttantly on hand, and 
will aell ixh low an the lowcnt, 
aa wo buy all our gojd« for 
apot canh, and will give our 
cuatomera the benefit of low 
• prices. Call and aec tin liefore 
buying. 
Norway, April 18,1892. 
A. F. Andrews & Sons. 
A Revolution 
la 
». M. KIXU wU1 M« Um Hall 
U. T. K. 
Harrows, 
Arc timt Ha** and cheap. 
U. T. K. 
Are built under National 
Harrow Co.Liccn»c, no danger 
of infringement. 
U. T. K. 
Harrow* have given the 
l>ertt nat iafaction of any aold in 
thin locality. 
Call for the 
U. T. K. 
Wm. C. Leavitt, 
hut sua nsi ib, 
Nurwiy. • Nate*. 
Advertisement. 
Hating Ju.t rHi»rn«! from itottot, | 
wnlUlljr Intlli ajf (hmdi ltd potroM 
to vWIt mr room* on 
WEDNESDAY, APRIL 20, 
JO I »hatl op»n a mw Hm of 
Spring and Summer Millinery. 
MRS. J. R. BENNETT,. 
* 
PARI*. MA»l 
SALESMEN 
-WANTED- 
F. W. OHAU, Am—la. Ma. 
Why Not Have a 
New Carriage this Summer? 
We have juat received a new lino of carman, all 
including Banner Wa^ona, Speed Bufcfcie*, Surreys, Sulki* 
etc., which we ahall n«I1 at very low price*. 
A full line of HARNESSES. A grimim- hand made rui. 
ber trimmed we are aellinjf at the low pric© of |20, It „ a \m, 
gain. Don't buy until you have aecn our stock. 
RECORD & MILLBTT, 
CtantnrM, . . «.ntri||i 
. I AM AOKNT FOB 
Rockford Watches 
and tut* jwit rorrlvod fn»oi tin- fa-tor? • f<M»l M«irtm»ni h I 
yi»w tiki <|«h*« I'Imm1 iH.ir il,«i | Hi > N| | my,1"** 
WAII'IIK-SAtf t/m ArtAXYOritKKIiK U.KU. 4M» *K|.| U 
APROrrr, ANOWARKANTAI.I. \\|>AI.I vn h..|;K 
1 
SAMUEL RICHARDS. 
Expert Watchmakar and Graduata Optician, 
IV*. • PIMIMI Caru. 
HOLMES FARM, 
KMlk Pari*, nalnr. 
Btalllona in Sorvloo, iooa. 
PARIS BOY. 
IUv aulltn* with hl(*k Mm4« I<1 haifl* iml Wrlgh* I •• 
In l«w*. Hml by S4MU0I I »n*r»«o, I'arU, Kiatarlf, 
Sir*. BOURBON WILKKM. 'J.'Mft. 
•1 hi ur 
__ 
It 
« lull 
Erf- ; s frr"'*- ; Mliter Wart. (I) «* • 
Bflpstwt i ^ 11 
MwWU ! L Ml- IfilM ! * 1 1 
««•» »r i« 
X W-U .tr. N«h., 
•tofV" 
W • ■<*• 
Unti 
W »/<•» fV.vvf« 
• J* M 
WMi 
• Mm< 
*..»•* WllkM 
HlhH. 
I Air ttllkM. •( I rtu 
WIM lUolaMa* U» »f IW »•« 
lat dam llruuil bjr KirrtT. 
Tk* Um mla hmrm lk*4 m\U fm* a rw«rl U44*r «*a -t T •• II* U» ■ I w 
tfctl I f- i»-' III r MI k 
WitIM wyw«»»l»lli» m K| 
WM|> I nwrt. k».*«* Ual »l 
ml IW lr>4Un« Dt % i. 
• kl|> I "»M * »» » < > 
Wf 
M lUn ANIIIU bf*a*l(t. 
U« U« mi «*» Hi. t m I I htWM Hwimi fi.it I « u vi 
•Mtv'i Th» IUj 
3d dam CaMHK *Ht rr bj Ron IIivnt. 
TW.UaurTvln.tll Mlf MrNwT.»M»«4tH» 
Uh dam M *M>a by «*HAi Mrwv.i k 
) 
IMH'ltBOX WILKRH, OU by Umih.i Wium*. 119 
Mr* *( M I* Ito 1 HIM b"*'!# 
air* *( llirrv * llfc»* I II 1 I •« <M I 
t N M a* I (r»»Wir» .f *»•» I ml 
Alkvrte*. I I 4 
lit dam KoiiNirt b]T AlMLUN, U. 
Nfrurl | M I | 111* «f U^lMBlth ¥•■ I l « l'M> 
Itom *f f a«n*H> With**. I M 11 ai*» *# a to f*4i» t I* I * * 
t »• II »4 Km*4l« I Ml* .r K«I**m* | |« 14). a* * I 14 I 1 
WmMwI. («|i* wf * a Wall a*, I 17 14 
>1 dam I.IUII I'ttiLU by H'ai»*n*. 
iHw ml Jim Hmmmm air* ml Nnra « M*f TW r*l**>>rai»l ImI ». » « 
I t*M). J** l*ir* uf A*m llMtlti, 
IVII, Ifca »4i» ml rat I *»•*!•« I U I I. Mr | 
P*H« R«r *M l.iMtfW riw kfriirki l*M V'1"! N* hi I»n »v« 
>lHit *f aim a»l a f»il*iir tlal a* I i*wirni iUimhm Tim m ■ • 
i.MtU II* Im win Um lr4lM>l to4 M« >ku« a I W ||K *.•* •• 
• Ill ttmrn tkal k* I* rtrfc to to* M •*•» mmm* i-fc**l •• »• 
II—itikra— laa to. Unwrt M» |w«l *4—-I >r»l*l»i m. Ikmh* * »-• • 1 f * U 
IK* l.nKlff ml Ik* r>*«4 famll* »# f*< *r* "f h IUi f«4at*i U Ik* m • • 
maHWHll Ito f*<lr*> •' Tart* lw<» N Iki«kl I* rmM*i*ml Ikil 
•( kb dn. IlitrkM wMt«*. to M ■»!* if •( "til »«r J. • «• 
bias BMC to kart f<*jkl iar*« a»l lkMii«M« Wl:k»« «ta»<i« *1 r« k ••*• a 1 
wntolNilMa* Ciito k*f to »m ■( Um 1 *«4 *' ikii inn 1 r«* 
faili Raf altl m4* Ik* «awa »l M at ll*to«* lam l «.'. w. 
Tartna 920 to Warrant. 
PRIOR. 
IUack tmrw with i«» »blt»* hlml fool. F<>«W In l»«I. Itrr»| • 
Jr., Ky. 
8tro. PRKTRNDKR. 14A3. 
Sir* of Kula li., 3:11, Wllkw, 1 t> 3-4, t»l IC-**; l« I < 
Kimt darn Molly, by Jim Moaroo, 83ft 
8ocond dam by Mtmbrtno Patcbon. ftO. 
i'Kir)M»iiiuu nwui..f )>*s« tx, t«i r •• • 
I *. t«l >il» ml Uw law* 1*1 Hnxi•. I I* 1 « t»l t i4k*l I »' |*() .n»" 
rm l*»— W l»M—. by AtwwiM B. (Mr* »f IMrtf k*t »ttl m.irl« tnw I 
Ifc.'lr'Mll'.r ATAlil.TTli, lW'roUlt I u I I I. 
JIM bf AWu»kr < ti>UI«k. U« IJiiK r~i.». U» « 
a*l UtalNirfMiM nwlt f n««t I !■ I 4 t« f to 
ftlol MM-li U U»li k!(% u4 M|1m n I* »*ff h«a l« •'* •« I t • <* 
Terms, $30 to Warrant 
W. B. A 4". t. lOMft 
NEW BOOTS AND SHOES! 
W# hate mvlfNl our H|»iId( iliick an 1 nlih to *47 1 »«»r«l \» \ • ■' 
Voung Men, H> haw a IUM»Hn||k.WK|.l. M\f>> I 
IUI at |J 75, ulik h w» «oul<l llkr In hate yixi mm|i«rv with aot M • ♦ 
1 
For $3.00 «f liar aurh a large •••«>rtm«at that w» *111 aa» «!»♦' « rt 
help brlif pleated. 
I*IK W* |ui* a l)*«ulD' Ikwioli llutliio Itoot U»th 11» ♦ 1 
<lp»n and H. it IJ.tW ami a |i«tiiptl» Mutton Itmii with • 1»'i • 
hrri fur |1.13. Theae are MPft'UI. RAROAIXH, 
W« have rwrlvnl our Hprtng «t«* k of Otfonia. 
N'OTICK. We hate tn urnl tl»e »er »!.«•« of a t1r«t-««h -10' *1 I 1 
Thotnaa of South Part*. If you nee.| «nr work lu liW line 0.11, 
Smiley Shoe Store, 
OppoaU Kin Hjom, .... Sorwtj. iUw 
E. N. 8WETT, MANAGER. 
Are You Going to Buy a Carpet? 
WE 
CAN 
SELL 
YOU 
A BW" 
fOl 
50 CTS- 
PER M* 
, w»iwt>i op#oH ih«> cuumr •*! but »ei.k(tki» eTI,?J 
< Allirntla Oxford Cewty. n> few T.r-trW, LmMl, I " 
n* ^ 
m«w M.ulDf. aod 0(1 Cloth* la th« Ut~t »ml M ..t «•» 
" ,'"l^T 
w, 
tn,*l"*f Ck*"k*r ***• CWlrt, T4blM, l.xinffr.. *,,rtn* 
MlfTurt, lUbj UntafM, lUt lUcka. Wla«k>» tie.. #u H 
BED ROCK PRICES. 
Hoal PorgM IMC AtfVOTtlMMMt for It will MT« yoa • WIlol.K !*>'1 
4,11 
Cole Bros.' Furniture Store. 
OOU BLOCK, BETHEL »M* 
j-ht Wtford Democrat. 
"ON THE HILL" 
Miac-Tuar. 
rr* IU 4I4 
< »•»*» hf % I* W«Im.Pm 
 «.ala.atll » ■ « 
.. 
« -• .»• »». *4 : 
W .» .w *>r»ia«a al 
,"u ia«r«fc vlMwl tt*n 
wlatrr baa w« la o»rlt. 
> ! fr-*b <«r»Wn 
*r, .|a, wi,» 
l«|»r. tor Mb by II \ 
fttdrr 
X,,*««*« arr ffHtln* <|ultr |.l»otr, 
tMaitH«i«»liii( ibr frl*i|||> of thrat. 
§i n h*,>*> 
I II M. mil U boiling a ourk- 
r .'I Nnk »f bla txxjar ||r 
%>> ioirifU to rrholbl 
hi* barn. 
, m<-rtl'i£ of tbr Klral |U|» 
(M| h h »t 
tbr »ralr* v>u Fikiai, 
v : 
>'• «. I*rajrr turning 
•I?*. ________ 
r>» '• «i I « ma*.4urra.tr al tbr ball 
J .!,«.»•< '•< 
«-f writ wrrk, Mar Snl 
4f» >Hwl to ■»>. turtbrr imkk-t 
aril orrk 
\ r W«l|» f«»r III ItldrtM tu 
tfc. '• i>l 
llill .kitilrM.t at 
I f ««r»*r ^M»lajr. HU itsl 
«». ?K. • ■r.| "Ni»dr, «m| 
bla r*» 
nrk< •"* 
»•»» |.lfa*t«fl In a (uwl- 
t.jval Tbr 
atulrnta at 
I UiiJrO • '"*>'*• 
I lo- i' *tartr«t i>u tbr "wU mad," 
u«« s •« ttir 
"l"nth ht," r>Hir«hi 
y,'-*ir.«'* '* 'I ilkwiiH 
akl put 
.g: •*? c* «"!«• Ibr |»lora, obrrv It 
h y '■ -iir aa-rtmia It 
St« v |-»'t« tlrv, ami a An* oaco 
lit* n» «>it ha«iirta. 
|V |. .. f H 
H It • % Irv tif I olbt 
I mlt <• » a «• at l*arta laat 
arrk tu wer 
M I |i Mifl I «llb rrfrt»B(» 
|u ar- 
t f bla HilorftU tm 
Malora 
■ » \i il lb» aurkl'i 
fair. It 
t.»» M' Mrrrtll • III furnlab 
f», m hi. -i a (•M«i rrfirramtatltr 
it»« mlarrak of I'aria. 
Hrt>n>a anil Moitvbaw. 
Km »l ':i t«> Itir iHitbw |Mtb|lab- 
t4 is iii* i-i.m*« r t»» tbr Kumiw (\hk* 
.. ! tu \| alur lUtanl of W «»r|t|*a 
I* M ■ iJUS In aliltll attriitton 
la 
II'* !»rtan«T of •fiablntf lm- 
* f ill lalro*M for 
**i. (• "• n»«a* b laiififtaac* 
t-a»> 
i.' • >• I lb • miMM. rbr 
>»}•■• 
'• f ""I 'Hil* iluplan tbr 
I" 
!'• niiliuf ««turrra of tbr 
a •» III »«n»r tlnac •alvortlar* 
:|r <>r !V om. I.I ll«la, to air 
Ml: k* 
• lamiit of imblblti 
• k«h III f\li 'iliif a ill obtain from 
:l «ra Iif tlalbr, Ibr ll|i>rT 
> ■ f « til. b « III. of onrar. 
bi* 'ii- a Ill i<irrr*|moilrati 
at- i• '• I* t" look U|i tbr r\- 
\ s 1. of tbr faria lltll lUmri. 
i- •• "f I'afla Kill 
.Walra afl l» rmlt for Mlwy 
• 411. <1. • arrk. It (a a (I«n| wmk- 
( f |«a<fra all lobl. |mw 
tb- • »*f •' I Ikranatil iirvaa. It roaUlaa 
|f> .mill* f arll-n rittrn 
nlltortal 
■ •' » .if I'arta III.I 
I a -f'lautltv of lllmrt niattrr 
-tW ••'rh f tlir iluilraia Sln(r«|iblral 
ivl ■ Ira, fi t hhui olavlUBniaa 
■*i"»- I hi* la fulk*«r<| b« t oiiaplrtr 
• all a >1 tbr lliatllutbio—ofBvora, io- 
• 
1 *ti| trtita —ibr iiairara uf 
•t* I f^tirral lafiimatbNi, ao«l a 
f»» ; I.* t • l»rrtl*» lornia. I If Initial 
hi *' uf Ibr U i .H>* hint «*na|li 
• It la for aalr at III 
Jar* la t|, I bat rr la 
Nia «a i'niii({ir. 
[ fMNNt Lm'i kiitr* I'rkU* e%ro- 
t(* 'I !h» m iKm* |nr tn Ihhii 
•frl • h. * Hi* mtyvi >«»■ 
«>•• I r. tixl Ihr w»« 
«f »•! f to thai r»TfV»«. 
% «. .)> ri^Kl* •Il'tr* lllu«lr*tral the 
t» » '• »• Ihr Hi. «>f the 
;•»**' • Uuni llf 
«• h<«>arr, 
>• ••;• at »• «. utom »!«<■( IW 
• 
* •• ft |.ibrw|ur, Ihr ft chine 
»i" •' 'hkii • hut*, Ib» 
«•( iIk> m!I«» In lua«, 
L*» f f 'rr-U «tt.| mu»l 
» * inlrrwtlag. Knlrr* 
'» » •" | r ■(> atxl urntlto if 
•or* IV IIm» ll<t»i 
• k',>, • «|>l*»tkl liluaii* 
»v Tl»r lull well 
1M. lW wilVr • UttW 
f |*«rU lltll V-wl- 
Th» »twlr«|t 
• si i UbmImn *l 
II .r^Ut r\ruiuc< Hh 
)TI«r» «'• ."*• rr»|. tlirv* fuC Uillw • »«! 
• M .- • i.l !«• far- 
»th l'«rt« M »lr iJu«r- 
«fr Piuf. M II 
•I \<>r«*jr ltl|h 
\ I II. fti. k «>f 
M \r4tiu II Mm 
II • -in* «i mi to frr* atxl 
• IiiUH to hr 
I | <r»tu i* •• folk*** 
w ■>—r 
• V IcMt, 
I i* * 
t *. * > 
•tilMW — tk* 
* * II * t.- 
-• ■ l*a«*wr»i * t 
• Ma<> \ v«,o. 
» fl|* ( II 
• • I* VlftlN, 
h'w»l \ W ■»>-W fr..Vt 
Maatr 
* • % *un< -I 
t4fv -«r»W(l I'MUl** 
**« m r. m 
*i ut •* 
• * » * 
tkw fat —•ill I MlrVi* 
» iu« «• i i ,m 
• «*t Wa Will 
" WlHfll * HkM, 
«•••■ IW «*!• 
Mwtr 
*' ii « 
■ rw. » -ci 
"»» II. .MDI -4W *»HM« 
» *• w 
* ■ ll i«>4 Ki.t<il>lll<r|lM 
1' J • > u* «( 
I « " ■ -1 nti M 
tNU 
I Irwiitn* ht«f rlilawl 
*!•' • ••! hunt ri<»fHlr«« «»f 
*1 ; i»«. on thr «ir*u£th of 
*1. hUlf »rrer ai»- 
\ .. « i« r»«»ntli »-*rrW«l !»• 
<a hh h tva* r»-i»t|»n*l 
lt*t> » .tig uloo 
r,. im « IMa IkM 
•• m 1MB Ik* IraaiJ m4IM 
■««•>. ft ffnmut 
<■ It*, iteomilhli IW 
'Iwuri W l»*«frM»< 
a ai-nUM »«» a»b kf 
• -•« la I^L^ial tiltoM ft* 1 
*|* * « < ■ *«iiuttf talaM* r^'lafw 
«a tar >«t Hi ilxi- 
* • • a | artla. -rftMMlM N*» 
■ V» »«■' — a. M» r>, Utf ka>* 
>l a. i|a»ualMi >' I ait 
^WHWhMMhii ill !w tova lk> Nil* 
i\tlnka wf tln> I.V|H»MU-an 
tint |h»««u« *■ of Ib» 
>..»» a>»*»l vlrv*Ur 
J '**' « 'It- illiiiiM •>( UMulli|Ml olfl- 
,fr' ! «it-1 luaua t«» mllwi Hi 
i^tillf ||«| uf HHa 
'" 'Ma- \u«(t*IUa IwlUK U»," 
II,cut of rln l(«»o 
rka J..f Ihr armil fltka. 
'"*• '' I p ititjlMi**, 'fbrjr rr«pM* 
• •' ih.t la tinkU.jj 
*''• <•••■[ Ihia Mltut avukliMl 
*r* »• « n i- inl «u«h fair awl 
.. ft all »<• pro|»«»a«l I" 1 
«' <• l;« | iMkii aiwt I^iiw 
t * u au<l I'UaUlloB 
•••U Im. 
* :r*» 1 ruml*r ti th» 
,• M"<"»>• bj to 
'*'•!« 'i wrfr It I"' 
.,1. ...tnr tliiw «D<I 
• » • « | turn mrre tl 
< •» If »| it** «Ul* n* 
«.■-«t in«•« »••*«! 
•' •' *!•'< th» »Wi» «»ter In tin 
i •••! «Hl' 
ItlMWaUfVM • t*hr«l U| 
•>•••. i,. .. «rrr 4t •»»rl 
i Utriu ik>«« with th» 
« -»« a'nl a KlttU. »r" 
* *•' br ■>>... aii<I tuW 
T'* &*■«> *~-u llw u(Wr timr 
»>uunrm to ltulJ»for«l 
• t» e\ tut|(*| f.,r a mw dm. rtK 
Mi&r4^UU< 41 • ft***™ ff 
• •♦«.**! Uw d.< rr*.mt>lM ftl 
^ 
»we i*ee BeyiiUaf eUe. It h 
^ fur « l^um oarrjlif i 
THE OXFORD BEARS. 
TMI OCXNOS or THt WtIK IN AU 
MOTIONS Or THt COUNTY. 
WEST PAM1 
TUf rtew* Vfcelr «>». will Mil (Mi 
attira plant, iwMbtU| •( Mill, mavhln- 
rrr. la«bw «mI rNIr Mori, at pnblW 
«u<tiua, Wailnaadar. May l*lk. 
K. U. Anlnm ku bu Imim «p ml 
partly buardrd In. Anarl thritajr ul 
>wuh WtU itAtl chart* of Uw raUlnf. 
L. H. IVrrv, auprrintrmient of tha 
*h» I'arta IV, la mu« 
Id mova hi* f•miljr u> W iwlfunli, Ma. 
lira. F. K. Ilarton of Matbrl IIUI waa 
In lh» place WnlnmUf 
Ktf. W. V. Merrill waa la the plac* 
rhuroltr alflit. lie on hia way 
f'. Hi •...»It mi. V || to hi* ne» a|>|Milut- 
iitrui >t HitaiilnlMNi. Mala*. 
A. M I 1mm of Hrvant'a IWI and 
Frank \ 'i.|rv«. nf V.r«t«* ttrrr In III* 
plar* KrWiar. 
Mra. king i urtla ba« rH«rnni fn>ro 
Itratnirva, Maaa., ahwf aha haa 
I be P*at tr*r with hrr tlatrr. 
V rank M lllit |a bating hU houaa 
palntnl with l.A M paint. 
lU ri \ .>un( « atmlio U to ha rlinal 
thr ttrat of Mar foe tha aannrr. 
i lark W lug of Nimwr ta at work for 
K. I>. Amliva*. 
N J. » tubman U rr|«lrli( hla alrjr- 
Iww. 
I. H. \hboit haa Nn>«nl Into Mra. 
Jmiklna' ml on thr wrarr of Main ami 
Charvb MrHi. 
I>mk haa ah>**l l»U» W». 
Mi*MWf 'i mat. 
tAST BNOWNFttuT 
Hia long htokaU for rain baa not ap- 
l>rarw| ami ibr nrth ta m? drr. 
I'iim half rufal. Oa* art b* thr lo- 
i■«>i»»<>iIon A. H M«nartr|<ra farm 
tua.». li»rl? work for a whiia. IHir art 
(it K. I*. Walkrr (nt hrtoml bla «x>a- 
irol ami a aa arry ban! to *ub>lur 
I*. M Sanborn ami alb arr arllM In 
Ibr J It lllllbouar. 
I l» I t'tH'mku ami I '. W. Ilkkfnrl 
arr ara«ila( milk Ui l'»|» Kll/atiriknrrj 
■«WlM. 
Mra. John ll>*lftion la In vara |a«»r 
kankb. 
STOW. 
Mra. I noa Htckfonl ia (tlolnf. 
I liar Ira HW kfurxi haa mM hia farm t<> 
» III I>r*vllt. 
|>a. W (iowrll ia f<>lB| from hrr* to 
» >»ih W iinfunl to prroh. ami IJr* 
iw»rg> |V»rra ia n«ilii| hrr. 
Mra. KUIrn Kmrraou la falling. 
Mat floiarra »re In »>!«»«aoul but not 
>rrt |>lrn|a 
K »l| h ami IVhlr l!mrr«« b«tr bran 
[riti.if | it. h««<«i f..r torvhra, ami ar» 
{•lauiiin^ tu |u am kerlng. 
H r ba«r haii ijulta col ! »rat hrr for 
hr pa at nrrk 
ftOXBURV. 
TV cold «N(brf Km h*U f»f «irr 
h*« * «nt It l< i turd i*m> fur thr 
l.and t mii|>*nv with* hl| »r*w 
•I mro who dlM do riiiHifh lo f«m 
Mr t»»«r»l. Ibrt w..rk t>ut lb* lu|i 
• III not run. 
J»bn ltrr>| h*« hU r(*» III bl« 
•r\ hard, ti>>t tryla{ to drt«« tor |«>|>Ur 
mil tWw U anw mUc. 
n»r n*|iI* and |>«lutw nrwi rain iff* 
nmh txit w> nia pw 
• iHintt < KtunlMkHMY Wood*uai «t* 
u town U*t wcrk Mad MkYt 
I. II. Ilanl Km )h«i littWd u«la( 
pool •ita-i* uJ *111 now m dowvl 
4k 
Ihr mU «f«lhrf art lb* to 
unalng ifftla. ■iUa| q«llr *u ni- 
litlua to thf >«r* of •% r«j> 
HI MAM. 
!!"•«•» •». Mhw, K*>( »• tUUlng hU 
ii.« h4fK «t M*dt*n. Vlilnr. 
lion • turlr* O IVmWiirr of If»- 
nitb la ton n v»mnlaf. 
Mr. l»or* Umtworth. *■ lndu*trt<>u« 
«i»'I worth* firmer, dM April l»th of 
« .ml. «fr»| 7* irirt 
J. K. Hmrt »• >I>hii| au*oa work il 
A rut worth II til. J .. klM, \. II. 
Mr« •»lam I tt t ltwiirth U rwn»rflii<, 
Hill* Tr.fton. ..f 4rn.ll. N II .. 
Mr UwU Traflon. 
Mr. J->**-|>h Olln h»« rvrritd 1 pr»* 
im.« of 91 i |wr tu nlh a»J #1*1 Iwil 
Ml. 
il'»n. I*. II Yw«b| hu (ituf to |*ort- 
*t, i 
m*RT*OHD 
J»hn M<>r(ib mM |»*rt of h4« Ikhimw 
Ii>M (im*U it 4u>ii >n ih» I'.Hli ||r it 
i«» wiif t«» luroer. 
Volt ||..ward U <|«ilt» *k*k. 
Unlit Mn.hrli fnwu M «•••» hu«ctt« U 
lUltlihu frW-inl. in Hertford. 
AiMHbrr good u|> wrrk, thf l>r«l of 
hr 
W In. 11. Itirknrll U twill It** » I- 
uxor. U4 K hrrltr U doing thr car- 
rot er work 
\0VILL 
W <l. |lr»wa U »t work for Jonathan 
lUrtlrit ..f M»n>'hani. 
I'hr l»c« an* Mn( mrtrjml it lb>- 
llfl'-rrnt landing* la loan. 
<»n Niad«t rtrolaf tin* h"r* of 
lv»rlr« lUrtMt of "Monrtuni Irfl thr 
lour of .1 I' MNfM at thr I rull» t«r- 
r«»n» < 1»«rlM> w«« ijulir rwadv. II* «|>llt 
ihr h.lr« and I'HtliWo b* tlx war, bat 
Inrtaft f«»iu>a*d 
withftuoihrr h<»r«r 
WIST BUCKFIHO. 
ft. K<rii, Jr., inj hia aim Mmv*l, 
l»a*e r*«h u>ucM rtb of oim of 
w I I'.' 
< w «i« Ifarry fti ln«i Tun- 
It* tbr iMh ln*(.. whUh c«HM«i little 
"fdtrauritt. IVt f«t the Dr||tlhiirt 
••ul to hunt f<>r lilni ami after hunting 
thnntch the rteltU alfl |tMlurr*, the* 
f*un<i him In the hou** nlrr|>. 
r. II. rii(( hta ("IK to nig I 'Umnnil 
Ulaixl u> »ork for Jerome II. Iriah thla 
mfr. 
\ni*u<ia M Flagfha* fiioeto l»Ultel«| 
to work for Vr» Fu.iora Antra. 
Mr K/fkMJklna, aetmnary »ur- 
pUt, a»f a a* III 
town I tat arrk 
I AST »UMNt* 
\t OpuMiran rauoii In Sum iter 
fie1.1 on vtoriUr, the liMh. Or. I M 
Iti.iwr, >ltar<>a |(obln««>n i»l L. H. 
Ilenld »ere < hoaen loan committer. 
J. 
v NH| J. A. Noyra atxl >ltar«.n 
Kohlnaou hoarn drlefilra to the 
\uhurn contention. 
Ileakl'a >|o»el mill ha* fit the lumher 
isoatlf worked up au<l tuoat of the help 
Jlnharfnl. 
I armer* »r» fHtli( at work on their 
farma, hut i little rain ia orr<inl lo start 
>e«eral from thU place atten<ie»l the 
nntfllrf at llm klieltl on Faat l»ar 
and 
eniornl the imalun. 
t» I". Tat lor of North Turner ia to 
aiinwil Mr. Iltai^lon in the atorr in a 
few week* 
l.odua IVkinl waa up laat 
orek 
kwkluf after hi* lumber interrat* 
in the 
a trinity. 
Fred llarloa arrived homr from Floral 
I'ark laat »rrk lie hta hern in thr 
em- 
ptor of John l^wla child*. the 
lloriat. 
Hurta. 
alhanv 
Frank llean l*a cue to llaitovrr to 
aork for a m«*i« on a farm. 
Armk IU-aii tua returned to llrldgtoo 
Arwirtav. 
Ilk* H ilhur oho la now Id 
lto«u«n I* 
int Urtl to «o«ie home and teach lu 
the 
|»re*aer In«trtrt. aliere the Utt(bl laat 
jmr. 
S >ii t Johnaon ia rn^tfetl lo teat h In 
the tlark iMatrtct. 
«nii'>n (inifrr and au 'llter )»mi| mtn 
Ionian Nuahrla of antelta 
our r*rnin| 
from a pond id "Moueham. Thr 
faiulllet 
tl the t tirner tud a literal alurt b> th« 
kind'**** of Mr. (Jmrrr. 
J F. Iiir.l'a <i oifhier U <juit« akk 
ami 
aeema to b* falling. 
Mr. *** rrj ha a |uae to N'nw 
I lamp 
•hire for a fro ilara. 
Horace Fwk ia engaging our fannrn 
to plant aarrt o»rn for North 
HaUrfunl 
MUMFOMO CINTRL 
Mr. J. < Uraliam aa ill viait hi* 
ai*t« 
in Vrrmont the coming mmmrr, 
•boa 
he ha* not arm for nearly thirty reara 
UilW IVtteojtill aa 111 |o M I d frfatt 
fr-.ni Mountain t*rm l^»Jg« to tlM 
I > rami at Kaugor. 
Mr. IInhmi II. *mall and fnmlli 
hare movMi hat k from Itoa klenrv. 
It 
|. Mr. Naall hta had rouaUirrabJr prat- 
tier thrrr with nuud workmrn. Iln 
«U 
contlour the baainraa of drntiatrr 
km 
Mr. Alttm Inllof hna a good black 
amith tilth him la thn ahop, ud 
I 
ready to nttnad to bnalnn— 
Mr*. Jnam Mfc la ftolUif UCI 
mthcl. 
Hm TwuUr niiw»fU k»M on Cwtri 
evealag, April 17th, wars wry f\- 
r-1 lent. iVamli ww |1m at th» 
I • ugregvtiouAl ami rnlveraallat chvrch- 
f iwivrr* ««'l| iltriulnl. Mmli tl< 
t.ntlon had ban gl*r« to their prepara- 
tion ami the reault* wnre moat aatlafae- 
lor*. 
t.eo K. King hi« tmt«l the fhap- 
man houa* Aud m «»*rd luto i»««• QllM 
hou«* <>w Mill NW. 
TWMilrr Company ha* tmil »|»- 
I plication* for water »ervli**a ami work 
• III hegln «( one* putting them In. 
W'UIUm Awm haa mutnl hi* Mmk, 
He.. Into the lUrri* alore w«r 11k on»- 
■M. 
We ini|»r«Unil th*t three U to h* 
Mar ball •« Coin llall. Majr Jrd. Work 
upon th* llnur of the hall «*• la pn»g 
!»«• I**l wrrk. TIk* floor waa w>l flnWh- 
r«l Ua fall, but rr*|«ilml *m<>.ithlng. He. 
Ilevr. I K. lUrto-i im-ii linl Id* (if'- 
•ell aertmiu il Ihr I'nlveraalUt church 
**nmUy 1**1. lie mote* lbl< «rrk to 
MrtluHli' hilt uhl hegln* hi* work 
there the flr*t tuu l it In Mat. II* ha* 
hrru three imri and In that time 
ha* done much for the p«ri*h. 
Kaat l»4V «aa itlxrrml hjr a union 
»rtlc» at thr l'oii(rr(atloaal church In 
th** afternoon. 
I*n»f. I^ealle l/r «f Itomloln 
gave a moat Interesting ami Instructive 
Illustrated In1«r* at the <\ingrrgatlou> 
al t hurvh Tfiuradar evening laat. There 
• aia(iiu)| attendance. The |tnxwili 
■ rrr ir«o(Nl to thr Itethel IJhmrv. 
II. .H. Ml horn ha* Mild hi* mtll pmper> 
It* l« (tit* vllUffe to lw*r M. Morrill 
Mr. Morrill la a mm of r\|»-rl«KT In 
Ihr Nntnr«<. 
t'Allahan'a Orchestra of l#wl*ton an III 
furnUh the tnu»lc for the Majr hall, 
flier* I* to he a grand convert prior tu 
I tie (taming l;> (r< •timet,!* iallll»eser* 
rd Till* I* to he II..- eveut «»f the aea- 
*on socially *o the voung men uv, hut 
the >oung ladles d« mur ami remind 
I In ill ..f I he tM lit l|> \r*r I>«ll. 
At the l(rpuhlU*au raum* held *atur- 
•lav aftermaxi Last the following dele- 
gate* a rrr «hosen to the state conven- 
tion at Hangor April 17: 
U r Km*. Julia Ihrlw, 
(t<u C M klaikall 
A M « liter, 
To Ihe district convention At \ut*uru 
April Ht 
■ a. kllWr*. T II 
k n *na«. k J. ttrgi* 
A « Itaa, 
MttiliLK IMIMV li t. 
IjmII**' <1rvlr mill b» Mifrlilnol 
niur«lii, r. H., A|>HI hlb, bj Mr*. 
Frank IIum»||. All ln»ltnl. 
Nn. ( lurlM K«ni^ la tl h-wnc fn*n 
M nin huwtU, l»> Iiwh 
• «MI* fur her hralih. 
Arthur Jordan Imi r»tumr»l to hi* 
athool Id LWhuo. afl«r tialtlug hi* 
mother lo Ualiton. 
I> M Kimball ralard 1 ■ •1 f.«i•»•••!• f 
the llarbinfrr imUlo (r<>iu our t*ar- 
rrl of ami. w tilth camr from <i. H*. I* 
Jrrraril. t 
J. H. Kain, llrthrl, Mailt**. ha* thrtn 
for fiU ifala a hu*hr| In bar rrl lota 
i|r||«rmt at thr ilr|«ot. «»r 39 i*nl« at hi* 
•tnrr. Mr.lrr at oih-* ta tin* alork la 
linltnl. 
Thr birttnlav |>«r'< t.ula II. him- 
T»alI »a« a auovu N»«rlr Jl jirrwiil, 
and manr brought i>rr*e»t«. Trrata •»( 
iita|>lr au(ar, rornballa ami a|»|dra. Mu* 
ah- ami (iidm. 
8VH> s 
Friday iIk rtr»t A|»rtl art a|i|«»arrd 
ami «*aii«n| a fr« i|»l« aboning a |>r«>ui• 
l«r "f |rmi Ixit •tr«*titi« arr aa 
lo» aa thr* u*uallr arr In Junr. 
Irr«k»nt IrWh A * o. luir thrlr abort 
lumlirr aawrd ami arr ft ling r*ail» to 
•aw h«nl ««hm| ami •pnii* In tlmr to 
ahi|> bt It. F. It. It 
Kd lri*b la m>w brr». bring Inlrrwtwl 
In lumber, »lth Freiuont ami William. 
IV foir* ha»r (14 a rf|trir»» till 
I K'toiirr. Ail. ^ iMirif count* nlnr f<M«| 
prlta ami a ">«m«>n. 
* M«r*h»ll Whlt- 
nr* to>>k twrntr, an I Arthur ami John. 
• •lb llmixlou • ta» *iiull l»t«. In ordrr 
to br «>n haml to |»a)r tai on thrlr «!«•<. 
ahlth thrt hatr trained to h«rnra*. 
taught onr foa that ramr mr*l»«i|» 
ak>n(, raUbutl* thinking •mill Iwn m> 
aenmni. 
Futma ami I.Ida Ahatrr rrturn- 
from llrl>riia Ar«d*-nn ami ahow lm- 
l»n>»rnwiti In thrlr *iudir*. Including 
mu*U* ami |i«lallii|. 1V» ha»r |>ro«n|>t- 
|y)oln»«l a rla*« uixW tbrif m->tlK>r * 
tuition to |ir»rtl«r thr fr»-|>ui, dl*l»-|>an 
ami du*l-|»an a% ni|dioulra, with wrrkl) | 
w a*M«»ard juMlrr. 
Saiuurl Ullbiiu of Wrld |a at wolk 
i-ar|M|rfln( at I*. I» TavUir'a. 
Tax fni of tuna an I fr»»ui onr to onr 
an«i a half frrt of W<r »rt at 1'iHir I'onda. 
M»|«lr oni|i ami mfir miking rndrd 
ihr IIat aftrr a »rr* fair araaon. 
BHOWNFItU). 
IV N»m of \ r|rr««« Imf nr(<tl>r<l 
• r«iin» to !»• «-*ll«»l 11.— .I« I* 
Iltr K**trr I h'mtiI at lltr < 
11->•>*1 tlnm h i.ft »n\ nU-rlt 
Tbr |>rnu «M •< Ih»>I Mw»- 
Ml** Kior* *anhom, ir»« hrr. 
Krnl I «b<i ti*< t**-n Ihhii*- i lr» 
iUi«i>n« tun tu« rHurnnl t<» ll«»*t«m. 
hwl Tha»*f h»* <<»«w t«» l<o«rll, 
Ma** for • lr« •wl«. 
Mr*. !*. II. Il*an i* In |««»r Imllb. 
*IST PCHU. 
|lu<lnr*« la ju»t Ixx'iiiiujj In thl* *«•«- 
llaa. 
O'Nlel ha* Il»r • at nork on hi* 
•iNli»n «■( the 
Mr. Willi* lit* ihr HiiltrlJ *t«lloa U|> 
atii lnMhlnl. 
Kmt ho«i*» that t an t »kr |M>ar>|rr« I* 
full In th«* (*rrrt, an«l iiHir inrrf«|»«»i».l- 
fill I* hauling thrm lin'l an I |ir<i«|il<iQ<. 
I', I». |.«ih* ha* liw-a frmntrtl « |md. 
•Iod u( I* moutli, an I HlJ luck 
imi. \\ ar«l ll »* »r<l lit* got hi* |wu*U»n 
i*n| to fli |«rr month, an I II. *v 
M>lutlr* ha* Kill a |w*u*ton ut #•» |» r 
mouth 
It. M. \V<mm|*uiii an.I wll«* of M**«v 
t'liu*4-tt* arv tl*illu| tli«*lr |iirruti, Win. 
H'ooiWuiu at><I \\ .<*. W «lkrr. 
I AST HEBRON. 
)|r«- O. V J'-uklu* Imi )f»nr t<> 
Mr, hank* K«tU nnuolnc (<>r the liu- 
prntni Ukr |«an*. 
f iriurn art* beginning tu do a little 
hratinf. 
A. T. Kaalnita tried liU lu. W burning 
bru*h till* week. Tb«- tire uu(ht In llw 
drjr •tuhble Iixl ful into llir truer and 
uuilr liuilnr*i IWely for little •Idle. 
Hie grange iir ii> lute an rnlfrtilB- 
lUfiil KrtdtT rvrnluf, the tf'th. 
(AST WATtRFONO. 
I'M, Aphl lith,it tl»4inif of hi* 
daughter, Mr*. O. K. Am". Myltanu* 
ltkt lunl«io, i(nl rmm. II* hail 
la failing health for «>me tnn ami for 
Ihf la*t few <!«>• w aa a great *ulbr«r 
|;.» Mr *klu»er the funeral 
whU-h ufcitrrvd lb* Th* remain* 
were taken lu K**t "*toueham for Inter- 
ment, wIktt hi* all* wa* burled. 
Mr*. John Kterett h«i returned from 
a «t*kt to relative* In (iorham. 
Mi** Kinnia kniglitly I* lu lloatou vis- 
iting her *l*ler. 
Mr. llUlurdton and hi* daughter «l 
llaldwin were In the place l**l week lo 
attend (lie funeral of hi* brother. 
llarrv lluu hiu* of U»»ell |« vUltlug 
at Ira Johu*ou'*. 
Mr*. It. <i M> lutlre |« at tin* In Hue of 
her father, llubhard rvawlu, «Imi Ii »er> 
ill with ery*l|«elaa. 
J. K M» lutlre and Ira Jobn*on went 
to I'ortlaud thl« week to aee about their 
mIw. 
( II I'ri'l* Iik* ><>1 I lii« h»e-)ear-oll 
cult tu M« II fv«iuj»«<>ii of \orxr. 
A. Norwood ha* Um^lri a l>roa<! 
raat *eed and fertilizer auwer whUli 
wurka by ladng geared tu the wheel ul 
a wagon. Itl*ai.<« Iui|>leiu«'iit lu thi< 
vlclulty. 
IVrley llotlgdonha* gone lu BuitM 
to work thla *e*aun. 
J. w. AilM-rtwu and K. I. Illlton eat I 
loat • hur* la*t week. I loth bora* 
were pail thflr prime. 
NORTHWEST BETHEL. 
Julia V ate* la tu work for M. I Vole; 
thl* *ea*«>u. 
Mr*. M. D. llui-mm and ana Jarl 
•eat tu ttralftml, N*. II., fur • few day 
thla «wk. 
Bert Tyler ha* lieen having <|ulle 
tick a pell. 
Milton IVolejr U building a line feoc 
bf(«*e« hla M*ture and hcott Wight') 
llermaa >killlog« U building a he 
hMW. 
Mr*. Better frrlboer U much bettei 
H. H. lieuuHl waa doaa fruai liorhai 
• few day* ago. 
Bar, JoBa TBoat »paad ao Btcb tla 
IsaUac •! that volt ; let yoar Mm4 
hmt turn jm 1b Um DbmcM. 
•UCKFIILO. 
Rlitrr «m obnnod It tlM Daptlat 
cbarrfc, Sunday, Um I7lh. An a|»|»rop»i. 
at* ihtrwrt* (h ptaartMd by paator 
L««rran>frt* UkrtliJMS. In lb* 
tnornlntf, plant* aad (1»wrr« an I »lr«lti« 
of «»rri inM«lc from ibf rbnlr ••titttd 
hr lb* orvfM*tra, and la Um nmli| • 
M today H'lwol iMacwt. Altogether It 
«u nlmUlni In remind a* «*f In* mya- 
It. 
ri.. ami f„ t of another lift. 
Karlr Tue»day morning n ilww of 
Krr rant iml ua Um Mill air, orvaaloiMd 
by Um burning oat of • chimney and 
nlrhlac <»n Um dnr ahlnglaa of Um ml- 
•ieooe of llorara Morrill, bat It araa 
•nhduad. 
Kiwi flro* bar* rtfnl ap Um ml 
•Mr of ilk|*a Head Mountain ami al*o 
on Hit Hue of the railroad. 
Mr*. K l« «rd (I. <'o|# returned from 
Ma**a«liu*rtl* aftrr i tl«lt of arvrral 
Mr. ami Mr*. Illpley Tut lb* hate got 
home from i «|«lt to Maaaarhuartta 
frWmti. 
Kail |)iv * a* mide the occasion br 
Kraaemlen |*o*t. <«. A. It., of a grand 
rimptlrv. I'm Idle ftrrritw ww held 
at lb* MethodWl church. A mllathm 
wa**en«*l atU. A. II. Ilall, to arbU'b 
atxiul I.VI aat iIowh. 'I1m ntrtMf baa<l 
mad* Ita maiden rff»rt la tbr M|uare 
after dinner. At Um church * «Htimind- 
er T. h. Itrtdghani |ipn|iM. Ita< klleld 
Orvbe»lra dl*oour»e«l lb* mu*l«-*l |>n»- 
gram. and rvrllatton* and a 
l*»em hr Mr*. Merrltt I'araon*, tlrrd 
iIm» patriotic Imrt, and Um Grand 
\rmr hov* llretl o»rr agata the i|«y« of 
(he tnin-h and I Ik- MiiNtir. 
Mr*. Jona* Hptuldlug, Um olde«t |«er- 
♦<<ii In lotau, dle,| Ka*t l>*r. a(*il V? 
vrarv 
At wood. Mpauldlng A CV bare aome 
|irr(lT «nr|iiilu(« and wall-paper*, ami I 
at price* mi low thai It doe* not pay lo 
go lo the fity for tlMtn. 
OlCKVAlt 
Itrautlful ttnlhrr. 
Karmrra an» on thr tin>»r. 
Shlnflr aawln* U in onlrr at 
Mill*. 
I*ra. IVyman'a arm U allll In a allof 
Morrill ami Irith an* hatIii* thrlr 
Ik'u«' m«t>|rrui«nl. M. I.. Wymtn k« «l«>- 
in< thr «*arj«rutrr work. 
••i n, l. I>iti.| \|..r•«- .i. l wifr hatr 
Col bark to town aftrr alt montha' «o- 
i»Mrn In Amtorrr. 
IV iM"«r mIh»>I hmiar in IHitrld No. 
II la |infrr*iln( itnrly. 
A 1 a«iv at our rlhow I* «j'i«-ra lr»c what 
•hr a hall ilo with thr aurplua tmt'rr 
from •>*# cow afwr •upplying a lai<«* 
fa ml It. What a cow! 
O. O. 11 u• > la rv«hltigllug hU build- 
Ian. 
K. h llopklna aini I Ik* lllcktali* cor- 
ninrii.'.l front I'robatr 
I'wirt lur*lay. They fouml tlfotrh a 
hanl r*Mnl |<> tratrl. Thr l»or«r wc 
kiurnryrl with wat aoM Wrdnradav. II*- 
!• a (itti onf, 
W> a«w I.. C. I'utnaiu rWIInf out U»- 
•lat thr lirat tlmr In month*. 
ti* HNirt »r«-aK«l aurpr1ar«| that tr# 
ha<l wintrml. 
NORWAY LAKt. 
J. L I'artriilfr hat ritltlrn to Dm* atore 
t»li» anil walk>-<| down to«*%iuurl I'trt- 
rUljrr'a oik-t thka wrrk. lie and Mri. 
I'arlrtdgr arr (idng lo Cortland aoon. 
\li>* K»an< wlm Ii«a Iw with thru* 
nearly all wlotrr hat rHurnrd to Maaa*. 
I|l|*« tt*. 
J»n»'-« ^mlth arrltrtl at thr l.akr T«»t. 
•Lar. II'* lalkt of arlllug lila hulldlnfa. 
Mrt. Moody It vialtlnf at J. I.. 
I'artrVlffa. 
Mna lirooka haa (on# to I outlu'a I 
Uilia 
tirorgr W ood and wlfr hat# rrmrnwl 
h«ii»r (pun llrrlln, N. II. 
WIST hlTHlL 
Thlt Frldat morning ilawnt with thr 
ground wri from thr laat nlght'a rain. 
Thr grata look a grrm aid all lutur* a|»- 
|a»ara 111 to h rrfrralird. 
V M. Ilran'a |»«al|* wood put into thr 
h«-«dwatrra of I'lmaant ISItrr In Max>n 
I. •till Um waiting a riar of wat«r. 
tirrrr Merrill it linpmtlng ami takr« 
I Ik- Nl4M air <lallt. Ilr |a doing g«*»d 
work In relating *iltrr warr. 
Tl»r laaltra of thla pltcr la*t Wrdnr*- 
liar faratni a • h«i<ri Aid HariH), ibr 
t of whUh will tir rradllr undrr- 
•I<«h| from It a nantr. Thr old m«Hln( 
houar Itrrr hat long gonr bjr a* a tit 
id ace to hold religion a mertingt, and thr 
ladiea dearrtr mudi |>r«i*r In taking up 
thr (iHk| work. All monrf or plraigea 
of money can hr forwarded to tin* 
Crr«l«lrnt or treasurer, 
Mitt Onfa J. 
a «»n and Mra. K. I'ataon tirotrr. 
Mra. A mot vrllniff ta ijulte frrhlr. 
NORTH PARIS 
X. J. » uahmaii haa rented A«lna l urll'a 
•tan I nrar Ural I'arta. 
A. A. Kk'hmontl haa four to Ituiuforxl 
Kail* to work. 
W illiam Itk hinUou hta rnca("<l to 
work for Abato I'rlt of VVotM|*iot k. 
• •ntfjr KohliiMtn haa bought thr 
Krrkirl |»«n»on farm at an a«l<iltlou to 
liia hontr farm. 
Icr Irft tin- |N»txl thr rarlirat for many 
y^ara. 
Mr «*||rrwo«N| It at work In tl»r tpo»| 
mill at llryant'a I'oml 
PORTIA 
liikl an-l drjr. 
lit** rltrra irr »rrv l<m ; b*J fur tin- 
luinU riiM it to grt I heir logalnto markH. j 
Mr«. Ju<lllh IVrklna <ll«*«| frwnt 
ItaralitU Mir haa 
l»*n In |mm»r 
>T4llh for •"inc Uiim*. "»Ii«* «u at»>ut ?<> 
tear* of agr. 
Mr*. *n«lr M«»rr haa muni Into 
|h«|>l llwllo'i'a Iioiim* 
KranW I*. Krrmli an.I John II. Itl«*art» 
hating all tin- ttork Ihrt ran ilo paint- 
lac. 
Karnirr* in* towing ll^lr |*aa ami 
gr tin ami planting mfljf |m.| 
Mr. I. I.. Fr»u»h lua »<>l.| hi* mru. 
II** hia kr|>l thrill Irn \rara. 
Mr. KmlrrUk llillhrlck lua r.-nt»-<lth« 
lllaro |»l»«». 
It»fa wlntern! fin* an<l arv out with 
full eolonlra ihla taring. 
I'-.r irar fur mt|>l«> tugir. 
WIST FRVEBURG. 
Mr*. \MI«»n J«*wrll haa hren .jultr 
•lil, hut la Improtliig. 
Mia* Mi mil* Karrington la rn(i||i>J 
Iral'll tin- ttkmi "t Toll lllMfr. 
J. A. Join-* ha* fliiUlinl hauling hit 
I«i«|iir<. Ill* hoi IO» Ituahrla In all. 
WILSON'S MILL& 
K.I l»og»*r« of "Camp In tbr Mrail- 
uaa" ttaa In town th*> til at of (ha* ttrrk. 
Mra. Iloratf Kroat ttaa i-allnl to Mar* 
Hill Krltiar by (In> trtrrr llluraa of Iter 
fat tor. 
Thrr* at* alxtut ality mrn u|> thr Ab- 
t«>tt ltr«M.k,««alting for warm wratlier to 
ral*** tin* •trr*ni autfhlrut for ilrltlnf. 
I'. A. Flint *oli| a |>alr of bla Iwat 
Inir«« lo IVaalrr of I pton for K. K. 
t IN1. 
lirari** .1 Wllaou wrrr In town Friday. 
John Olaou la tpiltr HI ttllli a wwr* 
attack of rhrumtlltm. 
untinvvvvv. 
Clinton »'«»|«? ha* mi far recovered from 
lit* >• lit do M>n»r labor. IIU 
mn, (»«>rcf t". t 'ulf, itrp|««l on * lull 
whllr hi work In Cummlng*' mill, which 
'•il Mm up f<>r < while, i «*. W. rum- 
mltiff* look )il* |il«v. Iiwrfr U now at 
work for John llobert* on hU farm. 
Trlil"*!*' mill near I'atch Mountain la 
nearly ready lo *tart up, and J. W« <"um- 
inlng* la to run the engine. 
The financial difficulty ai l»cke'a 
Mill* ha* creatrd quit* a permutation 
anionic tl»o*e who hauled birch there, 
»nd to other mllla la*t •Inter, ami aoroe 
prettr M| »»rd» have been mentioned 
over In con*e»|ueo«>e of It. Vnt winter 
tho** who liaul tiln*h to the ayadlcate 
fat-toriea will, like newspaper pu'dlah- 
H1 want I Mr |»ar In advance. 
! *»4|i M»4»on, No 1, arcm« to 
be about 
rnded, although the old dry weathei 
continue*. a in! Urea are getting uuruly. 
John Small haa been troubled with ■ 
liad ankle ever »lnce lie b*ft the wood* 
la*t winter, and for a week |u«t hai 
hardly been out of the Ihhim*. 
r A l»oy b*h> waa added to the famih 
of Walter HUbee la*t V\ *-•!n<-«<t.«>. 
1 llorneta' neata are now telling all th< 
1 
way from l.\ i-enla to 1 dollar*, accord 
lag to aire aad condition. They are salt 
1 lo a«-t aa a aort of tall«man, wlien aturt 
up In the houae to produce peace la tb 
': family. 
i LOCKg'8 MILLS. 
A. K. Ubby and Frank (Jary ar 
tainting O. I*. Farrlngtou'a buildinga. 
I Walter Derrick la toprovlaff alowly. 
Blaache derrick wraa ap traa Xortl 
■ Norway laat week. 
i A. 0. WoodauH of Maahaala Palls I 
aaiUag oarriafaa la tkla vldaUy. 
mvuuna. 
Mr*. Onm W»rr* Kellocg ha* Iim 
vUliluf her parent*, Mr. im Mr*. Wgr- 
m. 
toaxrataUtlona In order to Mr. and 
Mr*. (m» MIm Hrlrkett) F. A. Illll. 
A number of the local tibrrawo bin 
tried Hehago aalnton 
Mr. Kd llrarkettof Hoaton apent • few 
•lara bera thU week. 
Mla« A. X. I'af* l« making eitenalre 
Improvement* lo her hoaae. 
Mr*. K. G. Fife U In Roatou. 
"Hie Htate of Maine" waa the tuple of 
the Woman'* library Club meeting thla 
week. 
A verjr *acreaaful concert waa flten 
lijr (he t ouffrvgatlotul hun lav Hthool 
Sunday nl|ht In the rhnirh. 
A Hundar flchool wnnrt ami llluMra- 
tlona of the life of ChrUt at the Xew 
('tiurvh. 
riaii »rnKKT. 
vlilmn U Ixrr ground nvii mi long 
with ao little algn*of vegetation. It U 
frarrd in aomr of lit* farmer* llul mu> li 
of thr gn»aa W wInter killed ami a couae- 
light har crop la predicted. 
C. W, Karriafton and crew iml Cm< 
vijr tVntrr al work on llir m« houae t» 
longing to r. Truodt 
The dlatrlct arlimil inamrmvil her* 
laat Monday, April I*. under thr Inatruc- 
tlou of lllaa Marlon Jonea. 
ThetMd Kellowa had a rarjMt tww at 
their lull Turailir to make their M« 
■ »r I--I for tile hall floor. 
Onr |MH*iilUr feature of thla atrert la 
aeeii a fx nil midway lirtwrrn the Centre 
an<l Mil I dir. at a i>l <• •• ahrra U la 
continually Pa; va wa* >M« of Ihf ilrwl 
a in! Knight on the other. Tltla atrvet 
alao Iniaa|• of Milan |>eop|r, while aouir 
are in a continual Krjv. And high ui>on 
the hill la heart! lie voice of the Itarker. 
•» ft Kmrry of North Fryehurg, i liar-1 
hor) a much reanrctrd and loinl rlllmi, 
oiwinlllnl autclde by lunging, on Wed- 
urMlajr. April #Kl». 
Thr (.adlea* Aid of the ||art«>r M. K. 
<*liur«'h voted at iMr mrHluf of Nov 
»». t«» approiirUle thr fund In tlie 
treaaury al llul lliue for a jc»«I uualltv 
of mlar ahlnglra, •uUWlrnt to ahlngle 
our aide of tin* roof of the church at 
that place. It waa thought the other 
•Me of th*> roof would Uat aome year* 
longer with patching. C. W Karrlug- 
tou waa choaen U>oirrarr the work. The 
•hlnglea wrrr tmught and hauled from 
Conway. The work of laving item waa 
(lira through the (nimMlh of thr rill- 
#rua of till* place, ami now IIh* I*lie* 
are rejoicing that their elTorta hate hrrn 
mhihhW. that the churvh haa a c«-xl 
light roof, alao that tlie church la aoon 
to receive a «xial of paint. He are glad 
that, like Juaah. tliey hair hrrn mind-1 
ml to repair tlir trmplr, atxl hopr «e are 
lirglnulng to reap thr frulta of our Hah- 
hath h hool. May we al«> he nilnH to 
rrpalr thr temple of our own txuly, ao 
'hat our lirart* mar l»r a At place for 
ihr Indwelling of the Holy hpirlt. 
ANOOVtft 
The continual Atj weather It** cherk- 
nl itir rim tlrltlng lo a Ur(f extent. 
IImo York tin mutnl lark u» town 
• gtlfi. W ill tend •lal'le f..r tlt>m«««t 
the Amloter llittiM*. 
IV town railed laat »wk rn- 
•ulIt'll In llir ap|«>lntment «if wtrril 
nirn with tl»# arlivtmen of the town to 
trim ihi! the roa«l to iniiwuKMUlr tic 
•MMlJ ommUalonrr* ultrn the* «Ww 
the route through to the Tall*. 
It waa Mra. Joartdilnr Tohla, roungeat 
daughter of J. If. Morton, tlut an 
brought lrr» f-»r burial, ami u*4 Mr*. 
W .NNli.ur* a* I rrportnl l**t week. 
Hut few ha»e duuf anything at farm- ; 
lii)C yet. 
I nliin ifrtUf* wrre held at the Con- 
gregatUMiallat rhunli on lUtlrr 'Mimlajr. I 
IV rhurrh waa Inutlfallf d*vorateil 
• It li (lower* ami mot tor*. Appropriate 
Muale waa rendered hr theeongreg ttWm. 
In tin* earning an Ka*ler oonrert wa* 
Ik I I. The rhurvh waa iniaM. 
Tlir high arhool building at the village 
I* to lie aupplled with a new ftiruare, 
one rap*hle of heating whole build- 
lac. 
lite late roo| nl(hU batr (Itrn augar 
making a new Impel ua. 
fcAST BtTHtL. 
No April ahowera auil no May flow- 
era mi far tlila m »nlh. 
Mr. I(r«i|, wlio ha* Iwi at work at J. 
Iloll'a lite paat winter, Ita* moved hi* 
faintly to Hanover. 
Mr. and Mr*. William It. Swan of 
l.ynn, Ma***«'hu*rtt*, arrived la*t week 
to help rare for tlielr father, Mr. Kll 
Swan. during hla alt kite**. 
I' I April Hat, Mr. Kll Swan, aged 
73 )rar*. Funeral aervlcea were Itel.l at 
dNlfemik \|>rll ittli, lie*. A. K lli > 
ant oftlrlatlng. 
DENMARK. 
Mra. Augu*tlne lujtalU I* vUitlug 
friend* In l.yun ami Ibialon. 
Mra. Mara k. Ileh her an I daughter, 
Mra. t'larlliel l»ile«. are *|ietidlng a week 
among lite f««ht<»ii tble i|re«*iniking ea- 
talilUhmenta In Boalon looking for new 
at) lea. 
Mr. Andrew Mnltli ami MUa Iliunit 
Au*tln of the lUrtlett bou*e were unlteil 
In marriage Tueadar. 
Mr. Kred Aleiamler and Miaatieorgl* 
I tumNull were married la»t Saturday. 
J. V Hmlth U un<ler the weather again 
from the efhvta of la grippe. 
SWtOIN 
'Hi* road* hitf twrti »ery (>«•! In thla 
«Iclolty till* •j'rln*. Our *i*ge drlier 
Ih- u«cr Itefore awt-li inHInf 
u.. •, ih. |hm| atxl llrMftoii. 
Ila* Itrrn obliged to g>> around hy \Veb- 
lier'* t orur far vrrril trl|»a. 
Iter. ITurluton ii >\>- ibe |-oi»le an 
eacellrnt *rrnton lad *al»t»ath. TV ac- 
tion of lit* iiiulrrm'* It aaallnl with a 
good lira I uf anikHf. Ill* return to till* 
• barge I* w\ iiiucli de*lr*d by Ibf |>n>- 
|»le lu tlila town at lr«it. 
Ijrkin T. Windliurjr l»a« K>>nr to 
Hartford, i'uao. Ila* a lu itm- 
itn tioti with the |it*aite a«)luw. 
Johnnie C. Kian* la at work for Jl K. 
IVrry tlx* t-omlng •rtmn ; Preelaod Ail* 
•Hit* of Muiirh-tiu fi.r V I- I'luninier. 
Two birthday |Mrtle* la*t »ift A 
*uri»rl*e (Itrn to Ml** I^kiIm> Monlton 
on her lath birthday. whUh «*vurml 
the Till. I^ta of nk-e nmak- ami i iffjr 
|ileaaaut tiuic ««a reported. 
AIIit lluntmer fate a party to lirr 
louiitf frlenda tin* nth, It bring lur lOtli 
birthday. Tli# ilar w »• very warm ami 
|ilt*a*aiit ainl lit* young oeople enjo»e.| 
croquet aud awlnglng under tin* tree* lit 
the >arJ. I hjr of tlir number titm|Mt*«i| 
a little | h i#'in for I Itr mva*k>n abk'h w» 
glvr lielow : 
TIN UAHl AIM). 
Tniwiiti i»ita«. my ffWift*. 
* UmHUI lala »»• l»»r» 
Id riM ant a* liiaa 
A* Ik* (4t aM», 
A»l Mian 'Imi tlutr no 
H tif (all «f Imi, 
Nri|M a*-l torn 
A* a lartla >Im«, 
v«i MaUMtiii 
I n* M ktotr 
TkW itaar Ml* laaurrM »«t», 
tta Mkrr't>| aa-l |.i» W. 
Wm U«|M the t*Mua» u( luo 
I; II* wlktr'* *Hr 
frrna hbfkul Im firlh<«Bl 
AIII<*><|«W kit ikr ka* |* 
A»l kwv v* ■* kri k*l* 
A • •Ilia* Hut* U«a 
May l«rr <Uti la l.rt*M aa<t ktwt 
la I hi* krautiral laa<l »f Mr*, 
A»'l aav krf HifWf Ikmwk Ufa 
Itr rtrrwa wNh ikf lirlfkM nfluam 
Ma< Ikr I ••I'l |• i.1 • lar 
A if I gull* krroa bar way. 
ImI krf Mrai«kl lu llaatra, 
Wkar* waall kufw lu bm*I mhw 4av. 
l. a. «r. 
Our entire own in unity wm very much 
aaddened by Ihr sudden death of Mr*. 
Johanna llrai-krtt, widow of the late 
llufua Bracket!, whk b occurred the lAtli. 
Mr*. H. had Itrrn lu Iter u*ual health ami 
when about her houarliold dm lea that 
morning wm atrkken with apoplexy, 
becoming unconaclout Immediately ami 
only aurvlved until eveolng. lirr chll- 
drru were telegraphed and all wrrr 
preaeut at lit* funeral but onr, )lri. 
Mf|il*B (bawdier, who wm detained by 
ik kDMa at home. The youami daugh- 
ter Cora arrived In aewaoo to be with bei 
mother during her la at hour*. Funeral 
I aervlrea were held on Sunday, the 17th. 
by ICev. Mr. Curtla of llarriaon, bj 
wltont verr comforting remark* wen 
made to which the many frieoda preaeal 
woukl add their heartfelt •rinpatny, 
Mr*. Mary ("hate la quite alck hatlaf 
a very bed aore on her ankle, the leeali 
of a alight arratrh by i eat. 
Mra. Joaeph W. IVrry U vUlllag be 
•later la Boa ton. 
Mra. Aaibroae Ilmwa fro* Lancaster 
Maaa., la vlaltlag her awther a ad othe 
frieoda la Haredea. 
The la ad k very dry a ad weather cold 
Fires have been ragtag aomawhal 
The baUdlaft of B. W. Knight Bad i 
■arrow eeoape trom baralaf om 4a; 
MASON. 
At Anale, flrtrt ami Verm Merrill 
• ere driving, (Mr horw became fright- 
eoed h v aome doga that were fighting, 
overturned the cnrrltge, cleared lUelf 
then-from •»( ran, leaving the glrW In 
the afreet. Vera w*« slightly hurt, 
bat, atrang* to My, the other* rame out 
j all right. The damage wai alight. 
Hie mill la at • suudttlll on account 
of anme trouble with the gate tu the 
water wheel, hut we hope to have It In 
running order aooo. 
tieorge II. Ilrown rode out till* week. 
Iter. air. IVure haa returned from con- 
ference. Will pre.< h Itere another ye*r. 
A. H. tbwn haa finished sawing f»lnh 
at his mill In Mason. 
Home nf our farmer* h»«e « omHienced 
plowing. It la verjr <lr>. hut irnt warm 
en«Htgh to make grass grow much. 
MtWftV. 
TIm iit«r ilrlaera are »lr«Kj(lln|{ hum*, 
ward. Nothing can I* done fur want of 
wat»r. mul nuDt of thf •*»*• ir« gettlug 
•Ick of putting In their time for (Mr 
hoard. 
The lautl U In condition |u I# 
worked Hffi Fencing, ploughing 
hauling ilre**lng na br iVhit before the 
Ixnir tMmn nf plantIng aeta In. 
If jroo are fortunate enough to luae ■ 
i|uautlt) of potato**, of the llehmu *»• 
(My, on hand, MMl are willing to ...n 
tln-nt ettra, rou cm get the hanilaom* 
price of ;).*• tent* |wr hu*h«-l at llrthrl 
ilennt. N'nuilirr kind* wante.l at anr 
Itricr. 
Hc»tt ||. Oodwln h%« hired the I'op- 
lar llolrl ami will take |N»aa*>aal«»o nwii. 
HEBRON 
At the annual prise i|#tklnf, Krl.liy 
earning, April I"»tl». tlw 1*1 |>rl*«* waa 
aaanlni to J. IIimM II«Im. II. I • l I.. 
Flint. 1*1 prize to the lailln, t'oraliel 
llowe, -• I Margaret .1. I.lbhi The |u.l*- 
ea wire lira. I'erclval llonnejr, I'rof. M 
II. •amall, Her. A. I'. WHgr. 
M«. Jane Harrow* nf |I<m|iiii mail# • 
•hort alalt to her al*ter-ln I tw, Mr* H. 
C. Howe, la*t week. 
MUm llertha ami Jennie 1'ackanl are 
home from IU«t«>u. 
The achool In thetVnter dlitrtrt will 
l>egln April l*>(h, Mlo tirace Itumpu* 
leather. 
Work will begin Oil the new water 
•«p|ilj hrit Mondat, 2*<«h. 
Mlaa Annie Merrill la K«lnlng. 
Mr* \ufii*tu* Itiimpu* ha* laa<l let- 
luce (if Iter own raiding ttil* «|»rlnjt- |V»». 
plr will haa* to atart earl* t<> gri ah>-o| 
•if Mra. ItumpH* In gardening. 
Ilrnnin t«eorge J**ln«-*| the ramp of 
Hona of Veteran*. organl#«-«l at *■»«»«itl» 
I'arla tlala week. 
W e Ih>|m> mhim' eiT.»rt will tw made *«»oii 
ha both t». A. II. l'o*t* an I nhi* to pn- 
»ent lite Hraecratloii of Memorial I•«v 
a ilav which ahoqld l<e held *acred lit 
eaerj- rltlfen of our c« Mint Mr and n«»t 
glten to gamea an<l Itorae rat ing. 
OXFORD 
l»r. i. I.. ||er*e» |* taking a trip lo 
W aahlngton with hi* daughter. Ml** II. 
K. Ileraej of lloatoll. 
r.i*ler xralrea were nharraed it lh«- 
<ougr«^»allonalUt tlmrth Muadajr. Th*r* 
werw no ai'rvlo'* at Hm- M. K. ihunh, a* 
II*-ar. Mr. krnnl*on wa* al>**-nl. It* a 
Mr. rurlntou of Materfonl I* *ent to 
Ihi• hargr Mr. kennltnn go-* to I.or 
ham. 
A «*-lahle waa glani I'rtdav earning, 
at the clt>*r of tl»e atliool, with e\er- 
rl*e« from the *« holar*. mu*U*, eti 
9- *o wrre taken, to eipeoded for a 
chandelier for the achoni hou*e. 
I he rhrl*H in Kmlraaor "vfletr gaae 
a «M'lat»l< ^atunUt nlglit at Itumpu* 
Mali. 
riiere wa* a «lance IVn|nr*.tar rarti- 
Ing at llumpu* Hall. Mu*lc h» Jone*' 
On h***tra. 
TIIR «at>«t1l»f hrtwhr ft if* 1*1.Ilr aaUra 
Dial ha ka* la*t -lulf *||-.i»trl It, IW lluMn 
aM* J»t|* »f I'piiai* li.f |W I mM; •! ilihel, 
an I aMniwI Ihr lm*4 uf a.lmlal*|ra|..r ,.t U<r 
uf 
•.mi r. m \ mikii i.. uu ..r iuu^i. 
la *tl>l I mMf.ilfnawil. 1*7 |1il*| l«.*-l a* llw 
law .llrwa*. kr tlxi*a*r* N*«4> all 
I*>l*l4a>llu|h» r*M* *f cal l 'l»*ca*» I hi N.air 
laaalUIr pai w«l. in I ik»a* wlM hat* any 
'faaael* llirm« Im mMM U* aam l» 
apnita.iM« jimuu.twu 
TilK Nlarrflvf h*r»i.» fltH fat.llr k<4k« 
Hum k* Imi l«*« ilwtv • Mail Hint III ll» ll.m.tf 
kl* lalf uf l'li'i«lr fur lh* I of •»%f.«r I. 
I»l MMMil Uw It u«4 »( A.lmlal«tra|..r uf lh* 
Mlalr iif 
• «nrri r nii.n.wi**f mw, 
la a*M I tmalv. .|*r*a*r-l. Ii? f1«ltt« ta.lMl •• lb* 
law illr»»l*. k* lk»rrf ■!* n-iimti *11 |»tMH 
i»wt4#>i hi ik* aM af Uwii iu m4« 
ImwMM* piyavM. m>I Ikuw wk» luit My 
ilfllll UlrrxHI lu rtklMI Ik* 1111 |» 
April It. M. I KM* N IMRRIIT 
TIIR ttli«rr|t«t h»fr'if fltM Mlilr a-41. * 
Ikal Im k*> Iwmi <laly iMvlMrl ky IW II..« 
Jo If* ■( fur Uw i miMi nf iufur»l*u-l 
IMWWl Ik* lr«M i»f A-tailalatral«»r »f lh» f«UI' 
wf 
• o t m Mi >v up- *f 
la —VI 1<m«lf. 'Wi»*i»l l-y fltlnf l».» I a* Ik* 
U* 'limit, lit Ikrrufu** r««|4**l* all |»r»>»t 
l»l*UM lat Ik* null *1 **l I >l*n«wl |» Mlt 
lm*IUI* pt^mtl, m-I tkwa* wku hat * •!» 
tai»li Hvin* l»t llMMI Ik# WM U 
April l». I»fl UfcltMi.) It UAMKllN 
TIIK wUl1h*f k»t»l.t (IIM |>ul.lla 
DUI W kit lark <liili t|.|ailiiU>l hi ft ll-Mf 
•hi* J»l|* »( CnM* Im Ik* I miMi uf •'» >l 
■tal |tn»*i| Ik* lr»*t wf I'urihif ..f 
| lie e•!•!#* uf 
RATIHN W » rilKUM.K. lair ..f IWlkrl. 
la *411 I «*»lf, il*»-*«a**»l. Iif fliluf laMal •• |k* 
la* >lln«lt. W lk*r*fwr* r»-|»Ml« all |ar».m 
It-I*l4i>l l<> Ik* *<tol* *( tiki 'l«r**i*l l » m|i 
lata**>llal* (41atral. awl tkuaa «k* bair aay 
Irmaa-I* lk»l*x.» |m *«klM| Ik* aaaa* k> 
April l». IM AlHMao* R III HUli k 
Tub *«!•*• rtWr k*f*liT *1t*a pttlilfc- a. 4b# | 
Ikal Ik* ktt l**« ||(I; a|M-^Blr.| l.y lb* llttftur 
abla J*l|* *f fhihtl* fur Ik* I miMi uf > t*l.»rl 
lr«4 uf llnnlill uf | 
cii«rlr« rri.TuN ui* ..f r«ri.. 
la *•!•! ( iiaall. Iwwtal, In git tug !-•» I a* Ik* I 
law <llrwta. *t«* lk*r»fi«r» rr.ii*c«4« all f»f«.iii 
la-1*14^1 It* Ik* ttlal* uf *all 'U*ut>l l« ■■■ 
lata**>llak* patmrat. ai»l tkwa* «k» kaf• aay 
•liataa I* lk*ra»»a lu nhlMI Ik* aatt** hi 
April la, Im* Mll h l Ii ri.l.Tirt 
TIIR Mlli«rrll«r hrrrliT |tl*« pabllr Mlr» I 
Ikal *k* h*t l«*i IuIt •|.|- lni^l It* Ik* lluaura 
14* Ja>l«* uf I'rolMt* f*r Ik* I ..ualt ..f ii«fi»r>l 
aa-l auaw>l Ik* liwl uf kitrnlrli uf Ik* 
Vu II MrCOBRJaoW, lal* >f lllrMk. 
la *aH .rt.nl!. ilutat*!, by fit la* lu>»l a* Ik* 
law .llrrrU. *b* llwrrl..r* rvtural* ail |»r«.i^ 
I»i|*l4*»l l« Ik* **«al* uf a*bl ibnatrl hi Mai* 
Immr-llalr |4lt*r*l, an I Ikita* «ku kal* My 
l*m»tf I* IkriMHi MklMI Ik* aaat* III 
April I*. I»tf I.I/./II M Kit •»HIII»'t> 
TIIR MlbarrlW* k*l*ltf IIIH pul.Ar t»4lr* 
Ikal *k* ka* l«*« >laly afi-^aU-l lit Ik* Il..«..ra 
kl* J»l|* of I'hilal* tw iW I iMtMy uf mf..rl 
aa-l a*Mia*l Ik* lr«4 wf l.innlMl uf Ik* 
mt 
I I Rt* i IIII'M4*. lal* tif raMa. 
Ii nkl CwiMr. <ln*««*i|, k; |IiIm bHhl a* II* 
law illivria.ak* lk*r*fite* miu*«i« all |»rauu* 
MrMal |u Ik* IIUI* uf whl il*r*aa*i| |u rtii* 
Imtuvllal* pat mral, aa-l Ik..** «ku kal* My 
i|mm»I* Mwwata to viklltN Ik* aam* It* 
A| *ll l». HH. RI»*A I'RRRIH*. 
llXfiiRH. aa —Al a I wart »f I'miial* k*M al 
I'arl*. «Hkla aa l far Ik* ( naaly uf Oilwnl, 
im Ik* Iklrl Ta**laj af A|t»1l. A. I» 1*1 
|l*aj. M I It liar*, rtrralttf ua Ik* Mil* wf 
NKT^RI M« MILI.A*. UI* uf rry*l4ii«. la Mill 
I u«alr. ilona**!, kailai m*mM*4 kl* aruari 
•if a-latlal*<ration wf Ik* rrtal* af Mkl .1«*a*nl 
fof llklflllNV 
1111*11111. Tlial Ik* Mkl Riarulur (In 
auAkr* I* All jwraua* lal»r**«* I. Ity rau*la« arufy 
i.flkUantor b> I* falill*k*.| ikt** *t»lt tmr 
r*a*l**lr la Ika lUfwril l»*it.i.iai |ir1itt*«l al 
rarU, Ikal Ik** atar a|.|»ar al a I'ntltal* I Mft 
In Im kvkl al I'arl*. la aabl«wnaly. ..a Ik* ihlnl 
1 T«*ailay af May a*tl, al ala* uViarl la Ik* 
I Immm. aa-l akuw i«a*r. If aay ikay kar*. why 
Ika «*aM •kuaM at4 M allffwl 
URltRUR *.»II.«IVJ»I|» 
A inMcwuy—aMaM ■—II. C. IUVIA. lir*ni*r. 
tlintRh, aa—Al • ( oait of ball II 
hiiu, wttM* >»l for IW «.HIM* a« OlfuH, on 
Ihr iklnl Tn««rt*f ml Ayr A. II !■»» 
Anntr II Cnliiilr.AilailiMnltll «• Ik* nUlf 
•r MLYIA Mi ah%>k, late o( 1.1*1, la 
•all raaaly. 4mKm4, Hatlnf JNWM 
«•! Itrr vrawl of •HalalHralkMi of iW M<l* «f 
mH .laiaao I for altowaar* 
IWMItli, Thai IW mM A*lwlal»lnrtrl* «!"■ 
aolMaU> all )iiffi>i IHnmM. fcf raa*la«• 
aflMaartter U> I* |>nl.<W»w-l ihtw wwl» iotw 
alvalr la UmIIiM Haw arm |fiat»l al I'ar1«. 
|MM> Mr afW*f«»ISInl»la(irtl»WtoM 
al I'arte, la «al<l I vaalr.aa UmIMH Tw4i; of 
Ma* aril, al • «VM la IW terraooa. mi *mi 
raM, If aar 4k»y hat*, why IW mm# ateiabl 
H| Lf |lWlp|. 
UHIRUKA.WIOM.Jali* 
Aliwwyy-—UAVIft, HrgUtrr. 
iiintin.M -Ai a unii rmtau wn ai 
I'arta, •llkla aa«l for Um « »«ialy of i»tter«i, 
•alMUilH Tar-Ufaf April. A H imf 
JarUi H liaan, Uaarllaa of J«MIX I.. 
IIAMiiN, altar rfclM aa4 Mr of Juki M. 
IHaM, lata ml lntilH. la «aM I mmnij. 
bat la* pwaaatoil Ml arvwaal of gaanltea- 
tkhiMaal>l want for altewaaaat 
lHiwaaBlt.Thal aaMUaaoltoaftra aaltrateall 
wruii Mmw. kf raaalat a ww ml tkU 
onlar te fca r*lilili I Ikm mki »«<>—duly 
lallaiUfcnl llwril. rriaw-l al fart*. Ual 
Itrr mi «i»»ar M a Caart of riwtab te U l»H 
al rarU, la iakl la«Mjr, m Um iM TMMf M 
Mar ant. al alaa rait la Um lunai aa>l 
ahaW MM. If a*T Umjt kara. why Um aaaM a ay h 
WiIMJE A. WllJ»OWxJylaa 
A trwaafy -alteat >•«. C. UA V It. fcgMar. 
OXroHD, aa wAi a mart of Pnlli ImM al 
niKnUaiai for Um Caaal? ml tithnl, 
aaUMUUrtTaaartaf af Apill. A. P. 1*1 
Oa Ma patttea al ftilll la«Mla(a araftaa 
«r Um aapalal—al ml Ulhaaa l». Nraaot H*Im1 
><MlaWraiiarafUm aMa af iWrar Wl 
«a af Mai la aaM Caaaly af (latent. 
OMMtaais Thai aaltea af Ma 
EsjSr£5%ii5'^ r-s 
MM al 
if in 
r» in 
W»l 
0X9*1*0. M—Alt CMM a# Ik 
•MM, In UvmM Umr »f • it»»H. «»wq 
OBIiRNKH. Thai «f in» MigilMja* 
tua to r«MMM Mm* »"*i moiilwlf 
mU iw Ik* tkint T*riir ft Mar, A. P 
l«t. In IkflllM ln»»m M r*rt», I* 
MMCmlfi 
tifU» A.WIM»«, Jmlf 
A in* ~vr I -II. C l»A Vl«. 
otmiin m ai • cmh •« r»+«i* k*h m 
Culi »Ilk I a H4 for UM trnmmtf mt DlhH •• 
Ikr iklnt Tarwtaji -f I ll I "J 
• Ml Ik* prlMloa of Ark«a f l<rw**r. IM4U< 
«.-.l 4'MMIxrll *■ •!»" I '•'•li 4. m 
l-railhf l.t)ln>Milll» ■■>«.(> tarVt II M»<» 
«t H» kt»M •• mini •!>•*•* ml Id* r<tatf «l 
* MT 1 \ A. Wiklll. late mt IUrfc«*M la «aM 
t'waaty mt INM.iWnMM! 
iiamam Umi »^i.» .if ii» f..»»•*..m« i-»«I 
Una Iw mMMmM M Uirw wiHi »a»r»»«l»*lr, 
MWIotka lfcl"l Twalar mt Maf.A. ll I**, 
fa UwiliM |lihi nM |>r1a(*l at Part*.la •ai-l 
I uaatf 
U»mKUK A. WIMO*. jw\gm 
Almwf^-titwi -II. L. I»A VI*. Mr((•«•» 
OiniRII aa -\t • I ..U|« ..f I'rwUl*. kri I »l 
1'art*. «HMa an>l fur Ik* I ..«M» of Ollufl. 
NMlmlMHif|pH( * D i*i 
• hi II* i»i n .n »f Wary J Ma. » ■*• t tor 
IW •|>|"lMiw«l uf J"»« C IM ix4rr «f Aiwk 
•»i I »• a-lmlalMrat-.r ..f Ik# MjK ..( W11 I UN 
Ntl llHU lair mt llarfcArkl la Ik* Ml I I .miMj »f 
ii»f«r«l, •WMtrl 
IIII4 III! Ikal a>4 %tm «f Ik* f..r»*..i«.« |. Hl..n 
Iw I...I. i.l—I fur Uif»* wavk* a«*r»a« l<»lr. ff%mr 
i.i iU' r.ii I t ur*lti uf Mif, A ll larj u IS* 
nif.irl UnMrnl |>r1a«*>l al I'arla, la *aM 
( vaatf. 
un til.). A. WII.MIV Jailer 
A Ira* r~fj all**! -II. I". HA VIS, Nr(1st*r 
lixrilttll •• -*lk .if l'r»l«l* tot I al 
I"ar1a. wttkla aa-l t>* Ik* I <»anl? mt l»«for»l. 
mm IW ikini Ta**lat »f tprtl. I ll l«l 
< •• Ik* prttttMi ..f Mary J. Ma*nH |»at m* f»r 
Ik* tffalllaMI •< Jaka f |M .aln uf An- k 
•rfcl a* a.|mlai<4rat.»r »t Ik* 'H4I» «.f I• k V 11 • 
II Mfc4 11NI*. 'al* mt RarkAfkl latkaaai U mialr 
•foihfil, >l*««a**4 
tin tkai aattr* »f ib* f.iiagwiH yrtWm 
ka MUWkrl f..r Ikrwr *nk< .»i*a.Italy. |mW 
k. Ik* lhlr>l Ta**Ut mt May, A II l«*J. la Ik* 
Hitiarl |trm.arai lut*.| >i I'ail*. la aal-l 
.«ual» 
UKiiKllR V Wll.ao* Jul** 
Alrwww »»<>-ll. C. HATII, lr«M«f 
• lltuM* •• — Al • l-xtl •( rnktU k»kl "I 
rwte. wIlKIn aa>l M IIwOnM; "• 
lb* Iklrl Tw»Uf af A|»»tl. A I' IWI 
Mrmk J. Tu«W. Mwl Klfrutrlt la 
• .*rtala lalrua^al *» W |W 
Will TnU»nl »f W 11.LI AM H 
TiI* I.K. Ia(f »(I'urvr. It »al-lI imtlf, -Iwnn I. 
Kailag IW aaaw liif I'ndartr 
i)|M»n,Tktl IW mm |«4lll.«ifr |tH MW« 
•■•II fOMHMlnhrMtol k> t«mlii| ..rii i. 
iirWf W W |wMlthp| |Knw **rl« • ■« 
Ullw IImrru i»i«l»>l tl farta. IKal 
IWy mi iM««r M • I'mui/ Uawt I* b 
WH M I'tiii, In Mil l IW UMnl Tar* 
ia» af Nif w«i M a «f |W .k«k la llw tmm 
-ana* If mi IKri Kaif, lit* 
••i t laMmiMal tknaM »>4 l« ml 
awl illu«*l mm Um UH Will aa-t TmUmthI ml 
•all l«M»l alt-1 IKal aafcl *aial. J. T-«w 
w •I'l- lt.W-l I lr« ulrlv 
A WII.«w»V Jul** 
A UW wyy mm -II I |i|\l«,Krd*l" 
olfiilll, aa —Al a I >Min ml rmlak WM at 
l*arta, aukta aa-l l-'i n<« ■ « 
'• > 
IWIKInl Ttwwlar mt A|»r1l. A l> M 
Mm II Mlilwf,*aaw>l Kurahii la a f» 
Lai a Iwlniiwal i.un-'Mla# ki l« IW la«4 Will 
aal T»4t«*al «f V IUI. W' It 'Til fc\r.T. lal* 
'i. «»4>H |» «aH 'Htaly. i|w»awl. kaila* 
|-i*a*aW»l IW wa# f»r l'm'»*W 
IMNM Tkal IW aall |««iil **r fita a.41-* 
Wall |vIal*rr«l*-t h» rawl>| I riifif *f Uill 
•rWr lu to |>aMI*W>1 Ikn* »"!• »aw»aal«*ly 
la IW iliWI I ■*•».*■ ral i-rlawl al I'arla. IKal 
IWi nai ai'Wtt al a I'mWM t .. irt W W Wkl a* 
I'aiu la mm OHMf. »a IW iMrt Twalar »f 
Mat wit. al • «f IW rWI la IW fura»i«m. aal 
■W rwa If aar iWt W»*. »kr IW iaM 
■ *fc«ahta<4 •» an»»»-l. a|-»r-»*-l aal 
a\>a>l wTll an I T*aia«wal ..f «aH 
K«a»l, aa>l IKal «aH William II Hklur l« 
ai>H*l"l ll«rM»« 
UlUiRitR A WIIjmi*. Ja-lf* 
A trm wyf-illiil -II c. I>A via, ItrglHrr 
UlftlKli.aa -Al a « .M.H ..f I'mUi» Wkl al 
I'ar1« aMkla aal f..r IW I ••aal? *(nif<irt,«a 
IWIklH Twall) ml *|-nI A l> 1-1 
Jarub \ l.lMtf WW I Ik.hU |a a >rt 
Ula 11--If i.u**i.| i"i'i- (H!■> U- ll« «*| Will 
aa I TrMamval J JlVlTII T fKRKIRf*. Ul* of 
1'iHiif la aal-1 < ummij. «a«« I. teilai fi» 
a*aw»l IW WIW for I'roUk 
naiaui>. Thai IW •all pa«ltk>wr |1ra 
a<4k* ia> aO (anaaa laWrart* I. In emmMng a 
MffaflMtiirlWla W (.al.ll.w-l Uw an>|i 
«an>»al»*li laiwml..rl |Wa>ial | r1al*»l al 
I'arla. Uial IWi mar a|>|war al a I'M-al* I »art 
I.. W Wi I al I'arla, la cal l I <>aMi. aa IW lklr-1 
Twain «.f War wll. al alw k la 
IW aal »h<ia iaw>. If aur l»- * Kai*. 
aki IW «akl IwliiiaMl tkuuM a-4 \» p<iiaU|> 
proial aa-l alkuwwl a* IW la«l Will aa-l f»«l« 
»»»l ml wl-l -lrrr»*l,a»l Ikal *ai I Ja>«K A 
l.iaiif I* a|-|»l»WI I in aki* 
iiloUdi: A. W II aoV Ja\f 
A Iraaall* *! II I |»A V la, Kr|t*«*r 
iltn>HII, m l| a I ••art »f I'Mal* Wkl ai 
I'arla. ailkla aa-l f >r IW I ..«a»t of it«f->nl 
»a IW Ihlxl Tur-Uf i>f A|<rll. A |l l-»I 
WllHaw II HWk*. ►ww»u a rrrtala la 
•Iramaal |*ar|a*rllaa ki la IW IaM Will aw-l 
Trtlawral «I lift N r » Ml Ikr. lata mt 
lllraialaaakll ••aal' 4a**w>l,li«la||>m*alr-l' 
IW >«m for l'l»'«lr, •• I a>lal IWI >al I Mm 
II Hal> W apiarfawl A<t*laMral«r atih IW 
• III aawial 
nai>iaii>. fkal IW aal I I'llHI-iWf git* aatlr* 
k> all Kr^'W l»kr»«l»'l, l»y rau<i»« a n-i-i -.f 
lkl« -irl#f l*> lar f«l.ilaW*l lkr»* «*rk« 
•iirl» la IW lliWI I Wtifc-ral. |>r1ai*>l al I'arla 
IKal ll>* • war a|>t-*ar al a l*r«< al* I'••••it k> W 
Wll al I'ul. la aakl I mmmtf, mm IW IKIrl TWa 
lar ml Mar wit, al alw n'rk»| la 
IW !<••* I 
n-.-a aw I *W«« raaar. If aar IWr Wi* ahr IW 
•at I lartraawal »K- ui-l a-4 |>i-nal a|>|>ru«r-l 
aa I alluwr-t a« IK* la*l Mill an I T<-I* >.*•>! ->f 
•al l >W«-a«* • i»l IKal aai-l W ii.iam II lltak« 
i» ai i- t»i*I A'lwlnMral->r • II li>* win 
lawial 
i.Riilli.r « Wl|,aii>. Ja-If 
llrwn^-ANnl —II C |IA V |a, MrflWaf 
h\FmNIi •• (it i<»ii of IV.I4H K»kl 
t «•>. «.r. M ... 1 
• .r Ma I I ( •>»( .. 
utlWIIiIrl W>lir '•( %|-rtl * l» 
< I* I'm pHllkM »r Wllluai H llrlfg* if 
< »«k 
*#hl H|. tlM>« 
» NkkM »( Tii'*>r. Ma. mi-MuHiiM «(lk> 
ihM Ul* *( III* fctrll la *at I 
I -lull wf tllf.irl, >ln> «*l 
IKMIIIi ■>•»! a>4li* wf Ikf 
I* |.«l.p»fc#-l Fx Din* «<«li iwnMlitlf, prtof 
|M ll» |hlr<l r«r>i>i »l Vm. I |l |«l. Is Ik* 
••tforl lir»>nl ffiitlr-l *1 I'arW, la Mil 
< Nl% 
J 
t H II Ja-lc 
A lnw f<t) HIM -II I Pill*. IwgMflf. 
.»\r<»HI» m — It a ( wirt ill I'nlair W^l ii 
CMla, mm Ik* thirl Ttr*l«r <•( ApftL 19ll 
\ u-IIM P Mrarat. imtrlUn of ■ • i|( \ II t I 
I 
Mm tiilil a»l brtr »( AUftll I* IIall. 
lai# <<f la U«#r. la akfrt I na air, 'Infan I, bat 
In t»ra«»aui| kit anroaat uf faar>liaa*kl|i »l 
•a11 a art alU.tr aar# 
IMI4IU THa» «ai I tlaaHlaa |tM a..«i«# u. 
all karawnt l»l»w«l> I. I <aa«la« « ■■■!•» of Iklt 
..flrf Iw I* |>Ml>lt«kvl Ikrw tit. #««lt#lr la 
Ik* itiliinl IIrnhrrtl }>rti>l**t at rati*. IKat ik#jr 
Mr a»far al il <i«ft of I'mlalr In la kfkl 
al 
I'art*. m *aM tnaalr. «a Ika tklrl Tiaaatay »f 
Mar w«l. al alaa u rlurk la Ik# foraaun*, aa>l 
tkota rant#. If an; lh#r k«ta. alf Ika aam* 
•Ih.uWI ai4 I* alkt«nl 
l.liild.l I W II »«.N I 
I |r«a# <o| allr-l II I l» \ \ I V K« 
»Xfi »lll' »a — Al a ( »an uf l*r»»ltal# ImM al 
I'art*. allkla aa l for lh* « ■•ui<l> ml 
••a Ik# ihint Tu#*.lai •>» * |.rtl. I l» 1*4 
• •a lk« iwtHk* »f |arli*rt Mil#«, ituHte 
of Al»ll«rt T Mr|l»j. iala<if kai' M. < 
Wll»>. lata of frtrbar*. la aaH * imalf. 'Iara» 
*•1. |*ra»laf for IkraMla *all aa l Mtn 
tela rial Malt i|t«rtl»l la hit |wtitk»a M 
lit la II# I'rohal# »•<« al aa a-li ai<l**v> at 
nil I af lit kaa-lrvl <l»llara. Ik# |>rarrt>|a of *ai# 
til* atrl la |>a/ #*|»a«#a aa<l *a|.|M»rt of *aH 
atlaur 
OMUKtelli. Tfcal Hi# «H |»lllloi>rr fit# atllia 
l» ail |*r«iH>a laMMal, 17 raailti aa ibawt 
wf kit |«lltloa. Willi Iklt urilac ikarvwa. lu l«| 
i.ul.lUS*-! Ikrr# V*#it tartatal»*l> la MM III 
fori ItriiKi ral. a arai|<*|»r |irtn|#.| al I'nu. 
la tal'l t oual T. Ikalth#* atat acinar al a l'rol>al# 
I ntar|, la b# k#M al I'ana, on Ik# Iklrl Tur»la t 
of M aril al alkaa'rlnrfc la Ik# f<trramia. air I 
ako« raa«# If aa; ik#jr kait ark; tka aaati akwakl 
l» 
OKOlUiK A WIlJHiV Jit-lfa 
A Ina# rayr allaM -II. I H A Via. M#(tat#r 
o\n»Ki>. >• —ai • rni«M,toM »i 
Pari*, wKkla f«c lit* * "•■** •* Oatari. 
.Ml ikr iMut T*a«Uf ut * I'rtJjA l» l"»f 
• HI Ik* iXUfcMI »r Aa«*l » AlUf. ««uriu« «l 
Mlaala iTTliartla A. aal J +» »• 
•Amah A. ALI.KT. Uto »f '» 
mM « •••»>. <la.a«a*.l. |«»IH '•* *T»T £ 
.,11 an nun r»ruin rrml a*«ala ila«rrtl*l la 
Ma M—-«WI»U» rt-M* ••j** " »• 
„i.ur>'» »fc* •» «<i fc«a»lr*l 'WUi*, lh» 
|.(nwli U» l» a*a-l Im» «h» 'tl'H »' •*" 
IWHIIIH, TUI Ihr aftH |>HIII<>itrr (It* »4lra 
!•• all i- WWWWi H? aa .> .1 
> t 
..f lit* |«iuk>«. a Ilk Mil* i.nlrr itoM. ta la 
mMMM Uirrr arrk* i«frml»ly la llw • >« 
h»f<l linwrnl, • M*«*|>«|>rr prlnu-l al Part*, la 
•a) I < ...I lit It.al It.r. hi*. ail.*' .1 • I'r .1. 
I nan lu I* Ml al I*at1«, •« lU IMpI Tur-lai 
ml War Mil, al alar ii'rlurk la Ika ><iri»iwa. 
an-1 •!»•» raw*, It aai IW; kata, a In Ik* mm 
• I <x4 d■ " U ■' 
tiKuKiiK A. Jalfa 
A lnm<*>rr ■IHH -II. C UAVI*. N*«t«rr 
Oinilll. h -Al I («*rt *r l'p.tal» krU al 
Carta, • UMn l»l l-r Ika I wM? ml Oif.ml 
am Ika IklH Tw*lai ml A|>»11. A. II. I««. 
• Hi Ika MNk* *f i.Hl-.a K. llrrrWfc, Ala.<« 
Mnlur »r Ika nlll» ml I*A%'11» HIIIIHiK, 
lata ml II* ika I. la MM (ikM-, .iwia«fi 
|>ratla< for l»rrN«a In >rll a»l rMitry all Ika rval 
nl*l* ml **kl iWraaaa>l al |Mtl*llr mr |>r1itl> aalr 
fea Ika |*ya*#el ■#•!»« 4a aeM ekargaa. 
• Hllia ai n. Tkal ll» *al<l |»4l>liiaar *1i» •*!.« 
l» all |wr**Mi* lm*i*4al. In raa>la* aa aMra<< 
ml kl* |*4NM, »Hk Ikl* m»l»r ibwa, la I* 
i.iii.lfl* I ltin* «i*|i ranaMtoli la Ika III 
furl |M»> ral a nr«*|>aprr i-im. I al fart*, la 
•aM I ikal Ikrt m«i ajMwar *i a l'n>i«lr 
I Mart. I* l«a krU al Part*. »* Ika Iklrl TmmUi 
ml Ma, aatl. al alar la Ika I.tt ».«.», a a-1 
i.. « raitaa. If aar Ika; kata, »lj ika MM 
•k*«M a4 Ua (ra«M 
«■!.< m<i f A. Wll •<.*. J« <r- 
A Imam?? -AMaat -II.C.UA Vla.Brglrtrr 
OirOKt>.M>-AI» i«aan of PmUla kail al 
Part*. wHkla i*4 tar Um («*Mr W mf*H. 
aa Ika tkIM Tw*laT ml April, A. I» Imtt 
• Hi Ika |m4III<mi »f l..iia * llarWiw, t.uaM 
Ian uf K • rani I. I UN ti. ml Klkal U. 
Ilutav, Mlkar krlra of Klki14|» I*. Harti>w 
lair ..f IM«llr|.| lM*al-lr.^ali.'lnra«r-l |i >■<!■,/ 
l.«r llrraaa la **M aal rmmrty rartala mi h4*I> 
VWM ®C MllBtffVa 
OMMltli. Tkal Ika mM fir# MIm 
; %» *U pataaaaa KwwW, hf rmm*mg — »b*«rw« 
mi Ma awmiiaaa. Villi iMa ar-lar IkaMMa. I« ka 
I Pj^S n ftft I s?rccs,ir-Wi.'tr,u,rH' zzz 
+mmTmZm I? mj rky"uL"wL* 
WE HAVE TALKED 
ABOIT 
Low Peicbd Goods I 
And now we will tell you about tome 
PINE GOODS 
Jimt received for they are In untiful in «tyle and color and wo 
have purclm* <1 them in drca* pattern length*. 
1 Lot $7 GO a I'att«rn. 
I Lot fT.GO a Pattern. 
1 Lot $H.0O u Pattern. 
I Lot Wide TwilU at 75c. |»er yard. 
1 I/>t Bedford Cord* at 75c. per yard. 
Now do not think because apeak of Fine (food* only to- 
day, that we hive cloftcd the Lower Priced Good*, for we have 
a very lar^e «tock. 
Smiley Brothers, 
ISV Mala lirfft. M»rwmj, HUm 
Children Ory for Pitcher's Castor la. 
1892, Spring and Summer, 1892. 
Clothing and Furnishings, 
—r<iR— 
Men, Youths, Boys and Children. 
Tk* M hi M'l rrt'M |W I. <M| I T*llwta| ••|»*«tally> M..» 
iHnrtiwm «t ill |K» ItahluMklr la «ul Mir M uf TrlnailM* 
iHf>l TW rrl»i>nl*l |4«IWf k» «lll «*i In Uf »lli»« •* RKl RIFT 
Of CIH K, I*«ur >tMi|rf Utra « Ha-ihiii Iir« • IdM Iwm • lib M*»ll>( ntlltr, 
•llM It. II I I. U. II I f rvlUr* ImM mi r*n»t| I ..f pfV«. O rU 
Orkn l.» maII will rwrlit |>nxa|4 IW ,«r> an I iimIm <M« llM i»«t imoImM ,mt 
I HM»«. funtUlilBj., Iltli, (•!'«, Hi la <»tfurl I •»«M» 
RMmtrruT, 
T. L. WEBB'S BLUE STORE, 
Norway, Maim*. 
Children Cry for Pitcher's Cattorla. 
BEST ORGANS AND PIANOS 
FOR EASIEST PAYMENTS. 
Itw M \«*o\ ,t || <"0. n<>« ofT^r to r»Mil «nv •►'»* ofthHr faiieni* Org««« 
• •r I'Uiio* fur thrrr month*, jfi» • "£ lH"' • "» hiring full >»|i|M>r1uiill) l«» !•>•( U 
thoroughly In hU own Inhw, *i»«I rriuru If h* <I<h»« not lonjf. r ««nt If If hr con- 
11••««*■« to lilrr ll until (!•<• »ggrrg*ir of wit |>*l l amount* to th* prt«i» of th»* lu*tru 
iwnt, It tiniNan hit |im(irrtr «ltlnMil furthrr |»««m«-nt Illu*iratfl I *l«l»(u*<, 
with nH prltn, In*. 
MASON ft HAMLIN ORGAN AND PIANO CO.. 
BOSTON NEW YORK. CHICAGO. 
Couch' b*lsaM 
U componod of puru »nd vrholonot.ti I m-.ylicMt*, and in the mast relmblo 
rumody in tho markot for COUUi:.i,COLDMaiid AMT1IMA lOu it SAcU. 
Columbia Bicycles ! 
< Vtiltiry I oluriiMa with th* • «»lum'>U I'urmuUU* l*W I* • (mi mrrm. In 
durability, •lui(>IU'Uv, an I r««llk»c», ii U ui»»-.jn»l«« 1 li u 
the HaMr to n«tl rr|»«(r. W> twllcrr It to he th* b*«t |»n*u- 
milk' tlrr tit«<!•* ainl thl« opinion l< b* 
thousand* of Wlitvlm •». I'ric* • I."•<I. With 
Manufacturing <'ofii|unt'* 
Unqualified Guarantee ! 
C«*hl«« Tlrft III). Alt* ngrnl* fmr Ihr rrlrbnilMl llartfaN 
•■rnlrt, which hatf hrrit lityinl hr Ihr IT. ». mgaal 
C'«rp*. Pnmmallr llr«-«. €■•■!•« llrr« f 1*4. 
PLUMMER & SWETT, Agents, 
Mouth Paris, • Malar. 
BIG 
Cut in Prices by the Watch Companies 
AM II 
NOW IS THE TIME 
Tu gvt • |wl ViUm of Bkfla M I -II»<miiiI ml Im ttu »«»r »»-l I~l>r% 
t*n i»l M M mj iI CM I*>| «lU girt jum l»«w Umi th» Ii«M 
Watch, Clock and Jewelry Repairing, 
M U« h( «Nk M/I*M WtbliiMl'f |»l •• 
pi I««r work «»ut 
VIVIAN W. HILLS, Jeweler and Optician, 
Norway, Maine. 
Children Ory for Pitcher's Oattorla. 
BASE BALL GOODS, 
Hammocks, 
Hammock Stre tchera and | 
Ropes, 
Croquet Seta, 
Fishing Tackle, etc., 
in now ready for inspect ion at 
MIFFS OK STORE, 
SOUTH PARIS, MAINS. 
For Sale on Easy Terms 
TIm BfertM Vmrm. 
Tw« BllM fM r»rt« mil. Mftk Hi •' 
twwa, nMW»i«| iImI I* mnm 
lag <■»" rd I>t miUh. ■ fcfM In |>a4ar«fa, 
maula* Wrtaii ikiwuk lk> mm, ImIim la 
w»l u>l UaiWr, Mtllir la fair 
I Ma torn to brttol N kl|k M KNMMM 
• • l>lr*-lt-l »Ww «f Um MflMtillH r—try m4 
to nil »U|»' I tor Mark rma. 
Tto h*m( toila< a» mm lar *. bum* to hM 
at «an. ««H M ta ntoMlkk partial tar I 
ura m yaara. Pita aal» |IM 
for fail Hrtbaltn toiwia, 
WM. W. DINSMORE, 
n SPECIFIC in* nn NafiO 
—' ■■■% m «>■ —_ 
illSlMlHBIlMOTtak wK 
tJO>« 
DO YOU 
Couch 
Don T'DEt,AY- 
TA k £ 
KEMPS, 
BALSAM 
«M »» ClIllBjiH •• ^ 
liilMil mi r»iu#%. 
£2£w** 
( iiiirr* ••.•• ri:i i»«m. 
I?|M tXf* »!'• «W*fc »-»*»• «»-»< 
Mtani oi»U>i T»»»' ■*» <• »> 
UU«I. <»lhK «• 
SORE DISCHARGING FROM 
EIGHT PUCES. 
Mand Swollen t« Naariy Tfsr— 
Tima* Natural Cl*a Nad Ha 
FatOi in Modicm*. 
2 Bottlw of King's Sarupanlla 
Cur d Him. 
%* «•• M «t AS «l'» ih« 
/ < r 
h I j> •« t.j »». |»* 
►' « m « vl*4ii f«M.r a»«lU I lutr Ix» 
Ullf" j * Ik P*l Um >« Mt llffcl 
ImmI. >1 w* I"«i MOtl 
• 'It h M'l •' '«'»* *1i K*ol ■» i* •!•»» 
»■ *Mll< I r •' I lla tkili ki»« 
•Im> kvi 'ij fr>«M «« |*«MI M tl(kl M tr« 
*1 lix- Hr«tt k*J *11 
Utt*. imI I • " ^«i| in* »• 
W wwli IImI thni ll'kl 
K*-l Wn rv «|ihi'i.iM. m II ml Ml 
hviwMl ||»l Mi <«(<!• ifi Mnjirilr. Wl 
•* mi » » i*w« <1 i>< m • Wyt * •! 
K Itll * It'll % I|I4M *tlll h I 
•lr*1 r.1 f r> 4l kr«rM | ami h- « •« Ml 
•moil wi li*wj li rftir**l) Iii»1i4. 
Wrl I kiM iW'» Ju lU «!fk ■*> |h* 
Ium I ««*iM ^ Hi* imI it !«• Ml <4* 
ml' Hi, •llll >»4il ll III. f I ItM 
lUlgW 4.' Jl«M *l"l«l» * 
ftr+J,'—. Vwa V^rt |«ri 
T-- /* \ % mm Mill »* fr<M 
Ilk# DM lUk II M kiw • k atMrv I 
tiMiJ • i.ki kt«ii« <iMirimi.il kl l.< 
M» I *- Ml il »lf»u« !••!«« II.*i 
Ik#k S* | K|l* Wt»i V* lint *»kln liiil 
Mil m k4*k «ibi« I Iift4 II Mi ikI|I 
l>«k k •• ii| t • l« l«, k I I <■ M»ll In 
I talk • * WlU« ln» Klki 
*kr tall l k innfunl Mai khkkl •» I 
tlirol ■ 1 tM 4H •' <1 m»« »l|'.h !• »»• 
•W.I. 4 farwt*. 4H*k k4*V k kill llkr»4 Hi 
llf 
.aUJm 
I s M ... «r. K llr.«llh Km* 
>*t in »i r*fin»fi 4> *»• fc i •» 
» •* »k'® 'Ik •"» • »•«»• Ml! 
r*f» Mil |M*k *•» Ii Ih#i I. I' 
kil hr*n -vl'inwl W >,41 <4hrr rmmll 
M >l> I« r trl) 4 Mn«il Vik I KIm'* 
Vrk4|xrlll«, k l %k» »•• il ir^a 
• li»'i k 11 • '.«r fk • 
km. 1 im rirri kim. m».. 
HrU«ii< IN 
THIS COUPON IS 
3 
I* f •» « — u I.- .. r 
*» 
•••*• 
;r cr r - 
J r r*w, 
•"* 'Vf 
l« 
* £"*»" * *". 
*"**' '«!*« 
'' * ^ ^  i— y,lr? 
$gS 
lf« J K IW* j^ 
*'•• J*» 
*■••*»' »»t « 
Rn<|- A fvfv, VxUMitWMlirvk 
» W «i 
Jata H 
Mr*
* ftkcfa I 
n tniM IL<t«i»r UMMtl M»f»k*»L_ 
| IkltrlM A Im««. n»rt«tn 
W A r«iv«. l^niM i»l IxMImmt; 
•<••• tt 
1 T I. Rlwa I «•*!■« 
f U ft.'V«. Ck4M*| 
I «■ < Im<« IIm4*m> 
XaMi r«nUtkli| I'*, ^«r»uw 
U M fk ur: Mim*»rv 
lltan* A MhiH'!. rtarf urwrtw. Mr 
miu 
I ( ft IW!»«.•« A ('«, Urmilii, Mr«i« •*» 
Mi« ft. ft ItankM. MUAmtv 
• Ml HTHII 
A ft hw, u«—r%i H«rl*»U« 
mtniui 
I tlowl. 1*4* V'xkulta 
H It WiktKN, iMntoikaftM 
I W *<m«. H*rl«*n. uwerwe. rv«i» 
I Alfwt h<4< •»! <111 mr; 
•oar* *v»mu 
A r Dim. ymwi MwHi If 
Minau 
C L l« .lukM. 
mw» 
J ft (Imm, inruM, FnM« 
■BAB 
A if ft. 1«W|. I.iiwui MwvImJIm 
taruua 
Jhm ft«wi ft t«, mwhI H«ik«»>UM 
MufiniLi> 
ftll ft hii ft Ca. UNMti MmtIm m— 
• ■>■•41 U«l 
J ¥ >»li»«ft,>iM»»<■».< .«%tl»Mrril«- 
Jmm Mil, Baa*. 1k«, ft ftafctwn 
tm riiw 
IfWi.A Ulb*,l*ry U«vl>, >n» ft *a mm 
L H *«m. Ikrlaii* 
t H Uw. rii«M.lMNM( rnw 
ft. J umtiu, lininilirtn <lu 
Ml 4JrT*« ru»f 
M M 
ft«r»r 
C t» M 
• U• VI IILLLUI) 
South Paris. 
Pianos and Organs, 
Piano Stools, 
Covers 
Instruction Books. 
Reasonable Prices. 
rW clv"8 
balm 
Kwtfwsr "—" 
.0 in Ht* 
Ul*| • Nta 
Sores. 
»>■>,« ilk* 
*••••• mf f»»«« 
|mv TMC cunt. 
% •'%* Irlxil •»< •< »» I l« 
r.w. at »■>! M llratiMt mr kf 
Ml) I 1.1 HK"illlK< K W una Mwt. V« 
tnl 
0^VCE^0T^/? ^ 
-. MflBM. • • 
III xuxo 
5_ve7 SuffaSrVy-Syj 
1 Hue Iki! 
\ND 
You want Them. 
FOK 
FARMING TOOLS 
Any Description 
You can't afford to 
GO BY 
RICHARDSON i HV'S, 
South Paris. 
A few Points about Paint! 
Don't think \<m ran buy a 
lir-»t <|ualiu paint for oecond 
quality price. 
You never any better 
quality than you pay for. 
Cheap |»ri« •* mean* eheap 
paint. 
11'you want a really tirnt* 
quality paint, one that w« 
have •». >ld for 12 yeara, and 
that hit »tiK»l the tent atld 
U *ten all the <-oni|H'titor* thu* 
far, t all at 
I N. Dayton Bolster's, 
«*«lk Fart*. lfH 
Pure Mixed Paints. 
Teacher*' KtaaHaallaa. 
f » ■""I". VlM'l » llM 
•# r«» »| «• .n ••U-m ml IM lifVI 
I »>ii«l *•«•■«. hull Him. am Mtmrntmy. A prtl m 
; »*l *4 >«rba| I d .UUf iwrtaw «f *!*■ 
I l»l*< *■ Wf» »■ • V. •\mtk !•> taark arW^i la «U>< 
!• « ■ ifw n«|*| iihiwh 
4M r«»N'Ulr* akn 4h k4 •I'fMf M llH r*l4k 
| 'itMlMda* «IM !<• rw^ttlrvl |> fmm • itUiltr 
MT ''WMllm brl»rv tl M4 l*o wmiM) 
I f'wluw woiWw. 'mturm • mdtmJ 
DRESS GOODS. 
Samplaa aaot fra® to ur 
addraaa. 
Manson G. Larrabee, 
•N k* (ItMi Ikr* 
I ., » !-•» 
AKTIttKK MUi», * 
K H AOI'MLW*. 
» L 
a«a ■MM* 
NOTICE. 
Word* of «|Mi MKtk 
I Oiitfrf wtU m Hm >U*h 
•Ma 
k VMM* I At 
I III 
mum* 
I Anritf HMMim 
MM WIM BrtlM* Ufat TWi 
1 —d »ow Uw ww H Uw m 
t. U »- AtrtlIMM MtN 
II. I. 1. t-A aMM* *m*mt 
a L I--TW fcMM •! « ««M I 
1.111- Wtel 
llw 
LAiilI-TMpnaripM mm M IMtei 
ill t-A Mpnl MMII 
It. Ill* A MM tef I 
MlML 
iimimL ft r«Mlr 
H> M.-A 
k«* Mily tear 
hiw MMI W«lf Mirk WkM «Mf 
itfUlMdltfr ii|kt Ulp m Mil 
IW honnl »M UtN «P till Ml MM 
••MbM Ot wtelM Md ml »llHMI*l Al 
Mlf pmt* I (Ml kw< MM UmmnIIM M 
III mrm wixl wblu k«i MM flv»M«hlfc* 
Al • *a«ru* i« 1 ml m4 MM Iter** Iflk* 
W liM MMMmWf M»l wkiu k*l MM ill m 
MHUH pMM»#»r»fl HiMl.m| WkM 
• • cturh MrifcM ml uk«* Mif vklu'i r* 
Mlllll RIM MM MM* telMMlt. Mil 
»1M IIm mmj «|Mm tear* pMwa mi 
IteiM M IIm Md it IW k*m*» 
H* MM lag 
MU* Art wo* la owl of Itet fuliowlM toft 
Mr* ulaa *11 hr mM •unl K. A. A. P. Ii 
la «>m|'w. M I* h« 
Ii MnuMk mmIV 
I* <«M"*. w( M nil. 
Ii nwilKla Ml M ML 
U MMllH Ml I* lid, 
A imliniMi mm mil 1*4 
tf. 
ThU to vital m; b» aafcl of Ik* m»i. 
«U mwIa'A fnar tl MM r«J ojmI 
mix <4* Ml Um >U*r "Mi«W* Ikafa 
H« l» A NmXIm HitkMi 
•W h«i <tu ytm ■appw I la Um Hi 
IW rum • .*r* wo krrp oar ikAh^*' 
oak«| Mr Ji/Mif bi« w if* uwinmIh 
v. « Ml I 111—. I '• I- «W f"-l 
ltilpp<M IMOI(fc«lr*l Ikf IMW ll<M||ll 
«4 il 'U M lk«t k* at•»•»«< 'tal I 
fmiiwl om of ikr fwiN Ital M 
btf I* tW U,rr> ib* Mim« of • •«. » a 
Mbb^k iom» of IW obi lakaiaiaat* of 
Uaol •••rfit^lkwinf nililwr^** Mr J|«W« 
•rut wrunbff fur Mr* J al tin i»«m 
(•ft luwl >kfWI «»>l • way mm! 
Mr J UnMl tbat u.. r» k pmitt *k«n a 
|afc* tmmm lo b* a )o4a 
R» 101. —A OH—0 Ctwfc 
A furotao ckwh of poraliar auli alrikaa 
U* Imui« rrtm ««r Ui l»»nif fuor Nu« 
bow tujutf ax** atn>k*o will IbU ctnl 
* ■» la IW omim «f iwvoif fuur Imk 
U*i a cktk of onliMr; n«ko* 
*• IM.-t*tf Mmo» 
■Max*! X 
i «T 
IM.-»»l|a>«li>l r«ii**4 IM*U 
Hrftptura uvrof Atn^m a Mir* Mut 
part of a l*t;'ii|rwi obai tW purl «tr« 
M lorf.*' a j»r»**.ai pfUKWli uxI Vo*u( 
fonu. aaluraJ rw>lri«gf laluaM* frWria 
• Lai la ituirnal •») »rt inii*w»i*rt*i aa 
ItM *raarl. a »o«*l ami p»1 of Ik* fn»4 
a mtU af lahimt; Uaibor. «ixl Ik* b*r*<t 
of tko (MoraiB4 a man»»w by aklia^ 
two Mut • Utla aa<1 part uf aa aain*al 
lb* iwaatr of • otMTuui a W«*l mniiiry Ik* 
aaiiora 4<*<ro a Ui*» la Kmaca part of 
Ik* fool, aixl a kt»f tpnilnl rbiMrva a 
•uwlorful mlitur* a cn»rf*llaltoa a car 
rtov 
■1441m. 
H'kal ka ibo bm »ay u> ikl* a boar h 
•Wool ftvatlrf boo M* bo »-bl||(r lb* 
hrtl*r* HA I a btnT 
H b*a to «u*«s Ilka a pi4'a lontb' Wbaa 
ta a bog'a k«al 
M'bal loll aklrb If n»a aa«* It **«• fat 
bfvwb <t» M»ar»l 
Wkal ka tb«i abkb roM raa boon »»ra 
aft** (1*104 R ko maohulf oloot Your 
•or«l 
kk hoi lo IUI obkb la pat oa Ik* U»b** 
aail rat. bul art** Mua' A palof oanla 
WUl !■ lb* Uiffrrrttr* krlawa a Oil Ik 
aaaxl o*>t a •«olkH*> t*a* abiato iko atiib 
a»l lb* olbr« •blaia lb* otlrr 
Wbj *m lUmW aa nwraduiM la o4 
| ilnaMBtf bia fatb*r'a |bu4' IIooum bo 
« woo Ml |ortirnlaf ta a okoit* 
Wbykaat>ia with a carl; ooatlaaaltoa 
Ukr lb* |ku4 of llom 1*4'a folk*r» Ha 
ran** "k* iuiM a U»* aafofcl* 
wu aural Inui 4umi a oaalbarootk 
war b • It ka *aao laaoiara 
Htf la III* CmiIw 
So Kl-A KhMto Cm« 
So H. Muu»ikjo Mouwtaooil 
Ma — llnw r*u»1 Krba* "Pine mm 
oer* »r» ib« m«Htlr ul fair miivU 
No A-A INipalaf Article Hamloteb 
So ft — Aflthftirtual lln«u« • foufll 
Ukt two eltftitba m»kr 4 h*Jf t»l a tblttl 
Ukl lalltk. or lhr»-r «t It ha, makt a h«il 
lifl l«u h*Jim tuakr a »toU 
So — lluubla Crwawnnl Kni<m 
Timmm Tbnwb 
No Kiiirffna Aa hUo 
brain to lb* •trill'* • urbabop 
* 
So KQ -!S(n*r» ai»I Half *V|UI>* 
HACKS V A T K D 
No tl -A Hb«mfe*l 
DUSKS 
1 i da a 
H K T K L 
S K W K L 
H T K A la 
So R -tVr«()(Uliiiw II owl II *4m 
O -wo**. r U»» J* park. 
So HI -4 onuitdruma t Wh»# « I* 
■*»'"< *■ lb* lrrti|»la t It atop* 1 *^mi 
ft llmmo be bw • I It to 4 llfmu« It M 
ln«(BM>|l>to lo traxw! ao one * mi |m* ft 
Wbeo tbr? IrKin U> bolt • M'bfl bo1* 
konrbaat Into lb* muMla n# nest «*tl I 
M 
• alarrhil <W*fnraa I* relieved »<tr u«- 
tng Johnaon • AikmItm Liniment »• »ll- 
rwt«d. Try It. 
">l«oiina," mM lltito KlM. who h*<l 
hern talnlt triluf U> moke th* prellm- 
llWT |*v-|i«r*lt»tl *lib 1 oer«tto i»l 
t hi rail, «|at tollft* (hUlKilllr U CTO**- 
•ml.~ 
•• \ftrr • tirWH ftierJrm* with Binr 
•••« 1 I ittlMrtk mnnlK I am o«n- 
vliMv«| that Atrr'a I1IU fl«« tho a***! 
mUlartiirt rwilU. I reljr rwlMluljf 
•mi llmr pill* for the rare of llvor *i»<l 
atomaah ««»ui|>lalnta." —John H. Hell, 
Sr., Abilene, Tetaa. 
"The n»Mt unfair thing to women.'* 
mm a illiiatlalnl nxHher of a large 
faml r, "U that tngagemruU are w 
•hon an«l nurriagea are *o long." 
A C O K S 
C O H It A 
t ft ft o a 
AS AMI. 
ALUM 
TUB 
K M 
D 
I 
I.KT MK MIOW VOI* 
what « • in* I har* audr dnrlng If* 
ptM t««r br Mac mr own doctor. UmI 
*«nr 1 pnld i«t KM.tf for doctor* lad 
iMr mdli lRf; ihi« ymr I ptld o«t ft DO 
fOc *l> hnUlM of Sulphur KUlm, m4 
thojr Iwvt krM hmlth In my wholo |ib> 
Uy.-ilnrlw King. Twpl* Ht., 
Alter Kobbiax Um M*lU.-Blk»rd 
Bill—"Wot vnr doing Umtr Vmfbj 
Utt-i'nM upcoH i ktter fTMB a 
girl te tor teller. tttM'a mmIIm hkm 
• kite tad I'm n-fnCliaf w f 
HOMKMAKER? COLUMN. 
|mM AhM! Bi» HiBMAUM' 
Coivmn, ixttfi INmmM. MiIm 
SUMMER DftAPCRICS. 
After Ih* aprlng bona* chaining I* 
•m aod •Inter mrttlninddr««rilmit 
ar* parked i«ijr, th* houa* U apt tit 
loa* Ita homelike air and tu t«k» 
«>u a har* HihirnliM U»»k that la imK 
rulltnlu to any th* tonal. iNittlrfw 
and curtain* of aom» material at «hh* 
light and Ineipeoalve, will aoften the 
b*rrne*« and at the aant* time «III not 
abut owl the cooling bre*/ea. Hn> ImtJ 
material* that were ««»n»f«>rt ■%»»!«• In 
the winter, ar* ■«t u* 11 v dlataateful aa 
the aHlhrr Iwmw warmer, ami mMb- 
Ing bnt the rool freak aurfae* of lluan 
or cotton la tolerable. It la anprlalng to 
not* how few p*op|* ho* any Id** of 
Ih* many umhi to which the famllUr 
bin* denim may be put. II waa dlacov* 
er*d by aom* one with the arlUtlc In- 
•tlnct arveral .Tr*ra ago, ami ha* frown 
•li olll) In i>o|Hil*r fa»or ever aino*. It 
la cheap, of an excellent color either In 
bin* or brown on both right ami wrong 
•Me, ami after long ami fallhful Mffln 
iwar I* Wade to aaaume all Ita < outhful 
trraline** by a vl*lt tn the waah-tuli. 
I>enlni may lie u*ed for |iortlerea, cur- 
• aln*, aofaMu*blon«, table cover* ami 
bed aprmd*. There ar* number* of a>l 
i*fa at ml loa whoa* Interior* prraent 
moat attractive ami artl«tU li>"*immt. 
that aiimmer or winter, never know any 
other drapery thau that furnWhed bv 
•lenlm. A |<opular and effective way of 
irratlug thl* material la to outline aome 
Mild d«*lgu w|H>n It with heavy, aoft 
Ail Ibrrail. Ihl* ile*lgn inav l>* aliuple 
4* vou pleat*, ami ahould Bever lie tod 
elaborate. |*orl terra are often bung 
without any otli*r decoration titan that 
furnUhed bv th* aoft deep blu<' of Ita 
olotlng; i Itrm turned up on tl>* fight 
aide for a ilepth of a|« Inchea will make a 
• good Mint rati letarru the lighter blue 
•d tlie wrong aide and the der|» r tone 
Very gorgmwa |«»rtlrrea were made of 
ibr iteulni with a bram b of au orange 
tree, •bowing rl|«r orange*, worked 
diagonally a« roa* It. IV«r oraiigea tnav 
tie «ul out ami applied to the material, 
• lib leave* and alrm* 'tapir outlined. 
Thl* lirlllUnt orange *l»ould be naed 
very vpartugly lu a r«mni, aa too mn«b 
of It will give a *|>ott v ami rude eflocl. 
tioia I' iHit tlut mnu in iir *| jhhai 
in 
MifOliIni I* UMil r|1«« tlirly 
on ilrulm. It *liihikl br put on In Irrrgu* 
Ui iU«ti<-« or Ihh*« to |irmlui>r 
an ilhurr ilT««t, or (t ni«) l* iimiI for 
imntiri at tlir to|i or iMiltoui. A irrtaln 
{lonlng ml U al»n umiI ifiitUrl« 
«lth tlir tUrk lilur. Km* Um« ilri|imi, 
ilUkM imTbli, or am of tlir «• II ki.<>«u 
(waiNui I*-i ut out of m'Iih matrrUI 
| la till* »ar-llkr hwr 
ami a|i|ilWi| a* a 
•«tnlrr to |Mirllrrv«, miUlm, ami taMr 
iinwi, I l.r brow II ilrullli la u««"<l i|wllr 
«• ritrmltrly at thr blur, ami If ilro»- 
ilfil In alf war, rlthrr <;rrji Oram 
>r M>fl irllow malrrtal ili»uM I* unit 
IV mairainr, him* mi |a»|*llar, forma 
•n riiTllvut filtigr fiK jwtlwwuir tir- 
talua of ilrnlni Thla tiluf •ImuM I* 
of grnrrou* »l>Hh twrl«rlmhra I* not 
lint <lrt ami •ImhiIU Im«* a* ii«rro* a 
lir«illu| a* |»Millilr. Thla U on* of lltr 
Ira rrall) K«"«l uirtlii mIiWIi mairamr 
mo lw |>ut. 
It la lw|'Millilr ailtl • to Intr ton 
many ruahtoua. 1V* arr hr*|«t| on 
k«in£ra, iiUtail on fni ilia Ira, fill u|i 
itifBrri of alnilim ait-l arr rtru 
l»llnl tlir floor to niilr a n»«jr wnl 
t« f..rr tlir fWr In auninirr tlir» arr war- 
lul for tlir |iUrra ami Iuiiiiiik k. or un- 
In tlir lirra »hrn tlir (mmiimI U Ilk* I« 
to l» ilaOip. I Iriilni, llnrn.ilui k "f 11 < l- 
Ian.1, ami r»m "Turkr* ml," arr n*f*l 
for thr •Miiinirr rmrrln* of thrar «m •li- 
lt MM. It W m>< a *•««•! ||||U In »a«tr 
mm h tlmr rmhroMrrlng or |»«lniln( ar- 
lU Ira f..r aullilW r Uar llir\ «fr a| ( 
•ir fu*ar ami "liw ukor f»r frurral 
• rar ami liar, ami It la «rll In rrmrni* 
><rt that (iknI tolor, m>t loo tltkl or 
•tartnf In lour, |a al»ata mm li nmr» 
ikinrilhr than Intrkatr rmliio4.ltry. 
hat I* a Ma.ti of I mi* >li I r\r.l^lil, ,nl 
•Mril frnrrall) falla In lla |*if|«»ar til 
•Irt-oralr, |irrwtitln( a graylali rflnl 
thai muil I* atuillnl at rloar raiijfr that 
tla oi|..rinj» ami «orkni«nahl|i may In 
i^mtHiIm. 
A »rr» 'Hiking U«r of *' I ulki | ml" 
in drinrilli« aaa ara-n In a *tmlt<i akmr 
original o« nrr had ilri|m| onr rornrr 
of hla room «*llh tlir "lutkiT ml" 
a(allia| tlir Mall, a rt-li nrt of r«tl»rr Itnr 
nirah hanging otrr II, toning iloan thr 
«UM hui1, ami forming diamond 
•Ign In imm again*! tlir gloMlng Kai k 
(iiniml, llirw hint* will art I to »how 
Ihim mui li niljttit l>* awm|»llahrd with 
Mllh nn>«« liomrly matriUla, If only a 
Itlttr laatr ami otigtnallljr la nm iinl. 
HINTS ON "CLt ANlNQ UP 
" 
!*|»rtnklr Ok- |«arW»r with m<>i«t- 
fnnl linn, uli, or »rll-wa«hr»l i. ii.r 
f tiHtfHlt, »r In-ir<tr», tK-furr 
aw replug 
\\ «>li u|U loiti with warm •*!•> w it Ii- 
I .Kit mm|i. or lirttrr *1111, «ttl« milk an I 
I wall r \\ a*h tu«tlIiijC with MlNlM) 
«irniMll iimI mirr.ln tin- pmi«>rtl<iri 
•i| a pint of mII to a ImII'|mII of atlrr. 
lift tjuU-kly with a xifl cloth. 
Ihiat tin- plal»«< w llli a lulf-tlM «|Utrr 
lilnf «»ff I» #| I anion flatiurl Irrf frooi 
*11 <lu*l a fx I lllow out t Ik- ilu*t 
from umlrr tIk- wlrra. 
Waah pa lutr<l wianlwork «i»! iinla( 
wlthaaoft «!«•(Ii an I warm a»a|»u<la, 
wiping «>fl .juUkl) ami |Mi||«hln( wllli 
| > haliM-la Irathrr. 
( twin iulrn»ra villi cImu, warm watrr 
In »lil«h liaa laro |>ut lu«t rrioii^ti am- 
•iHtbla I" iii«kr It Iwl •li| |« rjr. If «rrr 
illrtf, rlo<* al«i, w Ij*- tlr%. ami |n>ll«li 
wllti Iiiiiioi* of p«|«-r. Mirror* Iium< 
whrf* tin* tun will ahllir lllrrvtlx I||miii 
it«*niMMW Imniir Milatjr, I Ik- amalgam 
it llir I• a« k of I Ik- (laaa I»ihiiim riMiglt- 
rural ami (r»nul«tnl, ainl tin- r« in tlu»; 
|Miwrr> ilratrotnl. 
iVoNHM tint nrnl i-lrinllif Call Ik- 
| w l|a«l off w it Ii a rlotli wrt In n'l«l tra 
Ihrti |a.||.|| wltll | llttlr olitrill WlM 
Kilt framra an- new, th«-rn wltli a 
■ oat of whltr \atnldi. ami IIhii all 
• |«-i ka all Iir wl|«-«|off without liarm. 
It |< a>toiiUMii( wlut an artUtk- la«lr 
flk# have. To mixn* f1v-«|o:a nxu 
kuuir Uni'-a, «liatHllllrra, brarkHi, 
• talurtlr*, rtr., without Injury to tin 
•>foiiw, toirr the a|Mtta with raw •< ra|M 
n| |«Kato, Irt It dry on, ami IIkii liru«h 
"ft < »r« fullr wIh-u <lr», ati<l tin- ajMita 
will illaaplwwr. 
To |mi|UIi halilw <»n| floor*, hat* rra<lt 
a largr pall of la»|llng watrr, ami art In- 
to It a twain with onr |«>un>l of jrllow 
l*n«ai, two ouum of |Niwilrre<| rralli, 
an<l t w«~tlilnla of a pint of tur|*utlMe. 
•Mir until Ihomuclilt Mnnitil, hut l» 
mrrful not to Irt tin mliturr take flr»-, 
aa thr Iwgrrtllrnla arr inoat lliflamrtia Mr. 
w lieu It la well rnlinl, Irt It vool, ati<l 
tliln with o*r-«|uarlrr aa niutli turprm 
tlnr. Hrr that tlir floor |a «|rjr ami fn-r 
fmoidual. Huh tin* |ai||*h on with a 
woolrn 1 loth, a nil thru mli raplllir ami 
hart! with a |*»ll*hlng l>ru»h. Till* ahouM 
I# iloiir at lead omr a wrrk to k*rp thr 
l<"'KHI| WTH. 
W lrn !»••( hat l>rfo •|illl.i| on i 
floor, Ihr l«l thing |o «b> U to llimw 
itikl ailrruiffll Intliollr. TfiU will 
hirdrn ll»r grraar, •mi pretrnt ||« 
•preadlng Into the htiard*. It cm then 
br raallr off, and tlie »|«ot •iinir- 
nl with aoap and water. 
Tibln lint hit* kro neglectid hm> 
b < hlr*ihnl lit *preaillng on them, over- 
sight, a l<ur of wood aahea innk Into 
• morlar-llke |«»lr with water; tlir n»-\t 
> <lar hruah It ««(T ami acruh. The umr 
uu be uml o« Hiiuni •|->«t»il with 
mu». A hkf table la frn|«eutlr In- 
jured bv having had wann dl*he«#rt on 
It, leaving a whllWh mark. To iMmttr 
lid*, pour MHite lamp-oil on the apot, 
and rub hard with a aoft rMh; theu 
p ur mi a little alcohol or cologne water, 
and rub dry with another cloth. 
A pollah for walnut furniture It made 
of three part a of llntml oil to our of 
tnrpentlne. Apply with n woolen cloth, 
ami when drr pollah »lth another wool- 
en «loth. Thla not 01 Ijr rover* the dl«< 
figured aurface, hut reform the wood 
to Ita original color and Imrei i lu«ter 
on the anrface. For cleaning a.1 y kind 
•f hardwood fn.-nllnre, d««>r«. paneling. 
He., there la nothing better than crude 
petroleum; keroeewe will remove the 
Hlrt, but It alwaya leavea n white acum 
»err hard to get off. 
To clean • teakettle that la Mr on 
the Inabte, put a handful of grweu rof- 
frt-hean* In It and let them brown. 
Hath In atnmg aoapaoda, and the In- 
terior of the krttle will he imndb ami 
bright. Rolling njrater-ahella In a ket- 
tle will al«o ramora ruat; but the eoOtv 
la more convenient and will ctona tfct 
MUllllMltlM. 
■ 
A BILL FOR KISSM. 
A «Im Indjr, »1wr la hrr gfemlloe 
than lb* rhIMrro of light, *bo kwpit 
faahlonahlr Uianllng honar ooC far 
frooi Huttrr IHrwt, Ml Fnnciaro, tut 
Ukm an ritvllnl MHbod uf riKrklu 
lb( dk|w«ltl(Hi o| hrr nnli lo rmhrM* 
thr ttrrtly rhaml»rtu«l<U, la whlrh hrr 
raiahllahinrul al->uu<l*. A frolU-aomr 
tMir m«rl*n|, al th# rn«l of hla month, ■ 
Mil In «hlrh Ibnf rhargra otvurrrd: 
T* «M MlraH (aMilrtM V»rT, H» 
Tu Mf tllrH)4 )4|ralifk* itw, M 
T«mm*Mk>HI*nahnn ruif, IM 
T*klfl«| I« 
RraW Mk« Ja»r aruMa-l Ik* •»« k 
J» 
kufclla* Mar; l»j lk« »•!•». I 
T«*al. a» 
I'iMir Jane, Iwliijf anlhiur and fmrfcWd, 
taaa |ml at thr huttoiu of ibr Hat, «hllr 
Fanny, thr t>uiom, taaacla*«rd Al. Tlw 
)oung him |>«M thr Mil without n mur- 
mur, hot liniuirrd tahtl It aoulil coal to 
klaa thr Umilailr. 
"That gtwa with the m-rlot," aakl thr 
g<««l Ia<l> drmurrlv, aixl th* «ral t»a» 
forthwith t.Uv«l u|M>a thr hu*lnr«* 
dorumrnt. 
WHAT HE IS WAITING FOR. 
A atury la told of a »rt»ran tnriuMr 
of thr lur lIn* I.Utrnrr aoa't «av of 
what bar ll la— ohkh la on* of thr aort 
of alorlra that ihw i|<ih not lirar f*rf) 
arrknrurn month. Tlir lirro of tl»- 
alorjr la i wj nkl grntlmun; hr haa 
l>a**r<| ihr foiirat-orr. and though If h«a 
thr rr|>«itail<Mi uf hating lit'l a •omr- 
* hat animated wrm, an«l to ha*r 
•tiiflifl »rn fro of lite |i|ra*urra of 
llfr, hr haa Ma H m n|r no imKton to* 
t»ard taming hla c»«r up Itt a hifhrr 
r*mrt. Not long ago a )>Hing<-r lata *rr. 
In «ontrr>lng «tltli thr oltl gmllrinar, 
anggratnl that a grrat Many rhangta 
mnat haw Ukrn |tUt<r aluor lir Irfan 
thr |>mrtkr of law. 
"Vf», trt," aald tlir old grnthman, 
"a grml m«nv oondrrful rhaiigra httr 
fakrn |ilat<r In mr llfrtlnn>, Whjr, thr 
lnfrrti*l rrglona have ilnan a 
grral tlraI almr I naa Uini." 
'11m1 )<Hing laam not long aftrroard 
rf|irainl till* rrntark to anothrr krtrran 
nxitiUr of tlir litr, aim kurw tlir drat 
old grntlrmaii • |wvullarltlra an I tarrak* 
nr*M « wr orll. 
"I»M Ir a«y tlMtr a«k»l lltr aromd 
vHrrsa. 
"Ilr dM," aald Ihr ttmng to til. 
"Mfll,nn« I un-lrrat «n<l; ihtt'a tahat 
hr'a lirrti waiting for all thr*r jrara!" 
— lloatiNi Tran*< il|>(. 
MIR MVOHlTI P>0 
*»hr waa a prHiv thing an<l It taaa 
|>lalula lo hr arm thai •Ih- hoi no! firm 
marrtnl l<>ng Hfir tri|»t«*d tutu a M-mi- 
n«r ,\%rntir gr«x«-rt a|«»tr an I mM lo 
tlir |>r<<|>ri< lor: •'III htiahand (llrn1 
<• a* a grrat rtn|>h«ala on Uk- wortl lina. 
land) •■•tight a of hama'hrr* 
•oiih* lino* ago." 
«, ma'ain." till thr gtmfr. 
••ITi^jr *rrr»rrtr, IT! nl«* ImM." 
m, ittrntnl tlir gnarr. 
Mlla*r yoti anr nv»fr lllr Ilirni 
•*' 
ra. Ma'am." «tH tlir grixrf, (Hilnl* 
lug to a row of trn or a itorm hanging 
•ii«|»'t»-!nl fn»ni llir i^rlllng. 
•• \rr ruti aurrilul thrjf «rr from thr 
•amr |»lg*" 
"Vh, Ma'am," hM Ihr gnurr with- 
out a t|til«rr. 
"Thin loll miv artl«l mr I«aa* morrof 
Ilr IH," alfl »tir trlt»|wa| otii of ihr atorr 
a* had lrt|>|>r<i In, an I th« grtn-rr 
laughrtl auk knl laugh. 
SWINDLING A TEXAN 
M h' Htfflhlrf M.llrllr |« t T>1»* 
|(rnllr||||ll, «lH>hu l»TU >|irni|ln( |hr 
•utiitii. r In \r«t Vi'k \ frw <1 it* ago 
If mrttl tothr l*o-tl<>r<l of lit* liotrl In 
4 iltlr of grral r%iitrm*»«it. ||»> **|.|: 
'• Hi' ra**'«lil« UmI »n In big 
cltjr llkr New \ ork U ju«t lm rulltil*. 
*i«t Ihr «ij alrangrra «r<* tak«-u In l« 
l»rfMlT huxIiIimk I ** fin-n hrr* 
tlirr* «erk«, ami without kixi«ln( It I 
lute lw-rn • lr><t)«•! nrff ifay." 
"Una dkl ll pw •!■•«! r* nknl Ibr 
lamlloed. 
"Y«»u *r+ thrr** l« • lentuftail" Maml 
nr»r I Ik- lu'lrl, mil rtrrt ilaT I'm Jrf. 
lltitf oih> «* m<»rr (| taara «.f imniMilr." 
"tt iih'l ll ml lrnm«iWT** 
IV lrt|Hi»4ilf lUrlf Ha* *11 Hfllt. 
I'm Ih4 ••nil'Nitilii.' of I!••• il illt T of 
ttw hwiank, IhiI the wat tin* fellow 
who *hu ii r<HirH mm'.** 
How i||*| Ih- iniw In lmt ji'" 
I I ililnf In Ihe MfMi Vm 
mt h» h«« * *'jf«i U|i t 
" I r)iH>ll«ilr .1 ,t 5 I'enta,* 
'III*! IIH^m If h* *«|nr>r#r« h«lf a 
IniuMi In a jjU«« ll U three i*nt«. tml If 
|m> * • lli'lr ll llH'll Itl ll, ll U 
Dtrivnli. I ill<ln I kmiwr till*, ami the 
in4ii who k«*-|»« I Ik* |etm*ita<le *laml, mt- 
lug that I from Tmm, im- 
elfht iTHl«, iihI when I kl. k«-1 If |«» 
nl to III* *lf it awl ••I I. Ili'ee ami At* 
»rr rlftil, ami I'tr hmi | • a % lii if etfht 
n nl« f«»r i three cent fl»«* of |riftnna<|e 
ttrr iIik* I'te Iwrn In Ni-a \ork. I 
ilMii't Itml ihit mi ml«take until K»iltir. 
If I h«l Ii*ii» out on a Tr» m |>r«lrle l <l 
imkr a |*r*..uil milter of It.** 
It*• * htm* |>UI• wIII a««ediM-for'a Mil*. 
Un "|(t» tiHi lift* iiw <>i 
thl« !{••»*n U- if»i|ir«i\rs|»' Moi l 
"> ow might grt hhw ««lher girl In aaear 
it." 
Man* Inif gowr •luif a (<i>k| 
family mlfluitnl JnltnMMi'i 
.\n««lanr l liMiif iil, 
H» ««orn off (tmhlhf fur • 
*«r." Il*r —"|lr« »<hi trn ihillirt i<><i 
Tour rr«>l«il<rt) 
"* Fly--"|lew. 
Cut *«'ur mh, aalal Imi 
Ilukln<h»m'a l»*r for Iti*" H Makrr* 
l«» |» >|Mtl«r |>r«*|Mr«il*»n It hottla*, «i>l 
nikm rtrnlr a hfii^n or M«rk. \nv 
|*r«in can roily *|>|>lr ll *t homr. 
\ |»ar1a |>l*tfi>rtn l«no| • i|(il«|iir 
■iruilkm. ll U lntrn l«l, llkr all nilirr 
|>Utform>. |)i l«r tn-ll« M un<lrr (•»<»!. 
\tlrr •ttffrrln* laorrlhlr fur »ear« 
fr<m» M-mfuti In ll* aaoraf f»>rt». 1 riHitif 
•on of Mr. I: I.. Kin*. ?•»'• Kranklln *»l 
IlkhnHiml. \ a.. ««• ft<«*nilr « «irr.| h» 
thr iim* of <iir«<|i<r1llt, \o othrr 
Mtrilli lnr itn »|t|>fwi h till* |>rrparatlon 
a* a clmtiarf of ihr M<**l. 
Attorney Wantllnf—"W'hat ill<l rniir 
father aar atlir» |»e «aw mv ptrtitr* In 
«,».».• MIm Worth -nut It 
»a> the oiilv cat# )oti li«>l «rr at»|«ear- 
««l In." 
I haare h««l ratarrh for latent* a-ear*. 
aixl u«r<l all klMi of rrnwtlra aUihont 
relief. Mf PmML «trugfl»t of l.llllr 
r«ll*. rff<inim»tnlrt| Kly'a • r«m It• Im. 
IVffftll of I If Hot l"l| MM* 
magical, ll allatnl Ihr Inflammation an<l 
lit# neat attorning mr lieail aaaa a* t V*r 
aa a Ml. lam *•••»»%ln«-r«l lla n*r will 
rffert a |>emianent a-airr. It W Itlitc 
an.I |iln»«ant. ami I *tmnflr tire It* 
nw hr all •ufferrr*. -liro. Terry, Utile 
Kail*. N. V. 
M|l'a a n»o«t i*markalil# thing," a»kl 
Smllher*. "Nl I ww *e| Imil In that 
|i|at-e a* Ithout llirrr lrln( a vera <11*- 
agreeahle |»rr«aiii ln«M».M Ai»«l Smlthera 
• iiwlfwl «hv hi* friend* laugh«-<l ao 
niurll. 
MnWten a hamlkera'hlef aalth John- 
•on'* .Sno«lrt»r l.lnlm-nt an-1 Inhale for 
aaakrfailueaa. 
t,u*tmiH'r—"V«u aald IhU rbtth 
would »r»r Ilk** Iroa. I'vr only «»ni 
lbr»«« |r<»i*rr< two month* ami imiw 
look at llil*. Iloiou «-«11 th*t aniriui 
Ukr Iron'" Tailor—"< rrtalnh I do. 
Aren't tliey nitty vnough to *ult y<Hir 
MANV NKW ll»KAH 
la llw lioino ruf* of itlwaiM, arvld«-nt*. 
■■•! how to I mat Hum. and manr hint* 
of vain# to iho *trk will tw found In l>r. 
Kaafmann'a frmt Medical Wort; rk- 
f«*l Illustration*. VnH thrw 9-rent 
atamp* to A. I'. 4>nl«ay A < «., 11..•ion 
Mim., awl w*lw a copy Iw. 
THK PATIENT IOITO*. 
When a ma a likft a i-ifar out of hi* 
mouth t4* tell an alitor to atop a |>*t*r 
bm«a he "rani afford It," ih* alitor 
mar aay aothloc, Nit he think* a frmt 
deal. Awl aim li» ur»ler* hU paper 
Mopped hrcaa»e ha "han't time to read 
It. aad theo (pna down and whittle a 
dry fwoda hot for two hour*, the editor 
may a*rt «ar anTthluff. bat he think* a 
great deal. Aad abm ha atopa bla piper 
I hrrauaa a twe llaa Item did not aalt Mm 
aad then paafrea bit aelghhor bjr bor- 
rowing the paper, the editor mar mJ 
! aothiaC, b« hi tfeliki • grat d«L 
Mm llnuhlla* the luui(iii( row 
Oiltlee decl«lr«l aUmt )«*ir |4< ture jHf 
Hru»h Vm, 
Mn». Unuh An* tliey going Iu hang It? 
Ilntah—Ihihiou*. 1 luanl the rhair- 
nun mt he thought hanging «u la 
m*i i i- u- PmUti i.if* 
HImm tainl l> 
A Inrvllni rim. who *m »!••» tlw« 
IhwI of • |ir»«"|» r»H»« linn. protnlard In* 
hrwly «r(s|<|t<<l wife tli*t he wotihl give 
t*r • ilolUr pvrry time he kiw»l h«-r. 
an-l In that way alterouhl w«« plmty of 
luoney Thlriga w«nt <*i In thla way for 
wtprd year*. anl. a* br m*U phuty of 
BHUM-jf, It# faithfully hi* |>romi*e. 
Finally rrrmw r«n» an-i tin* imhv |>n«e 
|bti>u* traveling niun fount! tluit be 
vw virtually • r. lie went h«iu# 
t«i lit* wifr atil tnhl her nil. Sbf. how- 
ever. «lkl n<>| M*in to f»»l worrlfil. «ixl 
h*««* k«ui>wlul Mfpriwl •Imh »)»r 
a*k*-<l him to take a rt«lr with Iwr tlial 
afterteain. I>iit Im> mtjilril Iwr tnvlU 
li..11 
|*aaalng a large him k on a w»|| knowu 
•trrrt ahe Mid, "That a nun* S>* 
•hr ram* to « h*n<lM.ittr flat aixl mi<| 
"That'* inlne." Wr||. ilw >lH>»n| him 
acvrral |>lwr« with tlir sain* rrniark 
until lie lag .m to l« »u«|ti< tou*. an. I In- 
<l»nr»«l, "How in the tletu-e •li*l r< u tr- 
■ uuiuUio hi much *f*lil»r "!*» i<ki 
mnrinU r th# ••tiirart jthi lua-lr when 
we wer* fmt iu<tn«ir ahe aai<l. "Yea." 
he rv|ili< <1. I >1" U • II I ii, v iit 
an<l It haa uumI" ua rw h." Tl« tmo-liui 
man hung hta l»r ».| art*I a«i.| nothing 
Thia w*a k> j»« up for thirty mlnntea. 
antll hU wtf*> Imiiw1 ilannnl. an. I ahe 
ivknl, "\Vh*l in the w> rI• I la thr mattrf, 
«»•! what are y»n llilukiiii atanjtr lie 
«*kl, "I waa thinking of how m h ee 
wi«M he if 1 lial (hide all my ki»*mg il 
| how."—Mi • 
TW mmmmrt t»r«a <•» Ihla laHU«Mt..« will togl* 
Tuesday, April 26, 
•a-1 fanilaw tl<M »i»o 
la to I to !■!»■» a I «4>lri| turp* d 
traitor*, I to |rmt<*a ,rf f 1 »• i>* 
IUI I to) luif w<al?<l Him l.lllu •« 
«v«r»« a> la»|r*«|i«» Ik » ..t •« • tli«< 
f Jl'laa «m*l| a* tractor ,.f «.*al *h I la«4raa»M 
al aitotr 
Ml** Mor*« I* a ft»l«al* «t I to n--V.« 
vKi.il vfoin..ri (»l to* *f«al *a«*ral )ran 
afce a I 
Mi-. «*>«l |* « Irwtor i.f rlfrtlrw*. to' 
Ha-tot litaaM aau.fc *11 to Nrw I ag kae4 I m % 
• li.r; Mwl *,. I,.f »>•..» r. «!.• ml 
I •• 
!*•« a |mi|>II >'l William II Itoartl la *»al 
H>W 
r» lilMiMllii* «« |.i i«u>.« a* I Uaarl »ilti 
to tto I'tlai I pal. 
XS K. M,!K<ai:^T. 
1 t. »•»« K *Klt. to»rrtarr 
llrl n>a Aialawi. Mtnh §». I"»l 
Read and Remember, 
TM <Ma« ymmt f*lall*f J»* 
•MM i«ll •»»•! rumlM Ik* kla-l* mt 
"MIXED PAINTS" 
IMI I Mi* la *«.. t | Ixir ilw 
ATLAS, MONARCH, BURGESS 
4 FOBES, and THE SHER- 
WIN-WILLIAMS, 
I»l *11 mt Ihn itf IN 'I*m. kni f 
Mitel. a* I •III wrljk frwa I la I 11m ura |m 
IM laallu* 1Mb IM rtotf ll«M#r Mir-1 ^tlili, 
a*-1 |W; in 
Superior in every respect. 
Mtf lhr> M itulf i»l >*|il l«. lb,, f»r 
twml* Wl four*. |»l IM aril IMa M l.«»H 
•'Mil l'». ,«allt an I a<lual ill*# m«4lrn>l 
H • aUaa hair a fnal liar wl (|wUl riM (of 
l*«Hr tuit lif»lala| ntl>n, \ iri|akr«, ki a,, 
■ala* Kr«>Miia-l*ltilil|l il'ITM af |«lkl 
»ra' Mft>IWa A *if I »l 
Room Papers, 
j«a« rr.rlir-1 «> aril Mtr l*«4 lln.*ir l'»|ri. 
M ll'li |»i rail, U4 |«« baa-l, |ln.»»r lw-r 
.l*rv Ida |*r tirl|i»l •« mil ;»« I aH 
H. N. BOLSTER. 
¥ tRkl.T *4^1 till. Mlt'TII TARI* 
*«tii r. or an.!'. 
I'urrwaBt l»a liar*** fr<** IM l'n>'«u l'r«i 
• lIKIx *h I |..r IM I on all HtlWM, I aMH 
•*11 al fal>llr a<« IMi aaa IM l*rMi alaih -Iaf »t 
April. % |i 1*4 tl lrauili>| lull* l>af»*a. 
IM |'iri»»l«ra all IM rVlM lilt* a»l lalrrr-l 
aMrli Mr(>hri» I ha* I »r, lal* M.* la *al<l 
I .Mill. lrtrt-r-1. Ml la »al I. |hr l»l|aa« mg 
■lr willa-l rral r-4aU 11< TM M**ra I fan* 
• Nk ImlMlaia H*i*«, i.aarl ■* I •■•«,.l*«l lay 
aaH »lr|.l«a I Mi»llrr *1 Ik* II** kla >l*r*«ar. 
•H«al*l la a*| I •!..*, arl l)l«| ju«l ra4aflf 
aaf I i.H Rltrf 
llalnl Ik'* IMk Jli aal Vla"h. A I* I*'.' 
rum miii wai.kkr. %ii«*i»i-i 
Hamlin & Bicknell 
otter you Mimr ^mk| GOODS 
in Now Prune!!", |{ai«iu», 
Kvii|hirntt*«l Apricot*, I'm urn, 
Currant*, ScciIIcim |{ni*in*. 
Oocoa Shell* 6 ft*, a pound. ii 
full lino ol Canned (iooiU, 
Su rotanli 6 cIh a can. 
CROCKERY, 
GLASSWARE & LAMPS. 
We have jiint rccdvwl a now 
lot of Crockery, and (ila** 
ware that wo can inak«* yon 
»oinc» LOW nriciwon. It will 
nay yon well to hoc our lino 
ix>foro buying. Wo would 
like to have you try our 
FLOUK. Wo ran auit you. 
I{e*]>cct fully, 
Hamlin & Bicknell, 
111 Mala Kin H»rw«jr. 
Fruit and Confectionery. 
For Male. 
I tart U; 4tlRM, kIm run »H. M Im*4« 
kit*. llw (MMtikU. a ymrm ptirr a UK 
tM iw.MnltMW'lM* l«M W« iw af»l. A 
fwmi baUf. *H«»i *>l il«M 
A 1m. • lUrfc r*MN*aat (talNa* !»• fMrt 
afcl, ato»l< M«f U ha»4«, vary Hi Il.fe awl a In 
a>tmt. Mi* M< KI'MlC'K. 4am HmWIm Uifl, 
trial 11)11^ MMkriMUini# 
llw a >w* i*r a<l iBy by MtKOMCR. data 
lyr Itr rivkn, »l l»» Wlklkrof M>«rr1tl 
nt> Illy U large ml wmU m» la iwi I ikU 
BEN VAN 6796 
Standard and R*slaUr*d. 
•in-.nkmxmrn mi.Mrjicu. rwH 
f it. »lt» MM I « MffMMM, of M 
*i'k« i:». »uh 
br titnuiw »». (tr»pl Cm 
•tellalkM. mm wl 
BEN VANH?;j?SH 
l—». m4 kwl I.T II. r. A r. II mtfv. *«(••••. 
M» 4« I In rnr «H, klwk IW lr>l 
filrla IM lU^MMHM 
IW l*"l iMnUulk* M ll« ml Ikt IMJ lUllhM 
In MiIm I* • *•••>. I MliVlul I • ..af-rM 
■lt>M rilrt M m>I tfft.iwl aatlaM, >hlily 
rMlllf, lti| Mil* |>| tin lr.| • Itw ItMlrim | 
n*l *nm«. wNki fwl iiKlitilaf «f In !•»" I 
Aa an M«tmt)>I (Mil • • *Wi tM •• '•< 
la hlat. ihi wnln trw tin km I* llw 
Sttton of 1802 to $15. 
Willi I'imI Hhnim Crttllfff- 
for fall r*ilk »Ur•. 
*•1 mn vikw «t«m h run, 
RMlk fart*. Nala». 
or tTTV'***1 •'*" «»■••• •" *hi 
Dtnl I IMMI« luilf Iki l»aa'l t IW 
SALESMEN WANTED 
VT*Mll*ll M«rnv a Tin k Wl («.«a'lih# 
W>a lli>« «a'Wllr*. h4k atl aa I nrw Va irrlv* 
•'I M»klhal <llaa. Mil fiMreetre wlltfailM 
Hl«fcr*< alary w naaWia fr«M Um Mail- 
H til* f..r 
II. fc. Il«4rrra, ftararryM**. M.- hrMar. M. T 
ir Nt«> r»iu *j ?.'*> 
CONSUMPTIVE 
v:r- 
• •.tctccsct 
BOtlINC WATER OR MILK 
EPPS'S 
CnATtrUL COMPORTING* 
COCOA 
LABELLED 1-2 LB. TINS ONLY. 
MANHOOD! 
How Lost! How *ee»ln#<i t 
Ml&SWHR 
ItaM H«wriUiU MMVmMRNVMIiiI 
rilHICAI. lit Ml 1.1 TV. MIMIU W 
KHtll.URAI «Tru % ITAI4TT, fM. 
M ATI MM MM LIMK, Ml iMlUtM 
l»IWI.4K^rMl.MMA<l. Mi|msMHfc. 
ria »tll»|lM HWIKM 
l»*f |iM 
Mli MMM mU 1 wwyin hatati 
SSSrSSw FREE HB 
• (ma UIHI ID »*a»« a* k» Ml tiprtlMMi 
MM. |«t|llUHI.K MIIIKf •»! 1 KM- 
fm «•*•*»*. y, 
•» 
M IV*>..lr M*4m1 |M<M, Ka. 4 lt»IAa*a M 
llg)),*, ||M 
TM !>• --!» W^mI I act It at* U mm/ Ml 
UUf-. Ul »• f^Ml — 
TW IWlaMa ml I lf», M ftrlf hiniHm, h ■ 
Inii ir» mm* «ikaa'-ta Uu« r M. K-• • m 
b«llll)Ml. M l't'tfki. 
< 
USK 
Kellogg Paints I 
Ihin't UU any »io, k In Ihr in»«rrj.r^- 
(if oiitl|>Hlt<>r«, tint rttinliir 
•o<l for )<Hir*r|*r«. i M«ii|Mrr tlt»- 
*«'fk of lM« |m|iiI « till anv oilier, Mft>* 
fullr noting all of I Ik mi •)!( !<»«■• uiMlrr 
vlllill II *1 |i|lnl, (III I fir rrlallte 
<■<•<1 »l ili'j'tlt, aixl |oti will Iw nintlin-- 
r«l IIkI I Ik* Mill* niatlr for till* |»alllt 
■ rr n<>( Mtrrr y 
'I'Ik* a«ltertlwr» ilwlrr no la-ttrr rrcont- 
m»iHltll«Mi for iltrlr |ulnt llun Ihc ui>- 
|«#mt rlt<| ftrlt t< •!.<<« n l>v th«* mini 
iMitUIIng* on »lilt'li ll Im> !***«• u •*■»!, will 
j«J*tlfl. A f>-« • ailijilr* «•( l|»r «• ik llf 
lirrr i»«>lr»l, til: 
I II • aaoalaf'* MImm I * twlm 
•I"I». w I ImiMI*' liM.li W llwlilia' M>m 
Win IU|4I I rkanh I • 
III III (•' r»-i <ffi9 *<»lk I'art* * I. 
fr«l I»mv * (»iil V *1 (*#f | I, i|i • Mill* — I um 
f rv/>tliia*i rksn h. lil*«| 
>u«r altralhm I* al*» alV-l |.i Ik# K»ll 41 
fw* fWr —1| «Mk IM u»n ■*»*>>■ I 
• |i|.m«*1 I.f a'l mh n«r I Krai TW> In Mpl 
Mtrr altfM. kata • Im |lm. t»l «mi Ilk* liua 
I ItiHti' aa-i o*kcar •• Ifw 
A ffilf » u«r ha *1 l»«Wr>, ar l»> 
S. P. MAXIM & SON.Gen'l Igmtt, 
•Mil'TII l*AMI«. M tlx* 
I ii«t«M**lilXI.N*- 1»TII »:. 
W»li«ila| u-*a •i'|»'lii»-l In IW l»l|« af 
Pfiih'to fi»f Ik* aMtal ml.ml ruflif aa I 
rttaiclMiUlaml Ika rc»|lkir« I kaila* 
l-itaj la a at lii«f»<>i| la •«! I I 
im- »k.wMil' Untlrirl la->lirat fit* 
a4kt |Ka« awllM.iiiaarklai Ika tUl Tnlk 
Ui Ml t Mw » ka»a lar« tlkiOl Ik *ai I 
i^llliin |m lrfl*f la ia poo » Ikrtr rltlat, ta l 
IM •• aill alti-ml »•• Ika ankri iwiital a* al 
IM «tnl«ra'iullirM Hr;wl • I'aal, hi Ml 
ariai lla l*tk >la> »f l«l| la I «atar>la« III# I Mk 
'!•> «l t«f«i| aril al Mu'rl>l A M al 
•laj 
*...|.| k li.fll V |a«| 
ai i»» \ ii »•*, ♦ __ 
r m 11 ii.k. i 
1 
IN OKHKK lo MARK MiVKliM* 
|\(» IWV.a nuuufarlurrr mu*t have a 
(ih«| article to '•rgui v* Ii It t |HMir thing 
mil «> ll Irtiltrilltnl.liul a jnwtr tiling 
nrtn a<ltrrtl**-a ll •••If. 
Wr 11'11 toil that Iheriilltou Paint a art 
tIt** l»r«t to l»ujr, make ji»w familiar »Uh 
tin* nam*-, unl Ton l>uv I Ik* in. \\ li*t U 
tlx* rranlt* Vi»u ilui tliat hltr •tatnl 
fait* In our .ultrriUiifnt*—jron rtu l tIm* 
Itllton I'alnt* an* iluratilo -«^-i>ihkmU*«I 
-«ttl*f4<tor) In r\rry way. V«hi r»»- 
trltr full talur for lour nionry au.| arr 
•atl«il« <1. W> luir in t.l«* a ffl-ml of jou. 
\ I tiling a<lvrrtl*<'* Itarlf," Th»» 
I'llll.TtlN I'AIJfTS «i* "a fiwul thing.* 
ialHl«*rri. 
I HILTON PAKIT CO, 
lU-ti.a ar %ir« |mk. 
ANVtfKB l» WA»T of A 
CARRIAGE 
will find it to their advantage 
to call at my repo«itory an I 
Iihvo a large* ntrn k of top and 
open carriages to aelect from. 
I have the bc«t trade in a 
dr.'p axle top buggy that can 
l>e found in the State. I alto 
carry that fine Dexter Queen 
n>ad wag ui that diatancca 
them all. 
Call on or addre**, 
H. L. LIBBY, 
Htwmj, NtlM. 
SAW ivTilTLS, 
ENGINES, 
Imprivrd VwubU Friction Fttd. 
B. FarquharCo., 
You,n. 
sSar&sil 
t «lll rmrm jwm. 
■k*l ln~l• •»!••!»■•• 
/••ii .»j u •—I 
♦I I nil « PlirUU 
[,» »■ I rwf T"*- 
IUI<< • » IM*C 
rU—mlJ nmiacl t» 
ib* h.iiu »M wmk 
»K. p., 
»»l »ll • 
UfMlwl 
iHmx trwi k 
Ml ISM M ■ «•*•*»< 
—r '•»« ii< < Up If « 
wjm »«i 
I«t irni ■ rnmw 
|t| »t«r f»lto>»rnr» 
T!I!7U«»Cii 
Jwti*. Try n i r*» 
Tsnrrmrrrr 
_•»!*•». wW» w» a 
rffllil"""" 
iCT 
Swiiiiw' •»' 
>hM f f*r» || 
Mm I 
[ I kaMtUwiKM") 
»u—t m**m T— — 
li* lafUMH 
|..« ikruMffe IK 
i.-wl »•» 
(•i trwt • !»»*»»■• 
kail k<lk •m M 
»i irwi ■ IMII«W 
Ulll rmr* l.l»»T «• 
'l*M |I*1W4I» 
*, H • Ui raw < 
■I tr»ii ■ I. 
klllUitM T«t 
MWf. 
»i inti ■ uirttM 
[*111 »U» 
Lmrm. rv» *«4 
?a»!n^n uv; 
km) Will «W»|. Ml 
L—4 ***** t~rH 
IM nmmamturn ~ " 
•**1 • »«■*•« •••«■»• »»A. **■ «>■"*»» * l.», 
ItY -. M'M. Mi IW«rt« • 
Mr. CHAULM OOX. Oitlili M*. 
• fill 
Qff ODER 'S Sy^Up 
CAI CURE THf 010, 0W1PT1C 
SOLOICR 
at*niat« 
I •• «M mUW. i*4 I !»•»♦ 
Iraalilnt (Ilk Ml MMMcIl »«»f H»-» I 
i«k (>"• ih* iii • My irtMtkl# 
tr*4«lk>, iKimt «fl»f Mllkf ••Mr 
Mamtrk, H»afliMtra. Rla«Mii| 
«m.| IHmImwi ••>«!• ■» In Urr\ aft'* 
••iw 4 ty I kiwirnl *M 
•■•M Ml k*Wtll> lil a fwm M*M« >llM 
I «'«|M •Ilk Ikti | IU4 MM« ratan |I>|I||||( 
II *Auk>l rmw »« M*rlt <i|iin« «mi • ti 
llf# all* tivl Mlftil nrul I uvl llialtr'i 
Moil* |liaiw|Ml* >tiNk \>m im a I 
■m I»im mi |<M«fi«^k >»l Inw •».» •'■!» 
•Ml llul I |nal k—IU I (•« 
• 1 I rmimMif n I IhU 
In #»»i|l«wli, l«l |«ilkuliili la mf 
•M •• I km llul Ilk 
11* |«tl •• I ••• 
\ «in ifwltw, 
i rniiM kvn, 
IMM. n. « 
OUR FAITH IN 
THE MEDICINE, TO PROV 
O* »*•! ifwt OrtaJ»* I. I"»l •• rl'» mff 
|»r»* ••iliac Ifca I n»>l»*» "I 
Willkl Ml MIIm (of It m tMnuwIM 
llul )■ riw H »•«• M |«rf pm > M 
r*>rl« IHIMiiMllmk. llr«it|»4iMi| 
• Hkmrfkulllf. « «• urn, I.. u.» l>»» 
|»|~l« ll'vltrl* fc*ll "M<*>.»rfc llf«rtl«'». 
««riii)ii \MiilfM hwrrM iim 
mini, r«i|.<u<*ui >1 ik- llMrt.r«ih. *•»'• 
» I •» l«.i, |r» «'l «l 
»•» IlK *||»IIU h •*!. 
wik'l «n lie ■»!«>•>• »«li II h liiac I >«(k. ih I 
I MMI^IM* A Ml »ht al'l ll rai.f Iw- 
m* II •• M»l««lar, I'MVlff im(. «—Iklm, 
•ml llrallng. ll l< ri*i«ii«iV.| fraw IM 
|<*'Ml Ml IIhI I»|W, firr fnm Jkkalnl 
i* Mnrflu*. ll I* lufHilt* l«' Ik* nmIM 
• hi'.l, rkHm llkr II. »r«l II l« f«» 
to I »•!.» I HI ■••! *11 HkK |-f»|.«f«l 
Tall l«» lirwln'i liMaal* Htaf»ftl* 
• i>«l>. Nam (Mala* uiiWm Util«| Mir 
Ikl Itrilff 
THE 8I00EI OTSPEPSU CURE COIPAIT. 
WATMTILLB, MA DHL 
DO YOU 
WANT 
A NEW 
PIANO 
Wf unhraltatingW f»n«nouncr tha 
Ivers * Pond 
PIANO 
lha An»at rnvl mi«( r*llil4* In IK* world 
Klvr Itrwlv |.«'ri|lr<l loVKIiUoM IMMl !■ 
lh#a* pUiMM only 
Call at our utor# ami #>t*mln« th# raw 
Kofi Ml»|i whlrli Mi>«|>uk<« from wmr 
whil* K nn«l n.ak.a ton# lnau«l 
ltd* to a'l ru'atil«>of room A won Jar- 
ful I ^ ii 
W. J. WHEELER. 
Svulh I'arw, Maua 
SiAJSSREplS 
mm. tmmtm kiMMi la 
M» »ii Ti 1 
W_ mm. mu. iim. 
l*«M- • A. Nik. lite, 
lih.iik mu. •» 
HRiwn wnuiT? tSST^ mSmnuL 
IM..I l. •> —!■» WlMkMMik|MMti 
at. a. a. r unit nmn nuru. mum ml 
muuirmmiopium jg 
Dr. Hunter's Catarrh Remedy 
0LOOO I 
W« wtn lilt It** TWm«*1 IMUra (II/M1 to 
My flWwl ullll (f bl WUm iknt immI) 
um( U mi tally w»lw jiwUr i«iwl»t ilwrr 
kf. IIUimmmn Mm r»M Mmm4« •» 
■M Hm>< mmm la 
WMtailiDft. Hciru, IM r«uVt mm. 
VICTORY. 
^£«vCTat?..v" 
Allen's Sarsaparilla 
COMI'.S Ot'T VICTORIOUS 
m TMR riMT ftOltfD. 
kidnbv DISBWSD 
la If* Vrt*t r»»« ¥»»««•••». 
m ■ ■ 
tn. T. I. Cfrlt It th* wif, if .. 
Hftll ***** fnnwf #/ 108 Pvt.* $t ~j 
ea* t*fo**4 at k* ko~t (**«» 
10# frvita it) •»* !••.// nt—tftn. rr 
lt**tiatt Mi $t*t*mr»t, u *//7* 
»M»—rf. »*• * t (*« vfJMMf /. f| 
i/lM I 9*t*ipt< 
1 
I Do* W<|"< to Ma U« •• 
ymmrm m** •• *• kidney • ^ 
'1 
ll«r. >»»*'■»» > —M >«»• o»| fl.7r 
p«in«. «»J * M k. , 
dull ach«i u«» •« row iflun , T'- 
Ingtr*mmm* ^ | 
|MlMlllllltaii4 »». ?W Mtww M t. 
• •« »"* smarting ar><t 
|n|, iO mf fr»"'» »"• r«n» Inutlly 
» < l«M I'N ^JjL* 
IS y^ara I WCwi »i 1^. ALl- "J 
*A"SAPARILL A. * • *~V£Z? 
MMkifMlttlhtMhM W">- ,• | > 
lui utM h'lf • bott'«, ••• f 
>.i »■, J* 
bow«i« •!•«» *.••■• 
ytM All IN lftit' 
BAPAntLLA ► •*« JiTl 
Mtfrw* mail !• •• I kM '• I »- — 
_ 
»f«< hund'Mli of d.il'4 % 
N ona-tdnth 
• • «Ufh •• I* fcrrf-Wr* ALI r N'H (7| 
S A I' A I'l I I A If «' 
Ih««« •»at#m*n»«, th. y ,n r<K»' 
and h«ar It from rr.y 
aha 11 r»« pi»aa*<i •« t«u i«. 
M 
"»»* T i. rn»H. 
! fto AH»* tw»*pmrilU C», m ^i> ,4t / 
CATARRH 
|l I Im4| !• >lliv*r» 4,' m 
|m( |l l« • l u 
«.» ktrWalMt > 
twnmnil w win* H»l *• '> 
Mill#. Ih* » >••! I« >>*•!.■ tiH It** 
III* till**, *!«•! 4» liiii 
SUCCESSFULLY 
Ik# »«•«» k» 11 • I' 11 
>ImH f'«f IkH i» ..j | k 
• flr. lit# M l)H * tantpai 
•f«f tl«» I^»t n«M »M » • 
|*«rifly » liti tl 
Mm Ifnil't I llH *1 I M !•' « 
Itrf M| ••• • » 
»i-t ■) • '»» » Iff 
•**" »» l».»"»l I ><t<t 
U«i I rwuiiH i.i fry * j* > » »•»«;•» 
k|M U» M» I »l # • ||| „ 
\r*1.If If I »•••»" 
— fmtk J> » 
f.with N> • \ 
"M| 4MfMf M v« a 
• fr >•»» IwfI"* i' |*.< 
III* • »« 
TREATED WITH 
A»rr*t «.«««»p«r « » 
ml llii* lrtillM«l «W • •• « mi 
|l • • i»«l 'til* > «< »< 
4r«i:'>l *«'• M -ll 
|Un>»«. * v 
Ayer's 
Sarsaparilla 
hMfWkiKiC A|»«I ,t 
M I) •" lk*ll ■ ! • «•'»(. 
Cures others, will euro you 
If. D. Oatlejr, of th» Ofi 
Manufacturing Co., A.b»r.j.5T 
••In 1*V» I « | U 
fl*mit<>r) UkrNM«l(>m 
r «l t>|». I |-l • 
■ •f tin* Irrriblr 41 .• 
•II kllltU of III l 
plollll^ 4 I)'X| I>f I'll .1 », tut 
» 
rriiiti^ ii«>tItiit^ l»ut it r f» A 
III IMM I VMii 
th* rttriil of fml 4 f "■Hj. <4 
• a» t<4<l l>r a li 
hwi i- n. •, n i 
earth «<hiI I •»*• ii I'jriljMt 
half hit ImmIv. I 
l»lt. IM*> H i.l milt KMIf 
an.I luting gi*. » 
cull «ur lit «i t-.r ili 
hill r||jii)r<| In |«< r In .1 IK 
iini* during tin |» * •( I -I*) 
now frre 11 ■ *11 ||*fir.>l I » 
pllBI • f *4 lir.; ItlklMllH 
I 
t'Hf nil.I 1 rr.'inj 
itKrii.** n i». "mi 
All Croccrs Sell 
— — — mmM 
-vcgcrfiBL REMEDY 
An«l rt-tuni tin- 
rvrf it f..ll» I'l • 
Iwltif IllllitilUllI • I- 
• vrr>llimif t !«n f • •, 
grllwllrr or jft l )..«if " 
DAM 3 RCMI- f CO. 
«06 Cotuaibu* Attn •' • 
PILLS 
Ta*tclc** r#Tcctu»l. ! 
BILIOUS 'indNERVOUS! 
oisohocrs. 
SkIi •« Sick llr,t-Utllf. 
Urak Si 
Impaired |)i(fr»t n, 
Con<tip.it 
Livrr CompL r'. 
Frmalr Atlr""'* 
*ta i Ttih Ni 4 l> 
0»at 
"I ill 4nfr.fi f*w IS 
Nr« \ •»» 
>1 
•I *44> • "•* « 
i«— ","U^• 
mtt t»* „•** 
4a* 
•r» ■|>|>«r*nl • n 
'"M 
• •h*1 
„, M* •• » 
■ | «l »J^ 
M II ll»» ,y+4 
4#tv4 ll**f. *r • | f 
ml Ul« ^ M ^ A ka Ikl'MCtl
AlM4'»MH'n fW.»»- , 
t#r A •*»"*' <" 
* 
> 
marli -Y- I.' -* 
Ttk>»nirl *r" 
ft* '•»« -I !«<• 
ItMtof !•«» •*»•• 
■ mailH •» 
Ml fnwl w| •• 
;««r B I •»««►« , ,*»> 
A r«T P ■ »' •"* 
ft» mi It mm -AMmV 
n N>f I 
I. I 
rn«i H.y !.»• ■ 
»».r» | Uk.f"1 ( ** 
ifcna M • UMUfW*!"!"* f*' 
tilM iWa T»-i •" "•*' 
TxnMnlr*'*. * * :1#— 00** 
«-•'«-*• 4-~ "Ain?. r- ^  
raata I* m »• <1 r«r»m • 'r gi 
M. M. HAY * SON. Po-*«.-» 
"GRANGE TOKEN," MJ 
f.MJrvl M« •• I Y* 
llrlM u* W*Hr | ta«- 1*1*' 
*«.►.% t» woiii'ti ;;?Ti •• i 
I • .all T • il. 
r.ioM »"i » .,1^ 
S ! •'f i<0 
